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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 1010 
DE 
S E R V f C I O i P A R T S C U L A R 
DEL 
i é D I A m O P C L A i V ! A R I N A , f 
C A N A L E J A S A S E G U R A Q U E S E 
, D I S C U T I R A N L O S P R E S U P U E S -
TOS. — N A V A R R O R E V E R T E R 
' L O E X I G E . 
Madrid, 4. 
E n la ses ión del Congreso de hoy 
el señor Canalejas h a dsclarado de un 
modo terminante que el Gobierno in-
siste y no ceja en su p r o p ó s i t o de dis-
cutir los presupuestos antes de este 
verano. 
• E l Ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, m a n i f e s t ó en una co-
municación dirigida a l s e ñ o r Canale-
jas, que si no se logra l a aprobac ión I 
de los presupuastos p r e s e n t a r á la di-
misión del cargo. 
S I G U E L O D E L O S S U P L I O A T O -
• R I O S . — P L A N D E L G O B I E R N O . 
Madrid, 4. 
Eespecto a l caso de los suplicato-
rios, añadió el s e ñ o r Canalejas, "solo 
concederemos los que e s t é n plenamen-
te dictaminados por l a c o m i s i ó n con el 
carácter de unanimidad." 
" L o s restantes, a ñ a d e , los dejare-
mos á voluntad de la mayor ía , y se re-
so lverán conforme al resultado de las 
votaciones." 
«LA F I E S T A D E L A R A B I D A . — 
J I M P O R T A N T E S A C U E R D O S . — 
I D E A S A M B R I O A N I S T A S . — U N I -
V E R S I D A D H I S P A N O - A M E R Í -
C A N A E N S E V I L L A . 
Huehra, 4. 
L a ses ión solemne celebrada ayer 
por los s eñores que forman en la 
Asamblea Americanista de esta pobla-
ción, ha sido fecunda en resultados 
brillantes. 
Dicha ses ión h a sido presidida por 
el señor V ü l a l t a representante comi-
sionado por l a Casa de A m é r i c a de 
Barcelona. 
K a sido aprobada una propos i c ión 
del ilustre c a t e d r á t i c o s e ñ o r Latorre , 
sobre la creac ión de una Universidad 
Hispano-Americana en Sevil la , para 
mayor s l icac ia de las relaciones inte-
lectuales y mercantiles de todos los 
pueblos que hablan lengua española . 
R E S T A U R A C I O N D E M O N A S T E -
R I O D E L A R A B I D A . — R E L A C I O -
N E S P O S T A L E S . 
Huelva, 4. 
( También se h a indicado en la cesión 
de ayer la idea de pedir a l gobierno 
decrete la r e s t a u r a c i ó n del h i s tór ico 
monasterio de L a Rábida , el monu-
mento antiguo m á s precioso que pue-
^0 ostentar E s p a ñ » entre los eme 
iconsa:grai,,an el recuerdo glorioso del 
descubrimiento de las A m é r i c a s . 
Se acuerda t a m b i é n que en l a Res-
tauración del Monasterio donde Cris-
tóbal Colón rec ib ió hospitalidad y 
alientos para su gran empresa, se am-
plíen las obras c o n s t r u y é n d o s e pabe-
llones americanos que simbolicen el 
cariño de A m é r i c a á l a n a c i ó n des-
cubridora; y que con ese motivo se 
establezcan nuevas facilidades de co-
municación postal y t e l e g r á f i c a entr-? 
E s p a ñ a y las naciones hispano-ameri-
canas. 
SESION DE CLAUSURA. — GRAN 
DISCURSO DE LABRA.—EL PA-
IRE MARCHEN.v. — FUNCION' 
DE GALA. 
Huelva. 4. 
L a s e s ión de clausura de l a Asam-
blea Americanista se ha verificado 
hoy con la mayor solemnidad. 
E n t r e los discursos no tab i l í s imos 
que han pronunciado los oradores, so-
bresa l ió el de don Rafael M a r í a de 
L a b r a , que f u é un prodigio de elo-
cuencia. 
E a b l ó del glorioso Padre Marche-
na el que al recibir 6. Colón en sus 
lO'?os , d ió caior á ffíi? plenos y acon-
s e j ó á l a Re ina Isabel de Cast i l la que 
apoyase el gran pensamiento de Co-
lón . 
E l s e ñ o r L a b r a , hizo con m a g n í f i -
cos rasgos de oratoria sublime una 
pintura magistral del sabio y piadoso 
fraile que tanto c o n t r i b u y ó á la rea-
l ización de l a e m p ^ ' U culminada en 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Por l a noche celebraron una fun-
c i ó n de gala en el teatro de la ciu-
dad, á la que concurrieron los asam-
bieistas y las autoridades. 
Todos han quedado muy satisfechos 
del m a g n í f i c o resultado de l a Asam-
blea. 




Un esta capital se han celebrado 
muy animadas fiestas con el objeto 
de recoger fondos para los heridos 
en l a c a m p a ñ a de Melil la. 
L e s festejos organizados por " E l 
L i c e o " se verificaron en l a explana-
d a que forma la cumbre del Tibida-
bo, m o n t a ñ a enorme á cuyo pie se ex-
tiende l a ciudad. 
Todo el local f u é e s p l é n d i d a m e n t e 
iluminado, luciendo muy pintoresca 
de noche l a cumbre de la m o n t a ñ a . 
A d e m á s hubo regatas en el puerto 
en las que tomaron parte marinos 
mercantes y marinos de guerra; lle-
v á n d o s e la victoria los tripulantes del 
c a ñ o n e r o " E l Temerario ." 
Fueron muy celebradas unas seño-
ritas de l a sociedad barcelonesa que 
tripulaban varias canoas tomando 
parte en las regatas. 
DESAVENENCIAS ENTRE LOS RI-
FENOS FRONTERIZOS. — LA 
HARKA SIN JEFE.—REYERTAS 
Y TIROS. 
Melilla, 4. 
H a sido un enorme fracaso l a reso-
l u c i ó n de elegir un nuevo jefe de l a 
h a r k a enemiga en las proximidades 
del territorio ocupado por las fuer, 
zas españolas . 
No estando de acuerdo los principa-
les cabezas de grupo, armaron gran-
des dispíutas y vinieron á las manos, 
degenerando l a reyerta en un verda-
dero combate á tiros, del que resul-
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 6301-Administración, A 6201 
taren varios muertos y muchos heri-
dos. 
OTRA VICTIMA DEL INCENDIO 
DEL CINE EN VILLARREAL. 
Caste l lón, 4. 
K a fallecido otro de los heridos en 
el incendio del Teatro-cine de V i l U -
rreal . 
Se le ha hecho un entierro solemne 
y muy concurrido. 
TUMULTO ENTRE UNOS HUEL-
GUISTAS Y OBREROS. — LA 
GUARDIA CIVIL ACUDE.—DOS 
HERIDOS Y UN MUERTO. 
Oviedo, 4 
Hoy al amanecer varios capataces 
y algunos empleados d i r ig íanse á las 
minas " M a r i a n a " de Aller , y les sa-
lieron al paso unos doscientos huel-
guistas que les detuvieron en su mar-
cha. 
Los empleados pidieron auxilio á 
las autoridades y acudieron dos guar. 
dias civiles y un cabo. 
Los huelguistas les recibieron á pe-
dradas y á tiros. Los guardias contes-
taron la a g r e s i ó n colectiva disparan-
do al aire sus fusiles; pero viendo que 
se les atacaba en gran n ú m e r o y cada 
vez ocn mayor furia, apuntaron sus 
armas sobre el grupo que se les echa-
ba encima y de sus disparos resul-
taron dos heridos y un muerto. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL 
12 meses $ 21.20 oro 
6 „ — „ 11.00 „ 
3 „ _ „ 6.00 „ 
E s t e se l lamaba N i c o l á s Alvarez . 
Poco d e s p u é s a c u d i ó m á s fuerza, la 
cual pudo disolver los grupos y dis-
persar l a multitud de huelguistas. 
De orden superior han ido á Mie-
res dos c o m p a ñ í a s de tropa para ase-
gurar el orden. 
A P R O B A C I O N D E L O S S U P L I C A -
T O R I O S . , 
Madrid , 4. 
E n s e s ión secreta se han verificado 
las discusiones y votaciones sobre los 
suplicatorios. 
Por ciento cinco votos contra vein-
ticuatro se han concedido los suplica-
torios referentes á Azzati , Emil iano 
Iglesias y Alejandro Lerroux . 
H U E L G A G E N E R A L E N A S T U -
R I A S . 
Madrid, 4. 
Por noticias que han llegado de As-
turias se sabe que ha sido declarada 
la huelga general en toda la reg ión 
minera. 
Ca lcú lase que. han abandonado el 
trabajo veinte mil obreros. 
L a s i tuac ión es penos í s ima . 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 4. 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
á 26.7«. 
L o s francos, á 5.75. 
¡ASA A 
N O T I C I A S S A T I S F A C T O R I A S 
Washington, Junio 4 
L a s noticia/3 recibidas hoy de Cuba 
en el Departamento de Estado, han ajr. 
do m u y satisfactorias. S e g ú n ellas los 
empleados do las minas de Da iqu ir í 
han reanudado el trabajo y los revoiu-
cionarios se e s t á n presentando á las 
autoridades de Santa Clara . 
C O N T I N U A C I O N D E 
L O S D I S T U R B I O S 
Bruselas» Junio 4 
Informan de Verviers , que durante 
j el d ía de boy las turbas amotinadas 
; agredieron á los gendarmes, arroján-
1 doles toda clase de proyectiles, por lo 
j que éstas se vieron obligadas á cargar 
! sable en mano, sobre sus agresores, de 
: ios cuales mataron é hirieron á unos 
, treinta, resultando t a m b i é n lesionados 
siete gendarmes. 
E n (Jante se estuvo batiendo la 
fuera p ú b l i c a durante toda l a pasada 
ncH-he con los revoltosos. 
9e han declarado en huelga 2,000 
mineros le Mons, para protestar con-
t r a l a actitud del gobierno, 
S O L O S E I S D E L E G A D O S 
Columbus, Ohio, Junio 4. 
Mr . W i R i a m H . Taft , só lo ha alcan-
zado seis delegados en las elecciones 
primarias efectuadas en el Estado de 
OMo. 
C H O Q U E D E U N A C O R A Z A D O 
Rockland, .Maine, Junio 4. 
E n unas pruebas que realizaba el 
nuevo acorazado '' A r k a n s a s , " c h o c ó 
contra una roca resultando el barco 
con ligeras aver ías . Por haber funcio-
nado debidamente los compartimentos 
estancos se e v i t ó una c a t á s t r o f e pare-
c ida á la del " T i t a n i c . " 
D E S O R D E N E S E N P A N A M A 
P a n a m á , Junio 4. 
Desde l a partWa del coronel Goot-
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
^ c a "Globe ," de 4 y de 5 y medio 
Pies de altura, vienen á l lenar esa ne- j 
cesidad tan perentoria en oficinas ] 
Jfoade los libros, documentos y cartas ; 
^eben estar á salvo de los curiosos. S u 
üso es general hoy en oficinas, ban-1 
eos, tiendas, hoteles y casas paxticuia-
es y ofrecen l a misma p r o t e c c i ó n que ¡ 
ja incómoda y costosa c a j a de cauda- i 
ê3 antigua, mientras que su costo es 
^lamente una cuarta parte de l a i 
0lra. Tienen, además , l a ventaja de 1 
nne el interior puede equiparse con : 
j a q u e l e s ó con archivos de acero, se-
bü̂ i las necesidades del comprador. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 




DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de U á 1 y de ^ a á. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 Ja- 1 
hal, que sa l ió para los Estados Unidos 
el dia 28 del mes pasado, la s i t u a c i ó n 
po l í t i ca ha, vuelto á adquirir un ca-
rác ter tumultuoso. 
E n el interior del pa ís se han reanu-
dado los actos de violencia y l a pren-
sa de opos i c ión publica noticias alar-
mantes. 
L a po l i c ía d e s b a r a t ó un mitin de los 
partidarios del señor Porras, candida-
to presidencial del partido Libera l . 
: U n extranjero ha sido muerto y la au-
toridad ha ordenado el cierre de var. 
I ríos establecimientos comerciales. 
S C C E S O C U R I O S O 
Ber l ín , Junio 4 
E n el pueblo de Eichstaedt. Alema-
! na meridional, ha. ocurrido un episo-
dio cur ic s í s imo . Deseosos loe vecinos 
i de presenciar l a a s c e n s i ó n de un globo 
! y no teniendo gas para llenarlo, em-
plearon el fluido del municipio. E l as-
censo se ver i f i có satisfactoriamente, 
pero cuando l l egó la noche, los vecinos 
se encontraron á obscuras, teniendo 
que usar velas y l á m p a r a s de aceite, 
para alumbrarse, porque el contenido 
de g a s ó m e t r o lo h a b í a n utilizado para 
llenar el globo. 
E L A T A Q U E A L A C A P I T A L . 
Chihuahua, Junio 4. 
E l general Orosco h a autorizado 
oficialmente a l . general Zapata para 
que ataque á l a capital de Méj i co , 
siempre que los extranjeros no sean 
molestados. 
; M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
Bruselas, Junio 4 • 
Los recientes disturbios han adqui-
rido aspecto de movimiento revolu-
' cionario en todo el pa í s y debido al 
resultado de las elecciones la agita-
¡ cien de los centros industriales au-
menta considerablemente. E n los dis-
tintos choques ocurridos entre socia-
!
12 meses $ 15.00 plaui 
6 „ m ,. 8.00 „ 
3 4.00 
' listas y las fuerzas armabas ha habido 
i muchos muertes é infinidad de heri-
: dos. 
L o s d e s ó r d e n e s se deben a l descon-
: t e n t ó que reina entre el vlemento obre-
1 ro por l a victoria que obtuvo el par-
tido religioso en la c u e s t i ó n escolar, 
pues á pesar de haberse unido socia-
listas y liberales para oponerse á l a 
po l í t i ca del Gobierno no alcanzan la 
m a y e r í a de asientos en l a C á m a r a . 
Los obreros de las industrias de 
carbón y metales se han declarado en 
I huelga, así como los empleados de los 
¡ t r a n v í a s e l éc tr i cos . 
L a s iglesias de esta capital han si-
| do atacadas por los perturbadores del 
orden, y en Liege la po l i c ía y los sol-
dados han sostenido un reñ ido en-
cuentro con los amotinados. 
L O S P A N T A L O N E S R O J O S 
, D E L E J E R C I T O 
Viena , Junio 4. 
E l t íp ico p a n t a l ó n rojo del e j érc i to 
aus tr íaco e s t á l l a ínado á desaparecer 
y ser sustituido por otro color menos 
llamativo. 
E l origen del p a n t a l ó n rojo en Aus-
t r ia corre pare ja con el uso de dicha 
indumentaria en el e j érc i to f rancés . 
N a p o l e ó n I f u é el introductor del 
p a n t a l ó n rojo y el motivo que le indu-
jo fué el alentar el cultivo de la raíz 
de la Rubia, que en aquella fecha su-
ministraba el tinte rojo. 
Consecuentes con l a idea de Napo-
l e ó n I campos extensos se dedicaron 
al cultivo de dicha raiz, cuya industria 
hasta hace poco f u é muy productiva 
en Franc ia . 
Descubierta la anil ina, cuya fabri-
cac ión a l c a n z ó grandes proporciones 
en Alemania, d e s a p a r e c i ó l a industria 
de l a raiz de l a R u b i a y F r a n c i a tuvo 
que acudir 8.1 imperio a l e m á n p a r a te-
ñ i r los pantalones de sus soldados. 
E l conquistador germano s u n ñ ^ -
t r a hov la mayor parte del tinte pa¿*a 
los uniformes de los soldados france-
ses y es probable que dicha n a c i ó n si-
ga, pronto el ejemplo de Austr ia y su-
pr ima el p a n t a l ó n rojo de su e jérc i to . 
L A E X P O R T A C I O N D E 
A U T O M O V I L E S (1) 
. Nueva Y o r k , Junio 4. 
S e g ú n los datos recogidos en el B u -
rean de E s t a d í s t i c a s del Departamen-
to de Comercio y Trabajo , en el año 
fiscal que termina este mes, los E s t a -
dos Unidos han exportado unos veinte 
mi l a u t o m ó v i l e s , con un valor aproxi-








CONTRA LA DISENTERIA a CUANTOS LOS DOLORES Las personas sujetas á disentería cró-nica 6 á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc. El uso, en 
eiecto, de este remedio, á la dosis de 
2 4 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los desarretrios de vientre 
aun los noá? antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de ios enfer-
mos no ha vacilado lü Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l c f r dicho polvo en un 
vaso de agua, y l í e b e r . Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos eftetos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es Idéntica y su eficacia 
la mi^ma. ^ ó 3 pastillas después da cada 
comida. 8 
I M P I D E N D R M I R 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de este jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é Intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. El Jarabe de Foüet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota, igualmente aue los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los riflopes. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las penonasmayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las lli horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los niños 
basta con cucharaditas de las de café. 
El saborcillo acre que el jarabe dqja, 
desaparece i nmediatamento con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general : 19, rué Jacob. 
Palns. 1 
' de pesos, incluyendo en esta suma e) 
| importe de las gemas, motores, piezas 
i de repuesto y d e m á s accesorios. Hase 
c isz años el valor de l a e x p o r t a c i ó n 
i só lo l l e g ó á un m i l l ó n de pesos. 
BASE BALL 
Nueva Y o r k , Junio 4. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des L igas f u é siguiente: 
L i g a Nacional 
New Y o r k 14. St. Lou i s 9. 
B r c c k i y n 0. Cincinnatt i 2. 
Fi ladel f ia 17. Pi t tsburg 4. 
B o s t ó n 1. Chicago 2. 
Anotaciones 
C . a E . 
New Y o r k 14 14 5 
Saint Youis t 14 2 
B a t e r í a s : Ames, Wil tse y Myers y 
E a r t l e y , por el Nueva Y o r k ; Wi l l i s , 
Woolbum, Geyer y Wingo, por el St . 
Louis . 
O. H . B . 
Brooklyn . . . . . . . . 0 5 1 
Cincinnatt i 2 8 0 
B a t e r í a s : Ragon, Y i n q l i n g y Mil ler 
y E d w i n , por el B r o o k l y n ; Eumpl ie s y 
Me L e a n , por el Cincinnati . 
C . H . E . 
Fi ladel f ia . . . . . . . .17 17 2 
Pittsburg 4 13 0 
B a t e r í a s : Brennan y Dooin, por el 
F i lade l f ia ; O 'Toóle, Colé y Ke l ly , por 
el Pittsburg. 
O. H . E . 
Boston 1 8 3 
Cbicago . . 2 5 1 
B a t e r í a s : T y l e r y K l i n g , por el Bos. 
ton; Cheney y Neeaitam, por el 
Chicago. 
E S T A D O D E L C A M P E - O y A T O 
G. V . Ave , 
(1) Exceptuando á Francia, que estñ 
á la cabeza en exportación de automóvi-
les, los Estados Unidoh han vencido a to-
dos los demás países del mundo en rapi-
dez de producción y exportación. 
Aproximadamente un 25 por ciento de 
los automóviles exportados por los Esta-
dos Unidos va al Canadá; un 40 por cien-
to á Euroja, principalmente & Inglaterra; 
un 20 por ctento á Australia, y 8 por cien-
to á Sud América. Durante los diez me-
ses que terminaron en Albril, la expor-
tación de automóviles fué la siguiente: 
4,716 m&quinas al Reino Unido; 4,424 al 
Canadá; 3,034 & Oceanía Británica; 1,282 
á Sud Américaó 849 á Asia; 1,502 á otros 
ppíses extranjeros; 410 á Hawali; 342 á 
Puerto Rico, y 11 á Alaska. 
De las 845 máquinas importadas á los 
Estados Unidos, 339 han venido de Fran-
cia; 170 de Inglaterra; 115 de Italia; 108 
de Alemania, y 113 de otros países. 
E l promedio de precio de exportación 
en 1909, resultó á razón de $1,800 por má-
quina, y el de 1912 sale á razón de tytfO 
por automóvil. La diferencia se deb^ á 
una baja general en el preejo de venta y 
á la disposición que anima á los fabrica i-
tes de reducir el precio de sus máquinas 
para satisfacer la demanda popular; mu-
cho se debe también al número exorbi-
tante de máquinas usadas que se lian 
vendido al Canadá, Méjico y otras An-









New Yor l í . . . . . . 31 7 
Cincinnatt i 25 17 
CMcago 22 17 
Pittsburg . 19 19 
F i l a d e l í i a . . . . . . . 16 20 
St. Louis 20 25 
Brooklyn • 12 25 
Boston 13 29 
L i g a Americana 
St . Louis 2. Washington 3. 
Chicago 2. F i lade l f ia 0. 
Detroit 14. New Y o r k 1. 
Cleveland 5. Boston 1. 
Anotaciones 
H . C . E . 
St. Loui s . . . . . . . . 2 6 0 
Washington 3 8 2 
B a t e r í a s : Powoll y Kr icche l l , por 'e l 
St . Lou i s ; Johnnon y Ainsmith, portel 
Washington. 
C . H . £ . 
Chicago . . . . . . . . 2 3 1 
Fi ladel f ia 0 4 2 
B a t e r í a s : Laníge y K u h n , por ol 
Chicago; Morgan, Houck y L c p p por 
el Fi ladelf ia . 
C . H . E . 
Detroit 14 14 2 
New Y o r k 1 7 1 
B a t e r í a s : W o r k s y Stanage. por el 
Detroit; Fisher . Shears y Sweeney, 
por el Nev/ Y o r k . 
C . H . E . 
Cleveland 5 9 0 
Boston . 1 8 1 
B a t e r í a s : Gre^g y O'Neill , por el 
EMÜLSI0ND^AÍT£LLS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en gonerei, escr ófula y raquitismo de los niño*. 
C 2032 Jn. 1 
C R E P E DE S A N T E 
R U M P F 
M a r c a registrada en 
la Habana A/05740. 
c o n la U n i ó n I n t e r -
n a t i o n a l N0?16. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
CREPE deSANTÉ RUMPF. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.--^J unió 5 de "1912. 
Cleve land; Hediente, Ciccotte y Nu-
nainaker y C a r r e a n , por el Boston. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 











Washington 22 21 
Cleveland . . * . . 20 20 
New Y o r k . . . . v * . 13 25 
St. Loui s 12 30 
J U E O O S P A R A H O Y 
Junio 5. 
L i g a Nacional 
Cincinnatt i en Nueva Y o r k . 
St. Louis en Fi ladelf ia . 
Pittsburg en Boston. 
Chicago en Brooklyn. 
L i g a Americana 
Washington en Ohioago. 
New Y o r k en Cleveland. 
Fi ladel f ia en St. Louis . 













Londres, Rdiv 19.^ 
60dlv _ 18.^ 
París, 8div 4.# 
Hamburpo, 3 div 3.>á 
Estados Unidos, 3 div 8.}4 
España, s. plaza y can* 
tidad, 8 div...._ # D. 
Dcto. papel comercial 8 & 10 P-S anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacka 8.# 8.^P, 
Plata española 98. K 99. V. 
Acciones y V a l o r e s . — E n l a Bolsa 
P r i v a d a se vendieron hoy 50 acciones 
del Banco E s p a ñ o l á 97.112. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 4 de 1912. 
A las 6 de la tarde 
. . 98% 99 
109 
p p v . 
p|o r . 
Plata española . . 
Oro americano contra 
oro español 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes x , á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises ft 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española 109 V. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las eeis de la tarde, para Sag^ia 
X Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8* 
gua y Caibarién. 
P u e r t o d e iat H a b a n a 
E E A N I F I F S T O S 
1571 
Goleta american "Harrison T. Beacham" 
procedente de Gulfport (Mies.), consigna-
da á J . Costa. • 
Orden: 4,147 piezas madera. 
1572 
Orden: 1.950 id. id. y 1 caja tejidos. 
Vapor americano "Miarai", procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. La-ston 






C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teré s , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4 'por ciento anual. 
Cambios sobro" Londres, 60 djv., 
banquei os $4.84.50. 
Cambios soitAí ü o n d r e s , á la víata 
banqueros, $4.87.10. 
Cambio sobre Pfvrís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3¡16 'céntimos. 
Cambio? sobte Bamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95^4. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entregas de 
Junio, 2.9 ¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Jul io , 
nominal. 
Maseabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Har ina patente ^Hnnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Londres, Junio 4 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96. 123. 
l.Vod. 
Maseabado, l i s . 3d. 
A z ú c a r ñc- remolacha de l a nueva 
cosecha.- 12s. 7.112d. 
Oonsolidados, ex- interés , 76.7|8, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la S a b a n a regia 
iradas en Londres cerraron hoy a 
£87.112. 
Par í s , Junio 4. 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos, 00 c é n t i m o s . . . . V 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . .• v. * 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos platu id. 
20 idem. Idem, id. . 







W l e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 4 
E n t r a d a s del d í a 3 : 
A D iaz y Gonzá lez , de San Cris tó-
bal, 69 macaos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 3 : 
Piara atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital , s a l i ó el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 68 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l , 620 machos y 
59 hembras vacunas. 
Matadero Indus tr ia l 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
1573 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de Tampa y escalas, consignado 
Lawton Childs y Comp. 
• D E TAMPA 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
E . Sarrá: 6 bultos drogas. 
J . Díaz: 1 lote melones. 
P. H. Barlon: 1 id. id. 
Gwin y Gowell: 7 cajas efectos. 
Southern Express y comp.: 1 id. 
Orden: 200 id. huevos. 
D E CAYO HUESO 
H. E . Sman: 4 bultos dulces. 
J , Chávez: 30 huacales melocotones. 







Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 13614 137% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerclu do la 
Habana (preferentes) . * 110 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136 
Ca. id. id. (comunes) . . . 127 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 85 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water "Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 
Habana, junio 4 de 1912. 
E l Secretarlo, 












V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 4. 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 308,974 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 4 
A z ú c a r e s . — A una alza de 5 peni-
ques que ha tenido hoy en Londres, el 
a z ú c a r de remoilacha, ha correspondi-
do el mercado dí> Nueva Y o r k con uua 
baja de 1|16 de centavo en la cotiza-
c i ó n del costo y flete y una r e d u c c i ó n 
equivalente en los precios del azúcar 
desembarcado, basándose los refina-
dores para establecer l a baja sobre 
una venta insignificante que se dice 
haberse hecho con e l .referido que-
branto en el precio. 
A consecuencia de la baja anuncia-
d a de Nueva Y o r k , los compradores 
han reducido proporcionalmente sus 
l ími t e s y como los precios que e s t á n 
dispuestos á pagar no l lenan las aspi-
raciones de los vendedores, és tos se 
han retraido nuevamente, r e d u c i é n d o -
se 'las ventas del d ía , á las dos parti-
das siguientes: 
610 sacos c e n t r í f u g a s pol. 94.1|2, 
á 4.76 rs. arroba. Trasbordo 
M bahía . 
í , 0 0 0 idem idem pol. 93.1|2, á 4% 
rs. arroba. I d . id . 
E n l a semana que t e r m i n ó el d ía 2 
del actual, se recibieron en todos los 
puertos de l a I s la , 39,653 toneladas de 
azúcar , se exportaron por los mismos 
44,788 idem y quedaron existentes en 
almacenes 450,068 idem, contra 22,993 
toneladas recibidas. 22,455 idem ex-
portadas y 269,709 idem existentes en 
la correspondiente semana del año 
pasado. 
L a s c ifras que anteceden demues-
tran hasta l a saciedad que á pesar del 
mal tiempo en la r e g i ó n central y oc-
cidental de l a Is la y los trastornos 
causados por l a guerra en Oriente, 
continuaba moliendo, con satisfacto-
rios resultados, un regular n ú m e r o de 
centrales. 
Cambios. —Rige &l mercado con de-
manda «moderada y alza en los piv-
pas por letras sobre E s p a ñ a . . , 
Granado vacuna 222 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 24 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
ÍJÍ dé ttoroA. toretes, novillos y Fa-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 22 cts. e l kilo. 
Cerda , á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 30, 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de L u y a n o 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
C a ñ a d o vacuno . , 88 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 21 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillop v va-
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el ki lo . 
L a n a r , de 32 á 34 cts. e l nilo. 
Matadero de Regic 
í íeses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . * . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 19 á 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 cts. e l ki lo . 
L a n a r , á 34 cts. e l ki lo . 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones real izadas en el 
mercado durante el d í a de hoy, fue-
ron como sigue: 
Granado vacuno, á 4, 4.114, 4.1)2 y 
4.5|8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 cts 
Londres, 3 d¡v. . . . . 19% 19%piaP. 
Londres, 60 djv 19% 18% p ü P. 
París, 60 d|v 5% 4% p0 P. 
París. 60 djv. . , P!» P. 
Alemania, 3 d|v. v . . 3% 3% P 0 P. 
Alemania. C0 d|v. . , , 3% P 0 P. 
E . Unidos, 60 d|v 9 8% P 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 di. s|. plaza y 
cantidad ' % % plO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á. precio de embarque, á 3.7116 rs. 
arroba. . 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, junio 4 de 1912. 
Joaquín Gurná y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
gotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español fle la Isla d— 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98^ á 99 
Greenbacks contra oro espafiol, 
108% á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públjcos Valor PIO 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 6—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Times. New York. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Scbwarrzburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—México. Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
SALDRA?, 
Junio 
„ 6—Morro Castle, New York. 
n 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
n 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracr.iz. 
,. 11—Calmette. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Cananas y escalas. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 












O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 4 de Junio de 
1912, hec'nas al aire libre on " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 
C A J A S R E S E R V A D A S 
_ L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108, N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 166-14F. 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de líi 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
ALMONEDA PUBUGA 
E l miércoles 5 del corriente, á la n 
la tarde, se remataran en el portal 
Catedral, con Intervención de la respe-J' 
Compañía de Seguro Marítimo, 39 " 
con 2,300 jardas dril algodón de color 
descarga del vapor "Havana." 
Kmilio Slerpn 
6428 lt4 2^ 
CAJAS de seguridad 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a cons tru ida con to-
dos ios ade lantos moder-
nos, para g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
d a s bajo la propia custodia 
de los interesados . 
P a r a m á s iQformes dirí-
jaose á n u e s t r a oficina 
An^argura n ú m e r o I. 
H- Upmann & C o . 
BANQUEROS 





Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — G O B I E R -
NO P R O V I N C I A L . — H A B A N A . — 
E l día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m., se rec ib irán en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado á Palacio Provincial . 
A las 2 y 15 minutos se dará lectu-
r a p ú b l i c a m e n t e á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se e x t e n d e r á l a 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
L a D i r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
Provinciales, sita en Agu iar n ú m e r o 
57, s u m i n i s t r a r á cuantos datos se soli-
citen. 
Y de orden del s e ñ o r Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras , 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 . alt. 8-5 
C 207 
ALISTAMIENTO EM LA ARTILLERIA 
Con objeto de cubrir las vacantes 
que existen en el Cuerpo de Arti l le-
ría de Costas, q u é d a n abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en el Castillo 
de l a Punta, en el Castillo de la F u e r -
za, en la B a t e r í a de Santa C l a r a y en 
la. B a t e r í a n ú m e r o 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p. m. todos los d ías labora-
bles. 
C 1963 10-1 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR E L F E R R O C A R R I L 
SOBRE E L MAR 1 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MENOS L.OS DOMINGOS 
Sale de la Habana. P & O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West, F. E. C. Ry 5.00 p. m. 
Sale de JacWsonvllle., A. C. L. R. R 1.00 p. m. 
Llega 6. Washington, R F. A P. R. R 12.30 p. m. 
Llega & Baltlmore, Penna.. R. R 1.50 p. m. 
Llega ft W. PhJladelphla, Penna., R R.. 4.06 p. m. 
Llega á New York, Penna. R R 6.32 p. m. 
Coches dormitorio» PULLMAN y 
carro» comedorp* »ln cnmblo desde 
K E V WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y luce» eléctricaa 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TRENES DIARIOS Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Agrcnte de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-8390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 2047 Jn. 1 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 11« 
W. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100 110 
Obligaciones primera bipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116^2 1-0 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones Üipotecarias P. 
C. de Cienfuegos ¿ Vi-
Hadara 
(d. id. segunda id 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id.' primera id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 104 
Bonos Hipotecarios de la • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (eo 
circulación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .-
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . 108 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 96 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 
Banco Nacional de Cuba . 119 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 92 92% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste » 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas ' • 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • t & 
S E C R E T A R I A D E G O B E R X A -
CTON.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del d ía 20 del 
presente se rec ib irán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de U T I L E S Y 
A C C E S O R I O S D E C O C H E que ne-
cesita esta S e c r e t a r í a durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr irán y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . ^ 
E n este Negociado se d a r á n por-
menores á todo el que los solicite. 
Habana, 3 de Junio de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1962 alt. 6-4 
Havana Terminal Railroad Company 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
deí local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día 15, víspera del filado 
para la subasta ó sea el día de Junio próximo. 
HABANA, 30 de Mayo de Í 9 1 2 . 
El Administrador General, 
ROBERTO M. 0RR. 
C 1944 lt-1 13J-2 
E m p r e s a s 
Y S O C I E B A O E S 
N 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamonte 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año de 1855. 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O N U M E R O 34. 
V a l o r responsable . $53.533.742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se e s t á repartiendo $ 66,878.68 
Sobrante de 1911 para reparti-r en 1913 $ 58,402.12 
Importa el Fondo Especial de Reserva $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia. 
Habana, 30 de A b r i l de 1912. 
E l Consejero Director, 
i ' ' A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
C 2063 Jn- 1 -
C 2022 Jn. 
C A R T A S DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo* 
rabies condiciones — — — — 
ANTES DE EMPRENDER VIA1E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob. 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
* -I a/TV— 
C 2014 
COMPAÑÍA de f o m e n t o a g r a r i o 
A L O S T E N E D O R E S O E O B U M C I O N E S G A R A N T I Z A D A S — P ü f i O D E L C U P O N N U M E R O 2 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de lá 
serie primera de la Compañía de Fomento Agrario que, á partir del día primero de Ju-
nio próx imo , se pagará en la Caja de la propia Compañía el C u p ó n núm. 2 sobre dichas 
obligaciones, correspondiente a! semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana 21 de Mayo de 1912.—F.A. N e t t o , Director. 
C 1&31 
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LAS GARANTIAS 
T n le ído periódico de la tarde se 
muestra contrario, en su editorial xie 
avor. á la solicitud del señor Presiden-
te de la Repúbl i ca encareciendo del 
Congreso autorización para suspender 
las garant ías constitucionales. Otros 
periódicos y otras personalidades—po-
ces por fortuna—se han expresado en 
fsmejantes términos de protesta. 
Dada la inmensa gravedad de los 
momentos actuales, nosotros entende-
mos—y como nosotros piensa la mayo-
ría del pa í s—que no se lo debe negar 
al Ejecutivo n i n g ú n recurso que él 
crea necesario para combatir la rebel-
día. 
H a y que darse cuenta de la realí lod 
y vivir dentro de ello. L a rebel ión 
planteada en Oriente va tomando cada 
día mayores proporciones y amenaza 
con extenderse á las otras provincias. 
E n toda la isla conspiran los secuaces 
de Estenoz. Y allí donde hacen la gue-
rra la hacen con verdadero furor, con 
saña y salvajismo. 
¿ P o r q u é no fac i l i í ar al gobierno to-
da clase de medios preventivos y per-
secutorios? • Qné escrúpulos nos detie-
nen contra gentes á quienes no detie-
ne n i n g ú n escrúpulo? j L o s ladrones, 
los violadores, los incendiarios mere-
cen que se les trate con miramient )S 
y cortes ías? 
Xo predicamos la crueldad, no (pie-
remos que se imite la barbarie de los 
alzados; pero rltí ahí á ¡que se trate 
con paños calientes y á que se tema 
dejarles s in el dulce amparo d? la 
carta fundamental, media un abismo, 
y muy hondo. 
' E l gobierno pide, como recurso ex-
tremo autorización para suspender las 
garant ías constitucionales; y debe otor-
gársele, como cualquiera otro que de-
(Para el DIARJO DE LA MARINA) 
Mayo 31. 
Los puer torr iqueños tuvieron la cm-
dadanía española hasta el Io. de E n e -
ro del año noventa y nueve. Desde en-
tonces ¿cuál tienen? 
A l parecer, la americana, puesto que 
l a isla de Puerto Rico pertenece, desde 
aquella fecha á los Estados Unidos y 
que no habiendo sido aqnel país , n i un 
solo día independiente, desde que los 
españoles lo ocuparon y poblaron, nun-
ca ha existido la c i u d a d a n í a puerto-
riqueña. Esto pienso yo, que no soy 
perito; algunos abogados americanos 
piensan que los puertorr iqueños son 
ciudadanos de los Estados Unidos, pe-
ro no desde el Io. de Enero del ochenta 
mande para imponer la paz. por extra-
ordinario que sea. 
L a suspens ión de las garantías , so-
bre facilitar la eficacia de la persecu-
ción contra los hombres en armas, fa-
cilita la vigilancia de sus cómplices , 
de sus espías, de sus agentes secretos, 
cuyos domi.'ilios podrán entonces ser 
registrados á todas horas y cuyas per-
sonas podrán ser detenidas sin pérdi-
da de tiempo. 
No se trata de una mcha pomica: 
se trata de una l u c i a entre la brutali-
dad y el progreso, entre el crimen y la 
ley, entre la sedición y el orden, entre 
los menos y los oeoi-Qs v los más y los 
mejores. 
Ante la inmensiclad de este atentado 
contra la Repúbl ica , ante los inicuos 
actos que se realizan contra las vidas 
y haciendas de áus ciuldadanos, no ca-
ben discusiones con el poder públ ico y 
mucho menos negativas funestas. Solo 
una cosa debe rechazarse del gobierno: 
la debilidad, si la tuviera. 
¿Qué se impone la suspens ión de 
las garant ías constitucionales? Sus-
péndanse en buena hora. ¿Que el E j e -
cutivo abusa de esa confianza? E x í j a n -
sele responsabilidades en su oportuni-
dad. 
Mientras se discute en l a Habana si 
se debe ó no se debe conceder al señor 
Presidente de la Repúbl i ca esa amplia 
facultad de Gobierno, la Cámara de 
Comercio de Santiago de, Cuba, ciudad 
donde la tea arde m i s cerca y muere 
mancillada una pobre mujer blanca, 
pide que sí se le ooneeda, y dos de sus 
miembros cubanos llegan á declararse 
francamente partidarios de la inter-
vención norteamericana. . . ¡ Hasta 
dónde habrá llegado allí el horror! 
¡ Hasta dónde llegan aquí las suspica-
cias I 
y nueve, sino desde que el Congreso es-
tableció en la p e q u e ñ a Anti l la el go-
bierno civil , con lo que la convirt ió en 
un territorio organizado de esta repú-
blica, al cual se aplica la Constitifeioft. 
Esto es una solución prác t i ca ; pero que 
deja en pie este punto por resolver: 
desde el 1". de Enero del ochenta y 
nueve hasta el día en que se estableció 
el rég imen civil ¿qué fueron los puer-
torriqueños? 
E s a solución práct ica no es admitida 
por los tribunales y por el gobierno, ni 
aquí ni en Puerto Rico. S e g ú n todas 
estas autoridades, los puertorr iqueños 
no son ciudadanos de los Estados Uni-
dos; y para que lo sean, se ha presenta-
do, por los demócratas , en la Cámara 
B a j a de la U n i ó n , una proposic ión de 
ley. E n ella se dispone que todos los 
ciudadanos "de Puerto R i c o " y todos 
los naturales de aquella isla, que estu-
vieran temporalmente ausentes de allí 
el 11 de A b r i l del año ochenta, y nue-
ve y hayan regresado, desde entonces y 
residan allí permanentemente, y no 
sean ciudadanos de otro país , serán 
ciudadanos de los Estados Unidos; pe-
ro todo el que desee conservar su ac-
tual status pol í t ico , podrá hacerlo, so-
lo con declarar, bajo juramento, que 
no quiere adquirir la c iudadanía ame-
ricana. 
E s a fecha de 11 de Abri l del ochenta 
y nueve es la de la L e y Orgánica de 
Puerto Rico, en la cual se declara que 
4' los residentes son ciudadanos de Puer-
to R i c o ; " invenc ión extraordinaria, 
creadora de una s i tuación anómala, de 
la cual dijo, hace tres ó cuatro años, 
Mr. "Williams, cuando era jefe de la 
minoría democrát ica de la Cámara: 
" E s o es como el sepulcro de Mahoma, 
suspendido entre el cielo y la t i erra ." 
S i un puertorr iqueño ven ía aquí y 
solicitaba algo, para lo cual se requería 
la c iudadanía americana, se le dec ía : 
"Imposible, porque no es usted ciuda. 
daño de los Estados Unidos." "Bueno 
— r e s p o n d í a — p u e s pediré que se me 
conceda esa c i u d a d a n í a . " "Imposible, 
también—se le replicaba—porque, se-
gún las leyes, no se les concede más 
que á los extranjeros y los puertorri-
queños no lo son." "Pues si no soy ni 
americano ni extranjero ¿á qué nación 
pertenezco? " A Puerto Rico. . . que no 
es una n a c i ó n . " 
Y , así los porto ricans no eran—y 
siguen no siendo, puesto que aun no 
está aprobada y sancionada la proposi-
ción de l e y — a q u í n i americanos ni ex-
tranjeros; pero si se les ocurre salir 
de su país , no para venir á éste ni á 
otro alguno que esté bajo la bandera 
de esta repúbl ica , y llevan pasaporte, 
entonces son americanos; porque se lo 
expide el Gobernador de la isla, que 
es una autoridad americana y que no 
puede concedérselo á extranjeros. Por 
donde se ve, que cuando el hijo de la 
pequeña Ant i l la se exporta es ameri-
cano; cuando se queda en su isla ó re-
side aquí ó en a l g ú n territorio que esté 
bajo la soberanía de los Estados Uni-
dos, es un acertijo; ó, como dijo Mr. 
Williams " e l sepulcro de Mahoma." 
E n E s p a ñ a no se entendían así las 
cosas cuando había colonias; ni, tam-
poco se entienden en Inglaterra. Los 
efectos de la inferioridad pol í t ica de los 
colonos—que, duró en las Antillas es-
pañolas hasta la paz del Zanjón—eran 
meramente locales. No había "ciudada-
nos" de Cuba ni de Puerto Rico; y 
cuando el cubano ó el puertorriqueño 
residían en E s p a ñ a t en ían los mismos 
derechos civiles y po l í t i cos que los de-
más españoles ; pod ían ser electores y 
elegibles y entrar en la marina y en el 
ejército y en todos los demás servicios 
del Estado. Y lo mismo es con los co-
lonos br i tán icos ; el actual leader, de 
la oposición unionista ó conservadora 
en la Cámara de los Comunes, Mr. Bon-
nar L a w , es canadiense; y de aquella 
Cámara formaba parte, hace pocos años, 
un indio. 
Los pol í t icos americanos han hecho 
esta cosa rara, porque temían que, re-
conocidos los naturales de Puerto Rico 
| ciudadanos de los Estados Unidos, ha-
bría de convertir, m á s ó menos tarde, 
aquella isla en Estado de la U n i ó n . 
Cuando Mr. Taft, siendo Secretario de 
la Guerra, estuvo allí les dijo que eso 
de la c iudadanía era un sentimentalis-
mo tonto y que lo práct ico era vender 
aziiear y tabaco y tener escuelas y ca-
rreteras. E l senador Root ha reiterado, 
recientemente, su oposición al reconoci-
miento de la c iudadanía , fundándose 
en que las posesiones insulares no de-
ben nunca ascender á la categoría de 
Estados. Pero Mr. Roosevelt, que, en 
asuntos coloniales y extranjeros piensa 
con más elevación que otros politicians, \ 
cuando era Presidente, recomendó al 
Congreso, la declaratoria de ciudada-
n í a ; y, también, su sucesor, Mr. Taft , 
mudando de consejo, la ha recomen-
dado. Se presentó la proposic ión de la 
ley en la anterior Cámara B a j a , que 
era republicana y le dió carpetazo el 
Speaker, 6 Presidente, el rúst ico Mr. 
Cannon. Ahora, s e g ú n parece, será 
aprobada por la Cámara, que es demo-
crát ica; cuanto al Senado, no sabemos 
lo. que hará. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Stimson, ha hablado en favor de la 
medida; pero, haciendo constar, que no 
lleva aparejada la admis ión ulterior de 
Puerto Rico entre los Estados de la 
Unión . " N i aqu í—ha dicho—ni en 
aquella isla existe una opinión públ ica 
que'se proponga llegar {contémplate) 
á esa forma definitva de relaciones en-
tre nosotros y Puerto Rico. 
L o creo y no me parece mal ; por-
que esa s i tuac ión pudiera tener incon-
venientes ; pero ¿ cómo no se vió antes 
que de la op in ión solamente depend ía 
el que se convirtiese á la isla en E s -
tado? ¿ P o r qaié se nos dijo que, por 
virtud de l a Const i tuc ión, era inevi-
table es(f, si se declaraba á los puerto-
rr iqueños ciudadanos de los Estados 
Unidos? ¿ P o r qué haber prolongado 
una s i tuación, que, como ha dicho el 
Secretario de la Guerra, "lastimaba 
las sensibilidades de un pueblo l e a l ? " 
¿ S i resul tará que aquí, como en otras 
partes en que hay Const i tuc ión, ese ve-
nerable documento es el menos le ído de 
todos? 
X . Y . Z. 
LA P R E N S A " 
H a n extrañado algunos que en el 
Mensaje del Presidente al Congreso se 
soliciten garant ías para toda ó parte de 
lá Is la. 
Se había conseguido sofocar la rebe-
lión en las Vi l las y en la Habana. 
Unicamente Imllía con toda su fuer-
za en la provincia oriental. 
¿ P o r qué entonces apelar á medida 
tan grave en toda la isla? 
No le fa l tarán quizás razones al go-
bierno. 
T a l vez crea, no sin fundamento, que 
no es solamente la rebel ión armada la 
que se ha d^perseguir sino también la 
pacífica, la de los cómpl ices y conspi-
radores; la de aquellos que todavía pue-
den esperar un momento oportuno pa-
ra dejar la población y juntarse con 
sus amigos los alzados. 
S i es así, si el gobierno sabe positi-
va y seguramente que en las ciudades 
se conspira, si hay algo de real y ver-
dadero en esas alarmas que inquietan y 
sacuden los ánimos, no sabemos cómo 
el gobierno pueda cruzarse de brazos 
ante ese peligro tan grave como el de 
los rebeldes de Oriente. 
Odiamos la repres ión inicua, las per-
secuciones ciegas y desatinadas, el des-
ahogo de odios, prevenciones y exalta-
ciones, siempre torpes y fatalmente da-
ñosos. 
Mas el delito de rebelión no consis-
te sólo en e m p u ñ a r un rifle. 
Y el gobierno tiene el sagrado y su-
premo deber de proceder á su justo cas-
tigo, donde quiera que segura y pal-
pablemente lo encuentre. 
• 
• * 
Leemos en " E l C a m a g ü e y a n o : " 
Son muchas las versiones que corren, 
de que en los contornos de C a m a g ü e y 
existe gente de color armada con el pro-
pósi to de responder a l movimiento de 
Oriente. 
A y e r fué tiroteado en Mart í un tren 
de ganado, y desde hace d ía s no ce.^an 
de bailar aquí muchos negros, cantando 
estribillos como és te : 
Ete sí, E ie nó 
aclaremo el hlanquisá 
Y a se sabe que estos bailes han sido 
siempre un mal s íntoma, y lo ex traño 
es que las autoridades, que tienen po-
deres discrecionales en las actuales cir-
cunstancias, los permitan para que en 
ellos se conciten las pasiones y se to-
men planes sediciosos. 
Nos parece llegada la hora de prepa-
rar algo en esta ciudad ¡ pero algo efec-
tivo y de entera confianza para apres-
tarnos á la defensa de nuestras familias 
é intereses. 
Quizás esos bailes respondan á aque-
llos á que todas las noches se entregan 
los rebeldes de Estenoz é Ivonnet en las 
lomas de la " G l o r i a . " 
" E t e sí, E t e no ," es al menos un 
estribillo asaz equívoco. 
Y al son de los disparos al tren de 
ganado pierden toda la anfibología y 
todo el simbolismo. 
Iban repit iéndose tenazmente los 
rumores de que elementos haitianos 
cooperaba^ activamente con los rebel-
des. 
E l Cónsul de H a i t í en Santiago de 
Cuba ha tenido á bien publicar una 
expos ic ión desmintiendo aquellas ver-
siones. 
Dice el citado documiento: 
Hasta ahora, y á pesar de todo lo 
que se ha dicho y escrito, n i n g ú n hai-
tiano—que yo sepa—lia sido encon-
trado en las filas de los insurrectos, y 
si por casualidad hubiera dos ó tres, 
serán excepeiones; y tenga usted por 
seguro que se encontrarán entre aque-
llos que han hecho de C u b a su p a í s 
adoptivo, desde hace muchos años, con 
mujeres é hijos cubanos. 
Los haitianos, en todos tiempos, ban 
tenido que emigrar al extranjero, en 
número más ó menos considerable, y 
nnnea han dado razón n i motivo para 
ser considerados como elemento perni-
cioso ó perturbador del orden públ i co ; 
al contrario, siempre han sido muy 
respetuosos de las leyes y de las insti-
tuciones de los pa í ses donde vivieron 
y donde encontraron hospitalidad. 
'En cuanto á lo que se refiere de 
Hai t í , como base del actual injustifi-
cable alzamiento, todo lo que puedo de-
cir es que me extraña muchís imo que 
tal cosa pudiera existir sin que las au-
toridades cubanas foeaeti enteradas 
por sus representantes en TTaití." 
L e s rumores t e n í a n por lo menos su 
pretexto. 
Los rebeldes empuñan maüsers y ri-
fles nuevos de repet ic ión. ¿ D e dónde 
los recibieron? Ser ía absurdo pensar 
en los Estados Unidos. 
¿ D e H a i t í ? 
Por otra parte las correspondencias 
de Oriente han asegurado que entre 
los rebeldes se cuenta buen n ú m e r o de 
haitianos y jamaiquinos. 
Pero creamos al Cónsul de H a i t í . 
I Hace tanta falta ahora creer en al-
go iqne s irva de consuelo! 
L a patr ioter ía es muy mala consej»» * 
ra . Miró con contorsiones de enojo f 
con los puños cerrados hasta á los bu-
ques americanos que esperan órdenes 
en Cayo Hueso. 
Y Antonio Escobar encarece en L a 
Lucha la prudencia y discreción con 
que ha obrado Mr. Taft en el movi-
miento de sus acorazados. 
Dice: 
^ ' E l e jérc i to de Texas no ha entrado 
en Méjico, porque no ha hecho fa l ta; 
pero está bien allí . Y así lo han reco-
nocido al fin, hasta los que. como el 
"Pos t ," censuraron al Presidente por 
la movi l ización. 
Y , tampoco, desembarcará, en C u b a 
la in fanter ía de merina, si la s i tuac ión 
no lo exige ¡ pero se ha procedido m^y 
cnerdamente, teniendo preparadas 
esas fuerzas y lo m á s cerca posible de 
la zona en que habr ían de operar. No 
sería juicioso el aguardar á que el i n -
cendio hubiese destruido algunas fin-
cas valiosas y á que hubiese corrido 
mucha sangre. \ 
L a escuadra * 'precauc ionar ía? ' es 
un factor indispensable de la sabia 
política "prevent iva ." 
Y , ahora, veremos q u é hace, y c ó m o 
lo hace, el Presidente Gómez. S i res-
tablece el orden muy pronto, el coro--
nel Karamany se estará quieto en. 
O u a n t á n a m o y l a escuadra del almí-» 
rante Osterhaus no se moverá de Ca-i 
yo Hueso; pero si l a rebel ión oontinúft 
y se ve que el gobierno do la Habana 
es incapaz de suprimirla "ge distri-^ 
bu irá—dicen de Washington al 'Sun-~* 
mariner ía é i n f a n t e r í a de marina en 
los distritos perturbados para amparar 
en ellos los intereses americanos; aqu í 
se d e c l a r a — a ñ a d e e l corresponsal—• 
que estas medidas carecen de signiFi-
c a c i ó n p o l í t i c a ; el igobiemo amencar 
no irá á ayudar a l cubano y é s t e se-
gu irá siendo l a autoridad sirpreraa del 
•país ." 
D e s p u é s de eso h a ocurrido el lu-
cendio de L a Maya. 
Y á " L a L u c h a " le t e l e g r a f í a n des-
de Oriente el asalto y e l incendio del 
pueblo de Jarahueea situado en el ca-
mino del Songo á G u a n t á n a m o . 
S i n embargo, los buques america-
nos se mantienen en su actitud de es-
ipera. 
Aguardan los buques americanos, 
mientras los rebeldes arrancan arma-» 
mentes y dinero á propietarios e x -
tranjeros y cubanos con, amenazas Ü 
plazo fijo de d e s t r u c c i ó n 'é incendio. !¡ 
Aguardan mientras dos miembros' 
de la C á m a r a de Comercio de Santia-? 
go de Cuba, cubanos distinguidos mu-i 
ehos de ellos, discuten s i h a llegado^ 
por fin el momento de pedir auxil io i 
a l americano. jÚ 
Y si ese auxilio h a de carecer, co-' 
mo asegura Escobar , de "significa-] 
c i ó n p o l í t i c a " , nosotros pensamos s i l 
se ha de esperar á que los rebeldes s i - ! 
gan saqueando é incendiando. 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
E ^ f r U N A V Í D A F E i : i Z ~ T C O N T E N T A 
1 Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
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i 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
CContlnOa) 
colegialas. Su vista encantaba, i Cuál 
era la causa de aquella transformación ? 
¿ E r a quizá aquel vestido de verano el 
f|ue le hacía aparecer tan ventajosa-
naente cambiada? ¿ E r a quizá que los 
negros cabellos dejaban ya libres y 
despejadas la frente y las sienes para 
caer en abundantes bucles sobre el gra-
cioso, torneado cuello? E n todas las 
l íneas de su rostro, en todos los plie-
gues de su vestido se ve ía el deseo de 
agradar, de parecer hermosa. Aque-
llos ojos brillaban con tal intensidad, 
aquella boca sonreía tan dulce y amoro-
sa, que Dahnow hubo de confesarse que 
jamás se había visto frente á frente de 
"una tan encantadora belleza. 
"Conque ¿ tan pronto de vue l ta?" 
preguntó Degenthal poniendo las ma-
nos sobre los hombros de su ami^jo. 
" T e aseguro que no hubiera podido 
adivinar que para esto nos l lamaban." 
" ¿ T a n pronto?" repi t ió Dahnow, 
cuyos ojos iban de Nora á Degenthal y 
de Degenthal á Nora, con aquella pi-
cante y picaresca expres ión que tan 
bien sentaba á su cara bonachona. 
"Conque ¿ t a n pronto? No han sido 
muy largos para tí los tres meses de 
mi ausencia. Me parece que no me 
has echado mucho de menos . . . i No 
has encontrado en tu casa toda una co-
lección de tarjetas mías? Hace ocho 
días que te estoy buscando, sin que me 
haya sido posible dar contigo." 
" ¿ S í ? " exclamó Degenthal con aire 
distraído, como si no tuviera ojos m á s 
que para Nora, que estaba en aquel 
momento mirando hacia la galería . 
'1 He estado fuera unos d ía s . . . tenía 
que h a c e r . . . no sabía que hubieras ve-
nido. . . " 
" ¡ Q u e r i d o m í o ! H e podido conven-
cerme, aunque con pena, de que sabes 
pasarte muy bien sin noticias mías. 
Pero, señori ta Nora, ¿qué es lo que han 
hecho ustedes durante todo el verano, 
para que mi amigo no haya tenido 
tiempo para decir esta boca es m í a . . . ? 
D i g o . . . si es que no ha estado tan en-
golfado en sus estudios que también á 
usted la ha tenido abandonada . . « " _ 
" ¡ O h ! ¡ N o por cierto!" repuso No-
ra con calor. " E l conde ha sido para 
nosotros un amiiro fieJL H a venido á 
vernos casi todos los días, y en verdad 
que no sé qué hubiera sido de nosotros 
de otro m o d o . . . " Y al decir esto, 
notó la fijeza con que Dahnow clavaba 
en ella su mirada, y se ruborizó un po-
co. " E l verano se me ha ido en este 
j a i ? hermosís imo como un sueño en-
cantador." 
" ¿ P o r qué como un s u e ñ o ? " pre-
gunto Degenthal. 
"Porque pronto habrá que levantar 
las tiendas y entonces todo caTibia-
rá . . " dijo ella con voz conmovida. 
Degenthal la dir ig ió una miradn ín-
lerrogadora y sus labios se movieran 
como queriendo hacer una pregunta. 
Dahnow entre tanto comenzó á ver cla-
ramente que estaba estorbando en me-
dio de aquella pareja y haciendo un pa-' 
pe í muy desairado. 
Degenthal se l evantó de pioutb y di-
r ig iéndose á su amigo le dijo con for-
zada sonrisa: "Seguramente será 
mucho lo que tendrás todavía que con-
tar de tu v iaje; desgraciadamente me 
es imposible permanecer aquí más 
t iempo. . . Señor i ta Nora, tenga usted 
la bondad de despedirme de su señora 
m a d r e . . . E s t a tarde ó m a ñ a n a te ve-
ré, y entonces me contarás todas tus 
a v e n t u r a s . . . " 
Dahnow se había levantado también 
como sin darse cuenta, y estaba ya con 
la boca abierta para decir á su amigo 
que le acompañara,, cuando éste, con el 
sombrero ya en la mano, se d ir ig ió á 
Nora diciendo: " ¿ P o d r é volver toda-
vía un día de estos? L a marcha no se-
rá tan precipitada. Y después de te-
ner un momento la mano de Nora entro 
las suyas, con un breve adiós desapa-
rec i í . 
E l gordo se quedó un poco perplejo. 
Precisamente se propon ía aprovechar 
'a vuelta para hablar en serio á su ami-
go, y éste se le escapaba así de entre 
1;js manos. 
Los incidentes de «u 'naje, de los 
que todavía no había dicho una pala-
bra, no debían de tener tampoco gran 
interés para Nora, que por el momen-
to tenía los ojos fijos en el jard ín , por 
donde desaparecía la gallarda figura 
de Curt . ¿Ser ía sólo inadvertidamen-
te y como por un juego inocente por 
lo que Nora apretaba tan frecuente-
mente contra sus labios el ramo de ro-
jos claveles que había tra ído consigo 
del jard ín , cual si quisiera absorver to-
do su perfume ? Dahnow tenía cierta-
mente cosas más serias en que pensar; 
pero la verdad es que por entonces no 
pensaba más que en el placer que le 
hubiera causado si, como deseaba, hu-
biera sido él el dador de aquel ramo 
de claveles que en tan inmediato con-
tacto estaban con aquellos hermosos la-
bios^ 
Dos horas más tarde hal lábase Dah-
üow en su habitación, paseando de a r r i -
ba abajo, todavía visiblemente agita-
do. Como buen hijo del Norte, gusta-
ba de encerrar los pensamientos que le 
preocupaban dentro de cuatro pare-
des, al contrario de los meridionales, 
que gustan de pasearlos al aire libre. 
E s de advertir, sin embargo, que las 
cuatro paredes de Dahnow eran cua-
tro espaciosas habitaciones amuebla-
das con todo el confort de que sabe ro-
dearse la gente del Norte, y del que no 
quiso privarse aun durante los años de 
1 su vida estudiantil. Hasta entonces 
i había él hecho todos sus trabajos inte-
! lectuales muellemente tendido en una 
! poltrona y fumando buenos habanos. 
Mas hoy parec ía haberle abandonado 
i toda su calma y toda su indiferencia, 
: pues, á pesar del calor que se sent ía , no 
podía estarse quieto. *' H a y que hacer 
algo" se dec ía sin cesar. " H a y que 
j hacer algo. E s imposible dejar á ese 
I muchacho con su locura. . . él no puede 
j pensar en casarse con ella. ¡ Y hacer 
dsgraciada á la pobre c h i c a ! . . . H a y 
que hacer algo. . . " 
Pero lo cierto es que á pesar de to-
das estas repetidas afirmaciones, no 
j sabía qu épart ido tomar. S i n embar-
, go, su atenc ión ven ía siempre á f i jar-
| se en ú l t imo término sobre la mesa de 
escribir como si aquél fuera su centro 
de operaciones. " H a y que advertir á 
| su m a d r e . . . E s un deber de amis-
1 t a d . . . Acaso ella pueda todavía impe-
dirlo. ¡ V e ahí lo que se saca de qu« 
los jóvenes sean educados por mujeres !•' 
¡ L a primera muchacha que se presen-1 
ta en su camino hace de ellos cuanto 
quiere!" 
Y á pesar de todas estas exclamación, 
nes, Dahnow, cuando pensaba en loa 
encantos y atractivos de Nora, no po* 
día menos de sentir cierto remordí-' 
miento de conciencia. Ve ía claramente 
que no rezaba con Nora aquella que de-! 
cía él de " l a primera muchacha que se 
presenta en su camino." " E s verdad ," 
se decía, "que es capaz de hacer perder 
la cabeza á un f i lósofo. Mas por lo 
mismo. ¡ S í señor, con mayor razón I 
Ser ía imperdonable que llegase á ha-
cer desgraciada á una joven tan ama-
ble, adornada de tan execelentes pren-
das . . . y él no puede pensar en manera 
alguna en casarse con e l l a . . . la dife-
rencia de posiciones es un obstáculo in-
superable. . . . " 
Los pensamientos de Dahnow dieroni 
una media vuelta para fijarse con pla-
cer en su propia posición. Clemente 
Dahnow pertenec ía á una noble y anti-
gua familia. Sus padres murieron bas-
tante pronto, de jándole heredero de una 
buena familia. Como ya sus dos herma-
nos mayores habían pensado en perpe-
tuar el buen nombre de la casa contra-
yendo convenientes enlaces, no ten ía el 
retoño menor de la familia por qué dar 
cuenta á nadie de su e lección el d ía qu^ 
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B A T U R R I L L O 
I n amigo de todo mi aprecio, Jor-
ge J . Crespo de la Serna, hijo de otro 
amigo m i ó muy ilustre, ex-ministro de 
^ l é j i c o en Cuba, en Washington y en 
Viena—O-ilberto Crespo—de regreso 
en nuestro pa í s para realizar la su-
prema a s p i r a c i ó n de su vida joven, ha 
tenido la bondad de invitarme p a r a el 
acto en que se determinan las nuevas 
orientaciones de su espír i tu . Se casa 
en estos d ías con una cubanita bella y 
cnlta, con Jul ieta , la mimada h i j a de 
E m i l i o Iglesias. Méj i co y Cuba se en-
l a z a r á n nuevamente, con flores de pa-
s i ó n y eí- luvios de cariño, en esas dos 
persOnitas tan estimables, 
D e s p u é s de la boda, los contrayen-
tes f i j a r á n su residencia en Costa R i -
ca, la republiquita hermana, pac í f i ca 
y progresista, porque Jorge J u a n ha 
sido nombrado tercer Secretario de la 
L e g a c i ó n de su patria en aquel país . 
He agradecido vivamente la invita-
c ión , y h^ recibido con honda satis-
f a c c i ó n e1! saludo afectuoso que de su 
buen padre me trae. Y trazo estas lí-
neas en m a n i f e s t a c i ó n del sincero de-
seo.de sp ventura que siento, en estas 
horas para él tan alegres y llenas de 
esperanzas. 
T a m b i é n los asturianos sostienen, 
como los gallegos, asociaciones para 
desarrol lar la cultura y mantener la 
sol idaridad entre sus paisanos de ca-
da concejo ó distrito. Y ios de L a v i a -
na no h a b í a n de ser menos que otros. 
E m i l i o M a r t í n e z , presidente de la nue-
va a l truis ta Sociedad, al comunicarme 
el hectho de cons t i tuc ión y saludarme 
atentamente, me hace conocer el Re-
glamento, donde aparecen como fina-
l idades supremas, fundar escuelas 
al lá , recibir y amparar aquí á los ia-
migrantes que, procediendo de aquo-
llas parroquias no tengan deudos ó 
amigos que les faciliten trabajo deco-
roso, y ayudar á cuanto signifique 
progreso en l a vil'la de L a v i a n a . 
E s t i m o mucho la cortes ía del señor 
M a r t í n e z y aplaudo, como siempre ha-
go, eso que no puede menos de redun-
dar en cul tura y en grandeza moral de 
un. " p a í s — E s p a ñ a — c u y a suerte inspi-
r a , gran i n t e r é s á cuantos nos senti-
mos' comjplacidos de nuestro origen. 
M u y sensato ar t í cu lo el de " E l •Co-
merc io ," ed ic ión de da tarde del lunes, 
y juic iosas las observaciones de'l edi-
torial de " L a O p i n i ó n " del mismo 
lía . > ' • < ' • 
N o estamos solos ya en la c a m p a ñ a 
noble por Fa'verdad y por los intereses 
morales del p a í s en estas horas supre-
¡mas. -Más. de u ñ a vez ha indicado el 
Diario los .graves inconvenientes que 
pued^ producir el afán del reporteris-
mo, el tieseo- de algunos colegas de 
presentar á sais lectores más copiosa 
i n f o r m a c i ó n de los acontecimientos 
que para desgracia de l a nacionalidad 
se e s t á n desarrollando. 
" L a O p i n i ó n " coincide t a m b i é n 
con observaciones de este Diario, acer-
ca de la necesidad, para nuestro go-
bierno, p a r a la causa del orden, para 
la tranquil idad misma de las fami-
lias y de los intereses materiales, de 
decir la verdad oficial, clara y entera, 
y evitar mentiras y alarmas que en 
descrédi to general redundan. 
Ahora precisamente que esto escri-
bo, acabo de leer en L a Discusión que 
ha muerto en un hospital, á consecuen-
cia de ultrajes que siete negros alzados 
le hicieron, una señorita ijiaestra, de 
quien aseguraron en su día al alcalde 
de Palma Soriano y el Gobernador de 
Oriente, no haber sufrido percance al-
guno. 
S i v íc t ima fué, negarlo era restar an-
t ipat ías á los salvajes que tal hicieron; 
si no lo fué, infamia sería inventar el 
crimen y lanzar un nombre de mujer 
honrada á la voracidad de los lectores. 
Circuló el otro día la noticia del com-
bate de Yarayabos. L a s ametrallado-
ras habían derribado alzados como mos-
cas; millares de dispersos demostraron 
en su fuga inferioridad vergonzosa; 
hubo regocijo general, telegramas de 
maestros, de alcaldes, de sociedades y 
de personas serias, de fe l ic i tac ión al go-
bierno por su triunfo. Y empezaron las 
contradicciones; si recogieron sus muer-
tos, si se los llevaron, si eran 150 al 
mando de José Rosario en vez de 1,500 
al mando de Ivonnet; si sólo se encon-
traron dos cadáveres , si los derrotados 
tuvieron el atrevimiento de volver á 
tirotear á la columna dos horas des-
pués, en el " H a t i l l o . " Y ñ n a l m e n t e , 
la negativa del Secretario de Goberna-
ción siempre que se le p r e g u n t ó si es-
taba confirmado oficialmente el comba-
te, vinieron á convertir en desaliento 
las a legrías de los primeros momen-
tos. 
No hay que olvidar el estribillo de la 
guerra de independencia: "por nues-
tra parte sin novedad;" que M á x i m o 
Gómez mur ió cinco veces y fué iden-
tificado ; que ascendieron á cientos de 
miles los caballos ocupados al enemigo, 
los prisioneros hechos y las bajas que 
se ve ía retirar hacia los montes. Y de 
aquel mentir constante hicimos armas 
ios cubanos para "chotear" los planes 
militares del gobierno español y cre-
cernos en el deseo de su fin. 
Por otra parte, y como observa " E l 
Comercio," la presteza con que se aco-
gen rumores que inspira el miedo y se 
traducen en letras de molde, luego de 
alentar á los que conspiran, llevan la 
inquietud á los hogares y determinan 
un apocamiento tal de los espír i tus , que 
afecta al comercio, al trabajo, á todas 
las manifestaciones de la vida comu-
nal. 
Que apareció una partida en tal si-
tio, que se v ió un buque sospechoso en 
tal parte, que se sintieron tiros de este 
lado, que falta mucha gente de cual ca-
serío, que se han visto caras sospecho-
sas en tal c iudad; todo eso, aunque al 
día siguiente, se desmiente, sólo sirve 
i para intranquilizar á las mujeres, preo-
! cupar un tanto á los padres de familia 
y sembrar la desconfianza en el elemen-
to de cuya bolsa sale la refacción de 
las fincas y los gastos de las industrias 
locales. 
Y creo que ese laborantismo hace más 
daño que un par de combates serios 
perdidos, porque los pueblos que viven I 
bajo la amenaza, temblando de miedo, i 
ni son auxiliares efectivos del poder1 
constituido, n i al cabo tienen incon-
veniente en transigir con cualquiera so-
luc ión que traiga la calma á sus ner-1 
vios. 
L a verdad debe decirse toda entera 
para que las ilusiones no aduerman á 
sociedades en peligro. Pero la verdad: 
no las fábulas del terror ni las bravatas 
de la quijotería . Ambos males son de 
idént icas consecuencias; el que hace 
temblar y el que hace cegar, impiden 
al pueblo en peligro prepararse y de-
fenderse. 
Joaquín N. A R A M B U R U 
HOTIS I B E ü ü - J M E R I C m S 
MALES DE FACIL REMEDIO 
. No existo razón f is iológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. R a r a es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritai)le, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse) • de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del embarazo, se l^s deja pasar sin buscárseles 
el remedio. S in embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante? Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
tunidad, haga uso de las .. . 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T , 
tón ico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer' el 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
Hiél Maison Royale 
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S I G U E fabricando sus maravillosas pie-
dras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
N U E S T R A habilidad para examinar la 
vista y la destreza en la fabricación de las 
lentes es proverbial en toda la Isla. :: :: 
G A R A N T I Z A M O S cuanto se nos encar-
ga y nos recomiendan aquellos que ya 
han sido servidos. 
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Ja- 1 IV. 
M E J I C O 
Act i tud de-los e s p a ñ o l e s 
Los que con alguna a t e n c i ó n he-
mos venido siguiendo el curso de los 
acontecimientos que durante el pasa-
do mes se han desarrollado en la ve-
cina repúbl i ca mejicana, en lo que á 
la c a m p a ñ a revolucionaria se refiere, 
hemos podido llegar á la c o n c l u s i ó n 
definitiva de que con muy poco va-
riante, la s i t u a c i ó n en general conti-
núa en el mismo ser y estado, es de-
cir, que ni se observan s í n t o m a s que 
dejen entreveer la posibilidad de que 
el Gobierno de Madero tenga domi-
nada la i n s u r r e c c i ó n , ni debilitada si-
quiera su pujanza, n i tampoco los re-
beldes acaudillados por Orozco y se-
cundado por Zapata han adelantado 
un ápice en el camino de la consecu-
ción de un triunfo definitivo. 
E l pobre pa í s viene soportando con 
graves d a ñ o s de sus intereses comer-
ciales, a g r í c o l a s é industriales, con 
enormes perjuicios para el tesoro Na-
cional y quebranto, en fin, de su situa-
c ión económica , una guerra larga y 
pesada, como son generalmente siem-
pre las contiendas civiles, uniendo es-
tos males, á la natural secuela que 
las revoluciones de esa índo le trae 
aparejada de intranquil idad, sustos 
y temores, por los atropellos de todo 
linaje que á su sombra se cometen. 
Por lo tanto, si las tropas federa-
les pueden anotarse en él curso de 
las ú l t imas operaciones realizadas al-
gunas victorias parciales á su fa-
v o r — m á s ó menos exagerada en sus 
resultados positivos como es natural 
en los relatos oficiales—los insurrec-
tos en cambio no han estado parcos, 
ni mucho menos, en sus h a z a ñ a s de 
d e s v a s t a c i ó n , en los Estados del Nor-
te particularmente, incendiando, des-
trozando puentes y alcantarillas de 
los ferrocarriles, interceptando el te-
l é g r a f o y hasta saqueando poblacio-
nes de bastante importancia. 
L a s Pildoras 
del D r . Ayer 
P a r a la D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e , 
Son Puramente Vegeta les , 
Son A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
S u a v e pero E f i c a z . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles do tomar y no causan dolores 
qí repugnancia." A. Martínez Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostenta la fórmula en la 
rotulata. ' ". 
Pregunte usted á Bit médico lo qw opina 
de loa Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E H y CIA., 
liOweU, Mass., E . U. de A. 
H T b l GESTION ES DIFICILES^ 
• CvLraoion Ropid* m ELIXIR G R E Z 
M U C H O C J O 
que no hay más que un solo 
LICOR B , W 0 DE BREHyEGETAl 
L E G 1 T I 1 V I O 
que c u r a los catarros , las toses, 
e l a sma, las bronqu i t i s y las 
afecciones de la pie l . E s el que 
p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n -
z á l e z en l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Liborio, no hagas caso de monseroas 
Mas todos estos males con ser de 
suyo muy graves, no lo son tanto co-
mo ei peligro, cada día m á s evidente 
y posible de la i n t r o m i s i ó n con que 
vienen amenazando de un modo tá-
cito los Estados Unidos en los asun-
tos mejicanos y que naturalmente, 
dado al e sp í r i tu dominante en el país , 
de traducirse en hecho la duda pu-
diera traerle d ías de terribles angus-
tias y negruras al pa í s Azteca, de su-
yo i n d ó m i t o valiente y patriota has-
ta la e x a g e r a c i ó n . 
A consecuencia de tales temores ha 
tenido la oportunidad la n a c i ó n meji-
cana de poder apreciar en toda su ex-
tens ión el sentimiento de afecto y 
c o m p e n e t r a c i ó n de ideales que impe-
ra en la Colonia E s p a ñ o l a residente 
en el territorio y la eficaz ayuda que 
pudieran esperar de ella en caso de 
que esos temidos momentos de peli-
gros para la s o b e r a n í a y la libertad 
de aquella patria desgraciadamente 
se trocaran en una amarga realidad. 
E s indudablemente una hermosa 
nota la que hemos visto en la prensa 
de aquella capital que de los cincuen-
ta mil e spaño le s que existen actual-
mente en M é j i c o , treinta y cinco mil 
e s tán dispuestos, s e g ú n sus mismas 
manifestaciones, á tomar las armas 
para luchar contra el e jérc i to yan-
qui en el caso de que los Estados Uni-
dos tratara de l levar á cabo su inter-
v e n c i ó n , y todos esos hermanos espa-
ñ o l e s desde el humilde abarrotero 
hasta el m á s encumbrado de la colo-
r i a referida o f r e n d a r í a n gustosos sus 
vidas y sus intereses antes que per-
mitir que la avaric ia y l a voracidad 
del imperialismo norteamericano cla-
vara sus garras en las e n t r a ñ a s de 
una n a c i ó n por el só lo derecho de con-
siderarla m á s débi l . 
E l mismo " D i a r i o E s p a ñ o l " ha pu-
blicado los siguientes p á r r a f o s de una 
carta que le ha dirigido un prominen-
te po l í t i co español . 
" A n d a b a yo preocupado por los 
asuntos de M é j i c o y buscaba en la 
prensa de Madrid datos que me per-
mitieran fundamentar una op in ión , 
con visos de certeza; pero el servicio 
de A m é r i c a es tan pobre, que só lo de 
cuando en cuando nos brinda un ca-
ble desbozalado, en el que se cuenta 
una batalla aislada ó una escaramuza. 
E n el saloncillo del Congreso trata-
ron algunos c o m p a ñ e r o s catalanes de 
las luchas fratricidas de ese p a í s y 
mostraron cartas particulares en las 
que se e x p o n í a con la conc i s i ón de ]a 
correspondencia, cual era, s e g ú n el 
leal saber y entender de los firmantes, 
la s i tuac ión po l í t i ca . No me confor-
m é con nada de eso y a c u d í á la fuen-
se segura, donde se puede sacar el 
convencimiento. E n el despacho de 
X . . . e n c o n t r é á Z . . . y d e s p u é s de 
tratar asuntos de mi distrito, t o q u é el 
pimto de las revueltas de M é j i c o . Po-
co i poco fui sacando todo lo relativo 
á^la actitud que E s p a ñ a ha" tomado 
fronte á los sucesos, y en res t ímen, es-
to fué , palabra m á s ó menos, lo que 
me d i jo : " E s p a ñ a tiene el deber de 
guardar á M é j i c o toda clase de consi-
deraciones y dé usted por seguro que 
se le g u a r d a r á n . L a doctrina Monroe 
no es obs tácu lo , pues en el caso pre-
sente, dudo que sea de ap l i cac ión . 
Nosotros estamos convencidos de que 
" l a po l í t i ca de Washington es fran-
camente intervencionista" y de que 
en ese a f á n de i n t e r v e n c i ó n hay miras 
ambiciosas ocultas. So protexto de 
garantizar los intereses de los euro-
peos, miran á la e x p a n s i ó n de las 
fronteras, y eso es deber nuestro irf-
pedirlo, ó al menos, definir con fran-
queza nuestra actitud por medio de 
la opos i c ión m á s decidida. E s p a ñ a 
conf ía en la legalidad del gobierno 
de M é j i c o y no puede consentir, sin 
protesta, la ingerencia de otra n a c i ó n 
en asuntos que M é j i c o debe resolver 
por sí y entre s í . " 
No creemos tan f á c i l m e n t e que se 
decidan los Estados Unidos á inter-
venir en Méj i co , pero estamos segu-
ros de que en caso de que así fuera, 
con el pueblo mejicano en masa se 
a l i s tar ían todos los e spaño le s en las 
filas combatientes, cumpliendo su hi-
dalga promesa, hecho que quedar ía 
marcado con huella perdurable en los 
anales de la historia de nuestra raza 
y en los de la c iv i l i zac ión . 
Cámara Municipal 
No hubo ses ión . 
L a s e s i ó n extraordinaria convoca-
da para ayer tarde, con objeto de con-
tinuar la d i scus ión del presupuesto 
municipal, no pudo celebrarse por fal-
ta de "quorum." . 
Sólo concurrieron quince concejales. 
E l Presidente d e j ó incursos en mul-
lías á los que no asistieron. 
ZOHA FISCJLJE U HABANA 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY , 
Por Rentas . . . . . ? 7,168-53 
Por Impuestos . . . . 16,386-84 
Por Fondo Epidemias . . 10 00 
Por Depósitos 35-24 
Total % 23,600-61 




Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.73; Habana, 761.40; Matanzas, 
761.21; Isabela de Sagua, 760.60; Cama-
güey, 760.60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23,4, máxima 30'0, mínima 23*0; 
Habana, del momento, 24'0, máxima 29'<<, 
mínima 24'0; Matanzas, del momento 2o'7, 
máxima 31'3, mínima 21'1; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'5, máxima 30'2, mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 33"2, 
máxima 31'7, mínima 22'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E , 4.5; Ha-
bana, SSE, flojo; Matanzas, calma; Isa-
bela de Sagua, S E , flojo; Camagüey, E , 
2.2. 
Lluvia en milímetros: Pinar del U;^ 
8.0; Habana, 0.1; Matanzas. 36.3; lSabft. 
la de Sagua, 15.8; Camagüey, 39.8. 
Estado del cielo: Pinar del Ulo, Ha^ 
baña, Matanzas, Isabela de Sagua y c» . 
magüey, cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pf. 
nar del Río, y en Bejucal, Guanabacoa, 
Columbia, Mariánao, Arroyo Arena, p ^ . 
ta Brava, Hoyo Colorado, Caimito, Saa 
Nicolás, Güines, Rincón, Santiago de las 
Vegas, Alquízar, Güira de Melena, Saa 
Antonio de los Baños, Campo Florido, 
ruco, Santa Cruz del Norte, Aguacate, Re-
gla; en toda la jurisdicción de Matanzas; 
en todo el territorio de las provincias dé 
Santa Clara y Camagüey, y en Gioara. 
Bañes, Babiney. Cacocum, Velasco, Man-
zanillo. Cauto y Media Luna. 
Comunicación importante 
Hemos recibido la siguiente que nos 
envía el Presidenta, del dentro Monta-
ñés : 
Habana 4 de Junio de 1912. 
Sr . Director del Diario de la M̂arina. 
Muy señor m í o : Remito á usted co-
pia de la comunicac ión mandada á ^s-
te Centro por el señor Cónsul General 
de España , en contestación á la con-
sulta que este Centro hubo de hacerle 
el día 26 del pasado, sobre los requi-
sitos necesarios para inscribir eomo 
Asociac ión Española esta Sociedad. 
L o que comunico á usted para si tie-
ne á bien darle publicidad en el Dia-
rio de su disma dirección. 
Con tal motivo se ofrece á usted 
atento s. s. q. b. s. m., 
A. López. 
He aquí la ."opia de la comunicación 
remitida por el Cónsul de E s p a ñ a : 
29 Mayo 1912. 
S r . Presidente de la Sociedad Cen-' 
tro Montañés . 
Habana. 
Muy señor m í o : Tengo mueho gusto 
en contestar á la pregimta ique me di-
d ir ig ió usted por medio de su atenta 
comunicac ión de fecha 26 del corrien-
te y me complazco en manifestarle que 
los requisitos necesarios para inscribir 
esa Sociedad de su digna Presidencia' 
•á fin de que pueda ostentar legalmen-i 
te la condic ión de Sociedad española' 
con residencia en esta Repúbl ica , son. 
solamente dos: L a [primera consiste; 
en remitirme una copia certificada de^ 
acta en la en al se insert e literalmente 
el acuerdo tomado en forma legal de 
ser la voluntad de las socios ó asoeiados' 
la nacional ización española dé la soeie-' 
idad. .iimtamente eon el "Reglamento! 
social haciéndolo eonstar así, y la se-i 
gunda consiste ^n que lo.s reoresentan-1 
tes de la Sociedad sean individuos de' 
nacionalidad española. 
P e r m í t a m e felicitarle, señor Pres!-
•dente, por ser esa Sociedad la prime-
ra que entre las muchas que aquí se ti-i 
tulan Sociedades españolas viene á 
cumplir uno de los requisitos indis-1 
pensahle? pr»ra poder ostentar debida 
y legalmente la condic ión de nuestra 
naeionalidad. 
De usted muy atento, s. s. q. h. s. m.,-
pedbo C A V A N I L L A S , 
{Cónsul de España). 
3 
G u s t a á los Niños 
L A E M U L S I O N D E A N G I E R 
G u s t a á t o d o s lo s n i ñ o s p o r s u s a b o r a g r a d a b l e . S u s 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s 
s o b r e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s y los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , 
l a h a c e n e l m e j o r r e m e d i o d e l m u n d o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de l a T o s F e r i n a y e l F a l s o C r o u p . 
E n los c a s o s d e E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o , y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s , e l u s o d e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r es 
d e u n v a l o r i n e s t i m a b l e c o m o t ó n i c o y r e c o n s t i t u -
y e n t e . 
L o s N i ñ o s a u m e n t a n e n p e s o y f u e r z a s , n o t á n d o s e 
l a m e j o r í a d e s d e q u e t o m a n e l p r i m e r f r a s c o . E s 
u s a d a e n h o s p i t a l e s y r e c e t a d a p o r m é d i c o s . 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road , Lewisham. 
L a enfermera Hi l lman tiene mucho gusto en dirigirse á la 
Angier Chemical Co., para elogiar su excelente E m u l s i ó n . 
L a ha empleado con gran é x i t o para adultos y para n iños , y 
la cree especialmente úti l para n i ñ o s delicados. E n un caso 
la e m p l e ó para un n i ñ o delicado, el cual adquir ió buen color. 
L a enfermera Hi l lman ahora e s t á usando la E m u l s i ó n para 
un n i ñ o p e q u e ñ o que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que gusta á los n i ñ o s . Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e n u e s t r o 
e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e o b t e n e r n i n g ú n 
o t r o q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n 
b u e n a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a t a n t o benef i c io . R e -
h u s e l a s i m i t a c i o n e s q u e le p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e d e 
q u e l l e v a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . 









Ríñones y la Ve] iga-
eJ^lkbd GeMni ydi . 
ír.'l'.̂ 'ncdades Consuntica* 
B g a g ' - S E A P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA SABRÁ S A B R O S A - E F E R V E S C E H T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 5 de 1912. 5 
t i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M r . Talbot t i 
. A bordo del vapor "Miami," proce-
lente de New York, regresó á esta ca- , 
pital el señor William M. Talbott, Pre- \ 
sidente de la Cuban Telephone Co., que ; 
fué á la ciudad neoyorkina para presi- ; 
dir las sesiones de la Directiva de la 
empresa. 
Acompáñabale su distinguida esposa 
v á ambos enviamos nuestra bienveni-
da. 
Consejo Supremo de la Asociación de 
Veteranos de la Independencia. 
E n atención á que el Consejo Na-
cional de la Asociación ha solicitado 
de este Consejo Supremo, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 18 de 
los Estatutos, que dada la gravedad 
del movimiento armado actual se le 
indique la línea de conducta que 
deba seguir en consonancia con los 
más altos intereses de la patria, se ci-
ta á sesión extraordinaria para el do-
mingo, nueve de Junio actual, á las 
dos de la tarde, en el salón de confe-
rencias del Senado. 
No podrán asistir y tomar parte en 
las deliberaciones del Consejo Supre-
mo, más que las personas compren-
didas en el artículo de los Estatutos, 
que dice así: 
, Artículo 9o.—"El Consejo Supremo lo 
Integrarán: Los que hubiesen obtenido el 
grado efectivo de General de Brigada, de 
División 6 de Mayor General; los que hu-
biesen sido Presidentes, Vice-Presldentes 
y Secretarios de Despacho del Consejo 
de Gobierno y los que hubiesen servido 
el cargo de representante á la Cámara ó 
Asambleas Constitnuyentes en las euorras 
de independencia de 1868 y 1895, Fiempre 
que estén comprendidos en el Apartado 
a) del Artículo 24°. de estos Estatutos/' 
E l apartado a) del artículo 24 di-
ce lo siguiente: 
Artículo 24°.—En cada población habrá 
dos clases de socios: a) Socios por de-
recho propio, que serán los Veteranos de 
la Independencia, comprendiéndose bajo 
esta denominación los que estuvieron al 
servicio de la Revolución, personalmente, 
y con las armas en la mano, en la Guerra 
del año 1895 hasta el 12 dejVgosto de lS.v)8 
y los que tomaron parte en la Guerra de 
1868, hasta su terminación, y ratificaron 
posteriormente su adhesión á la causa de 
la Independencia, prestando sus servicios 
á la Revolución, y los que tomaron parte 
en la guerra del año 1879." 
Los difíciles momentos porque atra-
viesa nuestra patria y la necesidad 
de hacer toda clase de esfuerzos, en 
armonía con los deberes que nos im-
ponen nuestros Estatutos para el 
mantenimiento de la paz pública y la 
conservación de la República cubana, 
que los veteranos contribuimos prin-
cipalmente á fundar, nos hacen reco-
mendar á los miembros todos de este 
Consejo Supremo la más puntual 
asistencia á la sesión para la que los 
convocamos. 
Habana. Junio 3 de 1912. 
Salvador Cisneros Betancourt. Pre-
sidente; Cosme de la Tómente , Se-
cretario. 
POR LAS OFICINAS 
;,ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Totne ei ELIXIR GLICEROFOSFATOi. 
"MOURET," poderoso recor.stiíuyeníe dol 
sistema nervioso on general, f̂ e "«enta en 
Droguerías y Fariractas. 
C 1974 Jn. 1 
E n la enfermedad y en la prisión 
ee conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gTina como la de L A T R O P I C A L . 
S E CTiET A RIA J T E HACIENDA 
Bienes del Estado 
Se ha acordado acceder á la solici-
tud de redención del censo de $100 
que grava la casa Villegas 35, en esta 
capital, pedida por su dueña señora 
América Baeza viuda de García Se-
vilila. s 
Se ha acordado denegar la solici-
tud de cancelación de una hipoteca 
de $1.337-14 cts, constituida á favor 
del Gobierno español, en 31 le Julio 
de 1873 cobre un lote de terreno si-
tuado en la manzana novena forma-
da por las calles de Princesa,. San Jo-
sé Guasabacoa y San Luís, en Jesú^ 
del Monte, cuya cancelación interesa 
el señor Manuel Gómez Arauj», 
Se ha acordado acceder á la reden-
ción del censo de $200 que á favor de 
la Hacienda reconoce la casa Merced 
58, en esta capital, solicitada por el 
señor Federico Bernal. 
Se ha acordado acceder á la solici-
tud de Vicente Iriondo y de la Vara 
sobre devolución de un lote de terre-
no que donó al Estado perteneciente á 
la parte urbanizada de su finca rústi-
ca " L a Tenería" en Ciego de Avila 
compuesta de 'los solares 53 y 54 de la 
manzana P de dicho reparto compren-
dida entre las calles de Ciego de Avi-
la, Abrahan Delgado y Marcial Gó-
mez, por no haberse construido en el 
mismo el cuartel para 'la Guardia Ru-
ral, para que fué cedido, por no haber 
sido necesario. 
la existencia de grandes cantidades 
de tierra depositadas en la calle Dos, 
t de aquella localidad, á consecuencia 
i de los trabajos del alcantarillado pa-
I ra el desagüe de las aguas pluviales, 
í lo que da lugar á que los patios ao 
puedan desagitar los 'caños de las ca-
sas de la citada calle, el doctor Va-
rona Suárez se ha dirigido al Secre-
tario de Obras Públicas llamándole 
la atención sobre estos hechos que 
tanto coneiernen á la salud pública 
en Santiago de las Vegas. 
Tracomatosos en libertad 
Han sido puestos en libertad, por 
ser ciudadanos cubanos. Amanda 
Váida é Hilario Piñeiro. tracomatosos 
llegados á esta ciudad. 
Los citados tracomatosos han indi-
cado que van á residir dentro de los 
confines de la Jefatura local de la 
Habana. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia de su 
cargo de enfermera que ha hecho la 
señora Flora Galtez del hospital 
"Mercedes." 
ASUNTOS VARIOS 
E l último plazo 
E l día primero del actual satisfizo el 
Alcalde Municipal de Matanzas, doctor 
Carnet, el último plazo por la adquisi-
ción de la Fábrica de tabacos. 
Once mil ochocientos pesos en mone-
da oficial ha pagado desde el día 2 de 
Diciembre de 1908 á primero de Junio 
de 1912. 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Queja trasladada 
Con motivo de una comunicación 
recibida en la Secretaría de Sanidad, 
suscrita por el Jefe local de Sanidad 
de Santiago de las Vegas, referente á 
Sala Primera 
Ante esta Sala se celebraron ayer 
dos juicios en causas procedentes del 
juzgado de instrucción de la -Sección 
Primera y seguidas contra el menor 
Juan Sotulfo, por robo, y contra Joa-
quín Ponce, por atentado. 
E n el primer sumario, el abogado 
Fiscal señor Corzo, que había solici-, 
tado provisionalmente que el referi-
do menor fuese recluido en la Escuela 
Correccional de Guanajay hasta los 19 
años, modificó interesando que fuese 
entregado á su padre para que lo cui-
, de y eduque • y en el segundo sostuvo 
! la acusación, interesando la pena de 
i dos meses y un día de arresto. 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EN DIEZ DJAS 
C r e m a N a d i n o l a 
Hennoseadora Sin ¡gnal 
Usada y Recomendada 
por Millares. 
Garantizada para quitar 
el color marchito, ama-
rillez, pecas, postilla, 
manchas oscuras, etc. 
Casos extremos en vein-
te días. Limpia los poros y tejidos de 
impurezas. Deja ¡el cutis claro, suave y 
sano. Dos tamaños, 50 centavos y $1.00. 
Vendida en perfumerías 6 por correo. 
MTION/U. T0K.ET C0IIW»ANY, París, Tenr., E. U.A. 
Algo Mev.o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
t» ta mejor raaquima para hacer diaero en Usesquinaj, ieriasy ntrac-mm̂^̂^̂ ^̂ —̂̂  ciones al afre Ubre. El Sr. N. M. Creen de Maywood, 111., escribe "El Dofninsro, barrí IJ3.80". IM. puede fcacer lo mismo. La Caraan hace tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (Íx4 1-2). Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin negra-tiros. También hace totografias en botones de 1 pulffariv , Eicrlba hoy por «I folleto y elrenlar, CUATIS. AI dirljitse a nosotros, menciónese este Per<odIca Mekfior, Arrastreng & D essau, 116 BroadSl, New YoHt E. A. G. 
T A L C O M O SI F U E S E UNA E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
ftasado de! cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
Erevalecen los dolores dorsales, tanto en, los ombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vicia larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
Como emisiones demasiado frecuentes, emí-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e i o s R í ñ o n e s . 
5 i es a h i son 
los rihones. 
" M e p a r t o p o r e l m e d i o . " 
siones escasas y de mal color con ardor en 
e! conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones.dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputaciór que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
El señor Serafín C. Sácriz de Za-
yas. résideiite en la calle <íe Conaulsdo 
Xúm. 132, ciudad de la Habána, nos 
dirige la siguiente* comunioaolón: 
i , Í.- O ,̂, sufi'iérdo df mal de 
los riñoneá' por seis años, siendo los 
.us iiitui pt'O'iniuentPfl los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi mf-dico me re-
bólvl á turnar las Pildoras de Fos-
ter para ]os ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. So enviará muestra gr&tis, franco porte, á quien la solicite 
Foster-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
i — — — • • • • • • • • • • • f • • • • • s s o s ^ » w a < 
E S DROGUERIAS Y B O T I C A S 
u m m K m w j m y reconstituveníe 
ta 
i Emuls ión Creosotada de R A B E L L 
ENERGIA EN LAS EMFERM€OA0€S 
DEL PECHO 
Defendieron, respectivamente, ics 
señores Herrera Sotolon^o y el letra-
ílo de oficio señor Latapier. 
E n la misma Sala Primera se sus-
pendió la celebración del juieio de ia 
causa seguida contra Joaquín Martí-
nez, por el delito de hurto. 
Sala Segunda 
E n esta Sala se celebraron ayer los 
dos juicios que estuvieron señalados, 
en causas procedentes del juzgado de 
la Sección Tercera, contra Aurelio 
Valdés Herrera, por robo, y contra 
José Sin Sánchez, por hurto. 
Sala Tercera 
Ante esta Sala de lo Criminal se 
celebraron ayer dos juicios: los de las 
causas procedentes del Juzgado de la 
Sección Segunda y seguidas contra 
Alejandro Abella, por rapto y contra 
Manuel Brea, por atentado. 
Para ambos procesados solicitó el 
Ministerio Fiscal la pena de 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal; abogando por la absolución los 
defensores señores Herrera • Sotolon-
go (don Pedro) y Freyre de Andrade. 
Quedaron conclusos 'para fallo. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso. 
—Vista. 
Ante esta Sala se celebró ayer la 
vista del juicio de mayor cuantía so-
bre cumplimiento de contrato, indem-
nización de daños y perjuicios y pa-
go de cantidad, que estableció en el 
Juzgado de San Antonio don José 
Diego Xúñcz contra don Crispín 
Hernández^ 
Fueron representadas las partes 
respectivas por los letrados señores 
Méndez Capote y Cancio, y quedó 
conclusa para faillo. 
Ante la prexpia Sala de lo Civil se 
suspendió ayer la celebración de las 
vistas del juicio ejecutivo, sobre pe-
sos, establecido por don Admando F . 
Rio contra la sociedad mercantil de C. 
Hempel y otro, y la del juicio sobre 
alimentos provisionales establecido 
por doña Lucrecia Vives contra don 
Manuel Sánchez Gómez. 
E l Presidente enfermo 
Ayer no concurrió á su despacha, 
por encontrarse indispuesto, el señor 
Presidente de la Audiencia, doctor 
Latorre. 
Deseamos muy sinceramente su 
pronto restab'leciraiento. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda, absolviendo á 
Julio Money Herrera, por disparo, 
y condenándole por dos faltas á $5 de 
multa por cada una. 
Licencia 
•Le ha sido concedida de treinta 
días, por enfermo y con sueldo, al 
escribiente de la Audiencia Sr. Julio 
García y Loyola. 
Del Ministerio Fiscal 
Ha formulado conclusiones provi-
sionales el señor Fiscal de la Audien-
cia solicitando la imposición de las 
siguientes 'penas: ' 
Para Clemente Colón, por incendio, 
cadena perpetua. 
—Para Manual Lope García, por i 
rapto, 1 año, S meses y 21 días de pri-' 
sión correccional y accesorias. 
—Para Bautista Bartolomé Diego, 
por infracción Postal, cien pesos de | 
multa. 
—Para José Fernández, por rapro, 
1 año. 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y accesorias. 
Fallo Civil—Juicio ejecutivo 
E n los autos del juicio ejecutivo se-
guido en cobro de pesos en el juzgado 
de primera instancia del Este por don 
Pedro Zozaya y Maritorena, conti-
nuado después «por su sucesión forma-
da por doña Micaela Iturralde por sí 
y como representante de su menor hi-
jo Miguel María, contra don Jorge 
Rigoy Berga, del comercio de esta pla-
za; siendo ponente al magistrado se-
ñor Trelles la Sala de lo Civil ha fa-
•llado confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de esta segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron el señor 
Zozaya y su sucesión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Narciso León y otros, 
por hurto. 
—Contra Elias Rivero, por homi-
cidio. 
—Contra Alfonso Cárdenas y otro, 
por robo. 
Sala Segunda 
Contra José Diaz Corona, por 
rapto. 
—Contra Emilio Valdés, por robo. 
Sala Tercera 
Contra José Ureta, 'por estafa. 
—Contra Francisco Bode, por ho-
micidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en ai Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para hoy 
son las siguientes: 
Oeste. Compañía Cubana de Fiaj> 
zas contra Evaristo Ruiz Abascali 
Ejecutivo. Ponente: Edelmann. Le-
trados: Batista v Vidal. Procuradorf 
Zayas. Parte. 
Sur. — T . de lugares ejecutivo po» 
Dolores Flores Amelia y Susana Cés> 
pedes contra Serafín Sotolongo sobr» 
pes>s. Un efecto. Ponente: Trelles, 
Letrados: Gutiérrez y Montes. Man-
datarios: Vivó y Letamendi. E s t r ^ 
dos. 
Sur.—Tiburcio Gómez Cuervo con^ 
tra Sociedad de C. Hempel sobre pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente: Plazao-
la. Letrados; Fernánde Criado 4 
Iglesias. Mandatario: Piedra. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audieiu 
cia las siguientes personas: 
Letrados: Joaquín Navarro. José L,' 
Rodelgo, Mario Diaz Irizar. Raúl Gal-
letti, Alfredo Castolanos, José H. Vi-
llaverde, Rodolfo Fernández Criado, 
José A. de Ibarra, J . Maza y Artola, 
Eulogio Sardinas, León Broch, Oscaí 
Montero, Enrique Lavedán, Raúl de 
Cárdenas, José G. Sánchez, Waldo 
González, Gabriel Pichardo. 
Procuradores. Urquijo, Barreal, 
Llanusa, Toscano. Pereira, Sterling, 
Rodríguez, Reguera, Daumy I. , Lla-
ma, Aparicio, Tejera, Hernández, Lós-
eos, Ferrer, Granados, O'Reilly, Lei>a 
nés, Zayas y Castro. 
Partes y Mandataris: Luís Márqucx, 
Raium lilla, Francisco Cueva, Fran-
cisco M. Duarte, Isaac Regalado, 
Juan Canales, Adolfo Fisher, Fernan-
do y Francisco García, Francisco 
Suárez, Bernardo Menéndez, Emilia-
no Vivó, Emilio Letamendi, Ramm 
Barreras, Antonio Roca, Enrique Pia-
nito, Balbino Alonso, Alberto Pons, 
Joaquín G. Saenz, José Cadrecha, 
Francisco García, Arturo Romero, Al-: 
fredo Blanco. Arturo Clemente, Nar-
ciso Ruiz, Francieco G. Quirós, Fran-
cisco Diaz, Ramón Illas. Calixto Már-
quez, Pedro Velázquez, Francisco Ote-
ro, Teresa Rivas, Benito Fernándríz,, 
José A. Ferrer, Antonio Cataras, Ma-
nuel Soto, Eleuterio Martínez de Es-
paña, Luís Cailderín, Lucrecia Vives, 
José Moya, Francisco López, José; 
Piñeiro, Jesús Fernández, Juan i . 
Piedra, Arturo Quintana, Oscar de 
Zayas, Rafael S. Jorrín. Antonio Pe> 
ñas. Francisco M. Duarte. 
" S A L V A B V Í A S V I D A S " L A C T O - M A R R O W E M U L S I O N ' I D E A L 




PARA NENOS Y D E B I L E S 
No ensucia el e s ó m a g o . No irrita en verano 
Al por mayor. Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farwiacias 
M. 12 
LA I L U S I O N DEL ABRAZO 




El T E L E F O N O AUTOMATICO y el de L A R G A DISTANCIA, le acer-
can á Vd. á su familia en cualquier lugar de la Isla en que se encuentre. 
A cualquier hora y bajo cualquier tiempo, puede Vd. abrazar á su esposa, 
ó á su amada, por lejos que esté, sin que sea un obstáculo á satisfacer esta 
ILUSION R E A L la distancia que los separen. CUBAN TELEPHONE C0MPANY, 
A G U I L A 1 6 1 Y 1 6 7 
C "2008 Jn. 
NO B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su estomago no asimila bien, 
T O M E E L . 
N O P I E I R D A X I E I M P O 
VINO P E P T O N A B A R N E T 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r ^ 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXÍJASE LA MARCA 
Hjechazar los productos 
similares. 
.SIMON, parís 
D E V E N T A : 
E n las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
POR CAUSA SUYA 
rogó 
Cardui, 
que "Mi marido me 
tomase el Vino de 
escribe la Sra. Mattie L. Bishop, 
de Waverly, Va., "y por causa 
suya acepté probarlo, y antes de 
que hubiese acabado una botella 
me sentí mejor. 
Antes de tomar el Cardui 
padecía horriblemente cada 
mes, pero actualmente me 
siento muy bien." 
T o m e U d . el 
SE 2 ? VINO DE C A R D U I 
E l Tónico de l a Mujer 
Ud. sabe que el Cardui le 
servirá de mucho porque ha 
aliviado á otras señoras que es-
taban en ia misma condición 
de Ud. 
No es una medicina que sirva 
solamente para las mujeres 
enfermas, pues que es también 
un tónico para las mujeres 
débiles. 
Como se prepara con ingre-
dientes vegetales suaves y que 
no son dañosos, es perfecta-
mente inofensivo y no deja ma-
los efectos de ninguna clase. 
Pruébelo Ud. hoy mismo. 
El Cardui se vende en 
Todas las Boticas 
M A L A S 
t é D I G E S T I O N I E S ? 
:uentran | 
n tenido I 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA copita equivale A 2o gramos de carne Orogu.ria Sarra y FarfTMftlM. 
MARCA RtOlSTR*0' 
En escaso número se enc  
los sujetos que jamás ha 
D I S P E P S I 
i , palabra que quiere decir digestión 
* dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de ia humanidad la padece, 
necesitando aumentar ia secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/X/ñ ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) 
que cura las ACEDIAS Y VÓMITOS 
*̂ asi como la sensación de peso, * 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
i.de ELIXIR que es de agradable i 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
2V venU m las principoiet fsmtctt* 
del ttutnio y Serrano, 30, MADRID 
S« rsmit» felleto por corr»31 autsn h pidi 
J. RAFECAS, ODraptó i9t Cuíco repr»» 
«entante y depositarle de laa especial'.da-
«Jes <3e Saiz de Carlos. Eiíxlr, digestivô  
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, antl-
nervloBo, Pulmofosfol contra la tos y malo* 
del pecho. Reumatol contra el reuma j 
pota. T»urgantma contra el extreñinuento 
Depósitos generales: Sarr4, Jofensoo. U» 
üam. Piriaa cat&loKoa, 
C 205& Ja. X 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — J u n i o 5 de 1912. 
Crónicas Internacionales 
(Pera ei OiARIO DE LA MARINA) 
L a e n t r e v i s t a d e C a r l s r u h e i 
París , Mayo 18. 
L a diplomacia puede afectar formas 
variadas y contradictorias, las más 
opuestas á'la cautela, la discreción y la , 
medida.. que generalmente se. estiman 
cual sus elementos indispensables. U n a 1 
franqueza efectiva, un golpe duro y 
llamativo, la amenaza y hasta la vio- ' 
lencia pueden en casos especiales produ-
cir los efectos deseádos y de ello no ; 
faltan'ejemplos en la historia de las , 
disputas y negociaciones internaciona-
les ; pero de todos modos es preciso ; 
convenir en que la diplomacia del E m -
perador Guillermo I I es de un carácter 
especial ís imo y sin duda alguna tan in- | 
adecuada como improcedente. 
E l nombramiento del Barón Mars-
chall de Bieberstein para la Embajada 
de Londres ha dado al Kaiser una bri-
llante oportunidad de mostrar esa es- í 
pecial manera personal y persistente, 
que lo distingue, y no creo/ que al seña-
lar yo tal particularidad amerite que 
ge me tache de inconsiderado ó poco res-
petuoso con tan eminente soberano, 
pues sus altas cualidades permiten la j 
crítica, sin que por ello se rebaje su j 
figura interesante y extraordinaria. 
Quedé el cuidado de no descubrir erro-
res ni flaquezas al tratar de Pr ínc ipes 
mediocres y sin relieve. 
E l ruido que levantó en la prensa 
el traslado del ilustre Embajador fué j 
•ya cosa deplorable habida cuenta de lo j 
especial de las relaciones entre Ingla-
terra y Alemania cuando la entifevis-
ta de Carlsruhe ha venido á exagerar 
él aspecto ya bastante ant id ip lomát ico i 
y las dificultades de la mis ión del B a -
rón Marschall. E l Emperador abando-
nando el retiro delicioso de Corfú se 
dir ig ió á la capital del Gran Ducado 
de B a d é n con todo ese aparato á la 
Véz mayestát ico y guerrero que carae- i 
teriza su corte; allí le esperaban el i 
Canciller Bethusan Haltney, el Minis- , 
tro de Negocios Extranjeros Kinderlen 
Walchter—ambos firmes en sus cargos 
á pesar de los anuncios per iod í s t i cos— 
y el futuro Embajador en Londres. 
Una larga conferencia con esos tres 
personajes en el Palacio del Gran D u -
que, solemne y aparatosa á pesar de su 
intimidad, que hasta él mismo secreto 
de la entrevista parece haber aumen-
tado su importancia, completó la ''mise 
en escene" con que el Kaiser ha queri-
dod exornar el comentado nombramien-
to. Y ha Sido todo esto tan antidiplo-
'nático, que si la conducta de los Go-
biernos y los impulsos de las nacio-
nes no obedeciesen realmente y a más 
que á causas hondas y muy serias, las 
relaciones tan delicadas entre los dos 
grandes pueblos rivales pasar ían ac-
tualmente por una faz grave y peli-
grosa. 
Considérese por un momento la real 
tirantez de relaciones que existe entre 
Londres y B e r l í n y que no han podido 
modificar gestiones más ó menos oficio-
sas. Inglaterra púb l i camente—por bo-
ca de Churchi l l y con la publicidad del 
''Meeting"—ha dicho á la Alemania 
que de no disminuir sus armamentos 
seguirá aumentando los suyos, á lo que 
el Imperio germánico ha contestado 
manteniendo su programa naval y re-
forzando sus fuerzas terrestres. E n es-
ta s i tuación el Gobierno del Kaiser re-
tira su Embajada en Londres y con el 
ruido y aparato conocidos anuncia el 
traslado á ese puesto del que se consi-
dera como su más efectivo diplomático , 
cual si intentara que la habilidad ó el 
carácter de un hombre cambiasen el 
espír i tu y la conducta de la nac ión in-
glesa. 
E l orgullo británico ha sentido uno 
de sus extremecimientos más intensos, 
y el estado de opinión menos propicio 
al éxito de una acción d ip lomát ica se 
manifiesta claramente en las esferas 
oficiales inglesas. Y á todo ello debe 
unirse la propia personalidad del nue-
vo Embajador alemán, como poco ade-
cuada al objeto, á pesar de los talentos 
que tanto se han celebrado en estos 
días. E n Inglaterra no se olvida que 
el Barón Marschall, ocupaba el ^Minis-
terio de Negocios Extranjeros de su 
país cuando el Imperio a lemán adop-
tó su conducta poco amistosa en los 
días angustiosos de la guerra del Trans-
vaal ¡ pero en mi opin ión hay otra cau-
sa de mucho más importancia que pue-
de hacer á la persona del ilustre diplo-
mático a lemán, tal vez l a menos apta 
para negociar en Londres, causa que 
se deriva de sus mismos éx i tos y de 
su larga estancia en Constantinopla. 
¿ A l g u i e n ignora lo que es el Repre-
sentante de una gran potencia en paí-
ses considerados inferiores por su es-
tado de civi l ización imperfecta? ¿ Y si 
como sucede en Turquía , por razones 
de los grandes intereses en juego, tales 
representantes ostentan el rango de 
Embajadores, con las tradicionales 
preeminencias, con el aparato necesario 
para imponer á las imaginaciones orien-
tales, puede dejar de comprenderse 
qué grado de importancia, casi de so-
berbia adquir irán los personajes colo-
cados en tan eminentes posiciones? Y 
luego ni con la sutileza,, ni con la ha-
bilidad puede lucharse con esos Vi s i -
res maestros en tales artes, inimitables 
como negociadores y que como todos 
los Ministros musulmanes, emplean á la-
perfección los procedimientos dilato-
rios, los silencios expresivos, las frases 
que á. nada comprometen, el arsenal 
copioso de la retórica d iplomát ica . 
Sólo un fuerte brazo puede hacer 
quebrar sus argumentos, sólo la fuerza 
allí convence y domina y el pugilato 
á que se entregan por lo geileral los 
representantes de las potencias en 
Constantinopla es el de la riqueza, el 
poderío y el dominio. Y esto no es so-
lamente en la época actual de la fla-
queza turca ; en años en que el G r a n 
Señor era considerado todav ía poten-
tado cuya amistad y alianza solicita-
ban los monarcas cristianos, sólo la 
fuerza lograba hacerse oir de los Mi-
nistros otomanos. E n el libro encanta-
dor de Alberto Vandal titulado " L e s 
voyages du Marquis de Nointel ," don-
de con tanto interés se relata la E m -
bajada en Constantinopla de ese per-
sonaje enviado por el poderoso L u i s 
X I V , se ponen de manifiesto á cada 
paso lo que podr ía llamarse la moda-
lidad d ip lomát i ca de los turcos. 
E l Marqués de Nointel llevaba el en-
cargo de que el S u l t á n renovase las 
capitulaciones, y al principio fueron 
infructuosas todas sus gestiones. Mien-
tras el S u l t á n iba á la caza, su G r a n 
V i s i r K u p r u l i decía al enviado de L u i s 
X I V : "'Mi señor persigue y domina 
á las bestias m á s feroces, pero cuando 
se cansa de derramar su sangre h a r á 
correr la de los hombres." Y como el 
Marqués de Nointel le hablase del po-
der de su Rey le contestaba: 1' Puede 
ser que vuestro Soberano sea un pode-
roso Monarca, pero su espada t o d a v í a 
está v irgen ." E l ruido de las victorias 
francesas en Holanda llegando á Cons-
tantinopla, fué el único argumento que 
convenc ió al G r a n V i s i r y las Capi tu-
laciones al fin fueron firmadas. 
E n el D i v á n — c o m o dec ían nuestros 
abuelos—no se usan ya tales arrogan-
cias, pues nadie duda del poder de 
las grandes naciones europeas; si acaso 
se trata de saber cuál es la m á s fuerte 
y la obligada habilidad de los Vis ires 
se reduce á defender palmo á palmo 
el terreno y á tratar de desunir á los 
Embajadores. E l lenguaje de la fuerza 
es el que al fin prevalece y y a que no es 
posible hacerse ilusiones diciendo " d i -
vide y v e n c e r á s , " por lo menos los go-
bernantes turcos pueden decirse " d i -
vide y te s o s t e n d r á s . " 
E l B a r ó n Marschall de Bieberstein ha 
sido durante catorce años el E m b a j a -
dor del Imperio a l emán en Constanti-
nopla, logrando durante ese tiempo que 
su pa í s adquiriese una alta s i t u a c i ó n 
en la Turqu ía , que desarrollase en ella 
su comercio y una poderosa influencia. 
Cuando el Gobierno del Kaiser lo h a 
mantenido tanto tiempo en ese puesto, 
es que ha estimado que mucho de lo 
conseguido se debe al esfuerzo perso-
nal del ilustre d ip lomát ico y esta es 
la op in ión por completo generalizada. 
Y aquí llego á punto para expresar 
mi pensamiento sobre los temores que 
me inspira la des ignac ión del B a r ó n 
Marschall p a r a negociar en Londres, por 
no ser su personalidad la m á s propia 
para el caso y, esto ciertamente no se 
debe á falta de excelsos talentos y cua-
h'dudes. 
¿ A c a s o los catorce años de la diplo-
macia señoria l y conminatoria que el 
representante de Alemania ha debido 
ejercer en Constantinopla no habrá im-
preso un sello imborrable en su espí-
ritu? Por mucha que sea su ductili-
dad i p o d r á ráp idamente modificar vi-
da y procedimientos tan distintos de los 
necesarios para negociar con los gober-
nantes ingleses? Y luego esa desig-
nac ión ruidosa ¿ p u e d e añadir a l g ú n 
elemento de éxi to para una empresa 
en que han fracasado negociadores ofi-
ciosos y directos llenos de la mejor vo-
luntad, y con iguales s impat ías en cada 
una de las naciones rivales? 
Queda ún icamente como recurso pa-
r a tranquilizar el ánimo, el pensamien-
to de que hoy la guerra ó la amistad 
entre dos grandes pueblos son determi-
nadas por causas trascendentales y que 
d i f í c i lmente pueden modificar el inge-
nio ó el carácter de un d ip lomát i co ; pe-
ro si esto es así ¿por qué exponerse 
m á s bien á dificultar una s i tuación ya 
tan delicada creando situaciones que 
por lo menos complican las cosas y 
excitan los án imos? 
Quedando en pie el desarrollo de los 
armamentos de ambas potencias no res-
tan más que fórmulas de acomoda-
miento circunstancial á costa de pue-
blos débi les ó decadentes. S i .tales ne-
gociaciones han de dar sus frutos, por 
las razones apuntadas es de presumir 
que cualquier d ip lomát ico competente 
obtendr ía tal vez mejores y más rápi-
dos resultados que el ilustre B a r ó n 
Marschall . Se dice que éste posee una 
competencia especial en el importante 
asunto del ferrocarril de Bagdad, uno 
de los que ál arreglarse puede servir 
de elementos de aprox imac ión anglo-
alemana; pero ¿no se trata acaso de 
datos ó conocimientos en materias ya 
muy estudiadas lo mismo en la Canci-
l lería imperial que en el Foreing Of-
fice? 
E n fin, no es posible dudarlo; la di-
plomacia del Kaiser , es algo muy pe-
culiar, mani fe s tac ión de un espír i tu 
arrogante, de una inteligencia muy cla-
ra sin duda, pero excitada por vivas 
sacudidas pasionales. 
Idiosincrasia qne asimismo manifieg. 
ta Guillermo I I al tratar de los com-
plicados asuntos interiores de su lm, 
perio, levantando tempestades como la 
ouc ha producido en estos días en la 
AIsacia Lorena, y «que hacen creer qUe 
no será durante su reinado cuanao lo. 
gren los liberales alemanes el lógiCo 
y completo desenvolvimiento de 1^ 
instituciones parlamentarias. 
Pero todo esto no puede impedir que 
tan ilustre Monarca—grande lo mismo 
en sus aciertos que en sus errores, por. 
que siempre lo animan altos ideales 
se destaque vigoroso entre los Pri^ri-
pes de su tiempo. 
Un Viejo Diplomático. 
UHDOCTOR PROMINENTE 
D a su testimonio ' ^ r i 
Entre los méd icos eminentes que 
recientemente han recomendado el 
Odor-o-no, nueva y notable loc ión an-1 
t i s ép t i ca que hace desaparecer el s i - ' 
dor de los sobacos y c u y a condición' 
les hace necesitar sobaqueras, está e l 
Dostor A . D. Murphey, 12 West S©. 
venth Avenue, Cincinnatti , Ohio, TJW' 
S. A. , que di j o : "Durante mis veinte 
años de p r á c t i c a he sido llamado fr©. 
cuentemente para recetar sobre cier-i 
ta enfermedad que se manifiesta por' 
medio de un sudor proifuso ú oloroso' 
en les sobacos y pies, y en general no' 
tuve é x i t o hasta que se introdujo la 
loc ión a n t i s é p t i c a conocida por Odor-
o-no. L a he examinado y hallado que 
no contiene drogas d a ñ i n a s de ningu-^ 
na elase. Durante los ú l t i m o s tres 
I años he recetado el Odor-o-no casi 
diariamente y lo hallo inmejorable 
en todos los casos." i 
E l Odor-o-no es indispensable en 
todos los casos de sudor ofensivo de 
los sobacos ó pies. Se vende en todas 
las drog-uerías y p e r f u m e r í a s y en las 
casas del doctor Manuel Johnson y 
Viuda de J . Sarrá é hijo. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
RAENTOL 
EUCALIPTO!. INHALADOR SARRA 
Haga aniisepttee el aire quo respira y evita la in fecs ió i 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá 
C 948 
Solo 10 cts. 
En todas las Farmacias 
M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. HABANA 49. Consultas de M á I y de 3 á 5 
C 2058 Jn. 
AGUA DE LA SALUD 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
K l mejor purgante salino. Xo se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 2 5 centavos ia botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San Jos<5 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
C 2009 Jn. 1 
Boba us isd cerveza, p&ro pida la d« 
L A T H O P I C J A L . 
To ¿orporatiuns, Cotnpaníes and well-
establíshed Prívate Enterprises 
R e q u i r i n g C a p i t a l . 
The Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londnn, England 
(cstablished 1880 — invested funds, 
£ ^0,000,000), is preparad to parchase 
tbr cash existing, or to be created, issucs 
of Bonds or Debentures well secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smallest tnansactions considered, 
£ 40,000; largest, £400,000. Only prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignnred. Booklet 
explaining how rnillions of Pounds ster-
ling hav; elrca.lv been invested ; advan-
tages ofíered to borrowcrs and purticu-
lars required, will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on appli-
cntion in English, French, Germán or 
Spanish, to the — 
PirclBSB Deparínifiní, Inyestment Hegfotry, ltd 
Á las Corporaciones,Compaílias y Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
L a Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880-—capital invertido 
S 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de $ 200,000 hasta $ 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los .lefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones delibras esterli-
nas han sido ya invertidos y lar venta-
jas ofrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y toaos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
, X Waterloo Place, M o n , S J . , Englgnd 
B R O C K L Y 
A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e de , l o s 
CUELLOS "ARROW " 
20 ct». cada uno o 2 por 3S ctt. 
Cíuett, Peabody & Ce , Fabricantes 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S CORREOS 
is la CupíiMa 
ANT^S DE 
A F T Q l u Q L O P E Z Y 
PRECIOS D E PASAJE 
Eb 1- clase W c $113 % en aflato 
128 
« r pme 
«3^ « 35 « « 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y V O ' E L T A , y precios convencionales 
en Catuarates de luio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A M A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O X I I I 
Sa ldrá el d ía 20 de Jrni'o para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Sa ldrá el día 20 de Julio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, dir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D Ü Y , Ofi-
cios n ú m e r o 28, altos. Te lé fono A.65SS 
NOTA.—K«ta rv»mpama. tierw una pOl'.s* 
flotante, asi para esta linea corro p«fa to-
das laa decnks, bajo ia cuai pueden asetfu-
rarse todos los efectos que se «ribarou&c 
en sus mpnr— 
Liamamos la atención de los sefioree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Retf.'amen-
to de pasajeros y dea orden y r/teímen In-
terior de los vapores de esta Compañía, a 
cua- cilce w*'.: 
"Î os pHsajeroa deberta escribir sobre ío-
•os los bultos de su equipaje, aru nooibr* 
f ei pner*o de destino, con todos sua tetras 
V con la mayor claridad." 
PtmdAnóose on esta dteposlclon la Coa* 
Pafifs no ad/nlarft, bulto JúírJ-,-j de equipa>s 
qus no ie\e oáiraaneíKe estampado su nom-
bra y a^rellklo ce líu dueño, asi como «i <M 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe ^ratultameaite la 
lancha "Ciadlator" ©n o) Muelle de ta Ma-
china, la víspera y día de salida nasta las 
daca de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje Herscin 
etiqueta, aohertda. en ta cual oonstarft sí 
número de blUete de pasaje 7 ai mitvto 
donde este fué expedido y no jerftn reci-
bidos 4 bordo los bultos ao los cuales rap-
tare esa etkiueta. 
Para cumvíTr eí R. D. dkfl Gobierno "d* 
rsTrafla. fecha 22 do Agosto Oltimo. se 
ftdmltrA sn el vapor rnAa equipeje c\ < «I 
declarado por el pasajes en el momento da 
sacar su billete en la casa Conslamatirla. 
Para informes ainsirso A su consiamatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
WARfl 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Comña , Santander 
y St. Mazaire 
(NEW YORK AND CUBA MA.L a a Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todas los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIJÜE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L O O B I E E N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G Ü E 
Saldrá el día 15 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
y St. Nazaire 
Admiten carga y paisajeros para loa 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2". clase " . . 126-00 " " 
En 3". Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y nielta. 
Precios eonvcnoionales en camarotes de 
lajo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
Blgnatario en esta plaza 
E E M 8 T GAYE 
Apartado núm, 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
C 2033 Jn. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U S E 
saldrá de este puerto los miprcoles, é 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HerfuaoosZuiyGtdyOain^Cui ia No, 23 
C 2073 26-1 Jn. 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
COI/SPASIA naviera 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de c«t« 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
' Ing-enio " G e r a r d o , " E í o Ela.iico, 
Berraoos, R ío del Medio, Diinas, A i r o -
yos, Ocean Beach y L a P é . 
Para informes el Presidenta- de l i 
Compañía S E . M A N L E L G A R C I A 
P U L I D O , ilevillagigedo 8 y 10. 
n 2031 Tq. i 
EMPRESA DE WPOfiES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
Vapor GIBABA 
Silbado 1". á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guan>á-
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 5 á las cinco d& la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara. 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Bara-jou, 
Guantánarao (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTiAQO de CUBA 
Sábado 8 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, üKmnta-
namo (á. la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San J"an d« Puerto Rico. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 1o., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cai-
manera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle dol Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/) á los embarcadores que lo so-
liciten; no admlll^táose ningún embar-
que con otros "cnoclmientos que no sean 
procisament" ios qno la Empresa facilita. 
En los •coaccimisntos deberá el embar-
cador apresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, c.'asa tíe los mismos, contenido, 
país de producción, residoncia del rec^o-
tor, peso bruto en kilos y valor de '.aa 
mercancías; no admltióndose ningún co-
nocimiento que le falle cualquiera de íj* 
tos reoulsitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo so escriban las palabras "efeo. 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vos 
quo ¿or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiore? embares-dores de tebldi< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenido dt 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pata d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las do» 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á juicio de los Señores SobrecaP1 
gos, no pueda ir en ias bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
•OTRA.—Se suplica á los señores Cív 
merciantes, que tan pronto estén los bU' 
ques á la carga, envíen la que tengan di* 
pussta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa* 
| ductores de carroti, y también de loe Va-
; pores, que tienen que efectuar la saJidí 
á deshora de la noche, con los riesgo* 
I consiguientes. 
Habana, junio Io. de 1912. \ 
SOBRINOS DE Hh;F?RERA, S. ea « 
C 1239 78-1 Ab. . 
B E L E T E A S 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puertc 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 26 á las cinco de la larde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
IOS, AGt lAU IOS, eaqutna íl AMARGURA 
Hacen pnigroa por el cable, facilitan 
cart«!> de crédito y giran letra» 
& corta y larjja vlaita, 
sobre Is^eva York, Nueva Orleans, Vera-
crur, Méjico, San Juan de Puerto j-ík-o, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Romo, Ñipóles, Milán. Genova. 
Marsella, Havre. Lella, Nantes. Saint Ouln-
tfn, Dieppe, Tolous*, Vcnecla, Flor-mo-a, 
Turín, Maslno. etc.: asi como sobre totlas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E¡ ISLAS CANARIAS 
C 902 ^ 166-14 P. 
J . B A L G E L L S V C -
A M A R G U R A N U M . 3,4 
Hacen pa^os por el cable y giran letras 
i corta y larga vista, sobre New York 
; Londres, París, y sobre todas las capitales 
| y pueblos de Espafla é lelas Baleares y 
j Canarias. 
Agebíes de la Compañía de Seguros cor-
I tra Incendios 
" R O Y A L " 
, O 143 iks.j Ei 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono A-U5U4.—Cnble: ^Ramonaririie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
; sitos de valores, hai lfindoae cargo del Cd 
j bro y Remisión de dlvidenf!í)3 é irUcre-
i sos Préstamos y Pigncraoiones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambie. Cobro de letras, cupo-
j nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
• principales biazas y también sobre los pue-
blos do España, 'slas Baleares y Canarias. 
Papos por Cable*- » "V^tas de Crédito n- 1234 16C-1 Ab. 
ZALDO YCOMP. 
C U B A H U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras C 
corír. y larga vista y dan cartas de crédit». 
sobre New York, Filadelfia, New Orlean* 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades iin*i 
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos do España y capital y puertos d« 
Méj:co. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare» 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dich» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable 'Erectamente. 
C 123f> 78-1 Ab. _ 
S. L11WÍ0N CHILDS Y CIA. Í T Í 
BAX QUEROS MERCADERES 32. 
Caso originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados UnidoA 
Dan especial atención 
ORAIVSFERENCIAS POR E L CABI.K 
C 1236 7 8 - l A b ^ 
J. A . B A N C E S Y C 1 
BANQUEEROO 
Teléfono A-J740. Obispo nún»̂  
Apar'ailo nftmero TIO. 
Cabio DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Dcp&Htlnv. con y sin Interés. 
Deaeueníos, Pignoraciones. 
Cambio ele Moneda** 
« îro de letras y pacos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los 'Ss,*¿9. 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 1* 
Ha y Repúblicas clel Cor tro y Sud-A^ 
••¡ca y sobre toda;, ".a"; ciudades y Pue ! 
de España. Islas Eajcarcn y Canarias, 
como las principales do esta Isla- ^ 
CORRES VO.N'S A Í.KS DEI, IJAXCO DE 
PASA EN i,A ISLA DE CU0-*-. 
0 1237 ^ - l ^ 
< 
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D e f r a n c i s c o (B. 6e S a l a s 
m o n o 
V 
Dedicanws esta Pág ina á ln Fábu-
la, que, antaño se creía obra de Esopo, 
y que hogaño se supone inve'ddón del 
Indio Pilpay. 
D e l ^pancljatantra 
por todas partes, pero no hemos podido I 
agarrar ni ver una sola pieza. Cómase-
me hoy el señor, y sustente su vida; 
que con ello se reanimará el señor y i 
yo alcanzaré el cielo. 
Entonces el chacal le dijo :—| E h ! , | 
tú eres de pequeño cuerpo ¡ aunque se 
te coma, el señor no tiene bastante pa-
ra sustentarse. Pero con esto ya has 
demostrado tú el afecto que tienes al 
amo; quedas libre de la deuda por el 
pan que te ha dado, y has adquirido 
Vivía en cierto lugar de un bosque fama de hombre de bien en ambos i 
ttn león llamado Madotkata, y eran sir- j mundos. Quítate, pues, de delante, 
vientes suyos un tigre, un cuervo y un | que voy yo á ofrecerme al señor. 
ehacaL Corriendo ellos un día por ¡ Hecho esto, el chacal saludó respe-
aquí y por allá, como vieran un came-; tuosamente al león, y se postró ante él, 
lio, llamado Kathanaka, dijo el león:— , diciéndole:—Señor, devóreme para sus-
¡ Ay, qué animal más raro; sepamos I tentar hoy su vida, y hágame ganar los 
qué tal es, si salvaje ó domesticado. I dos mundos. 
Al oír esto el enervo contestó :-^Se-1 Pero el tigre, al oir esto, dijo :•—¡ Oh ! 
fior, es animal doméstico, y se llama | has dicho bien; pero también tú eres 
camello, especie de bestia que tú pue-1 de pequeño cuerpo, y tu propia espe-
des comer ̂  mátale pues. ! cié, por ir armada de uñas no es comi-
—Yo, respondió el hión no malo á nin- \ ble; pero de todos modos, con esto has 
gún huésped -; pof lo Unto aseguradla ! demostrado la nobleza de tu alma, 
proteeeióa y traedle á mi presencia na- Quítate, pues, de delante para que 
ra que le pregante! la causa de su veni: yo me ofrezca al señor, 
da. Hecho esto saludó el tigre á Madot-
Todos procuraron inspirarle confian- : kata, y le' dijo :—Señor, haga usted hoy 
.'a, j labiéndoic asegurado su prctec-; de mi carne sustento para su vida; 
eión lo Uevíu'on á la presencia de Ma- concédame eterna morada en el cielo,, y 
dotwata. á quien saiodó eí camello y se extienda sobre la tierra mi excelsa fa-
sentó. Preguntado enseguida por el ma; hágalo así, no desmaye en el asun-
león e<m.t'5 el camello todo lo que le to. 
había acorjíceído, comenzati-do d«6de el ' Al oir esto pensó Kathanaka: "To-
de la caravana. Después de lo cual le ; dos estos han pronunciado gloriosos dis-
cual, le dijo el l e ó n A y Kathanaka; I cursos, y el ame no ha matado á nadie, 
no vuelva* mtis al pueblo á sufrir pe- j Voy, pues, á decir lo que pide la opor-
nas llevando carga í quédale para siem- tunidad, para que estos tres estimen 
prt aquí conmigo, á vivir sin temor en mis palabras," Y habiéndose resuelto 
este besque, comiendo pnntas de cés-; así dijor—¡OhI, has dicho verdad; pe-
ped, que parecen perlas, ' ro también tú estés armado de uñas; y 
™-Ksl¿ bien— dijo el camello; y sin \ así, ¿cómo te ha de comer el amo? 
sospechar teracr de gblfttta* eap«cier se I . Apártate, pues, de delante para que 
quedó á vivir felizmente entre ellos, yo pie ofrezca al señor. Hecho esto. 
Así las cosas, tnvo lugar un día un 1 se adelantó Kathanaka á presencia del 
combate del león coa un gran elefante . tódtt, y después de saludarle, le dijo .— 
que andaba poy el bosque. Los trom-1 Señor, estos no son comibles para tí; 
pazos y dentelladas do é»iti$ causaron' aderézate, pues, cmstento con mi cuer-
una herida al león, el eual quedó tan po para que yo alcance los dos mundos, 
mal parado, que estuvo á punto de mo- Apenas dijo esto, el tigre y el chacal 
rir. La debilidad de su cuerpo fué tal, í destrozaron por el vientre é Kathana-
que no podía mover un pie; y por la ka, que perd'ó la vida y fué comida 
postración en que yacía, todos estos, el | por estos dos indignos sabios, 
cuervo y los demás, atormentados por 
el hambre, sufrían las mayores penas. 
Entonces el Icón les dijo p-—) Ah!, bus- Samanleao 
cad de cualquier parte algún animal 
para que yo, aunque me encuentre eu i 
esta situvcwv Je. mate y ŝ de co-
mer. 
Saliéronse los cuatro á vagar; pero 
como no vieran ninguna pieza, se pî " 
sieron el cuervo y el chacal á deliberar 
entre sí;—j Ah, cuervo!, dijo el chacal; 
¿ para qué hemos de correr tanto ? Ese 
Kalhanaka está confiado en nuestro 
amo: matémosle v liA^amos provisio-
nes. 
—Muy bien has dicho, contestó el 
cuervo; pero el amo le ha dado á éste | Pasaban á su lado alegre el tiempo 
el don de seguridad, de modo que no i y en tanto los ganados 
le podemos matar. Por los vecinos cerros 
- O h , cuervo,- repuso el ehacal; v9\ ^ J — J T o l ™ ^ * . 
informare a nuestro amo de modo que 
él mismo lo mate. 
Esperad vosotros aquí mientras que 
yo me liego á casa y vuelvo con el per-
miso del amo. 
jmi diciendo esto se fué corriendo ha-
cia ci león, y llegado á su presencia, le j como perjudicial, lejos del pueblo 
dijo:—ttenor, venimos de recorrer toao 
ei Dósqufl sin haDer encontrado ni un 
solo animal. ¿<<¿ue hacemos pues / Nos-
uiiufci añora, por causa del namure, ni 
siquiera podexaos andar un paso, y el 
bcuor esiu necesuauu ue una uuena aii-
niemacxou. bl el señor diera su periui-
bu, con ia carne de IV&thiiH&iCH se nana 
üoy unt. uuena comida. 
Cuando ei león oyó la palabra cruel 
dei cüacal, ie dijo eucoien/ado ;—I üik! 
vn, criminal; Si vuelves a decir eso, te 
despedazo ai munitíiibo \ porque yo le lie 
asegurado a ese nu proLecciou. ¿Uomu, | Coa el más soberano menosprecio, 
pues, lie de dar orden para que le ma- i Lo mismo do continuo 
leis j 
E l chacal que oyó esto, dijo:—Sí le 
matara usteu uespueb de haoerle pro-
metido su protección, nabna pecado \ 
pero si ei mitímo, por el alecto que os 
nene, os da lo que ie queda de vida, 
ya nu hay pecauo, ísi pues ei por ta 
ni'¿mo he onece a morir, iiay que ma^ 
Varié; si no, Hay que matar a uno edalr 
quiera de nosotro» para que b. ¡sá., to- j 
mt un bueu alimenuj, pues el Hambre I ~ 
le tiene en apuraíia situación, ¿^uéj 
valen nuestras victimas si no llegan a : ^ e l "Xlbre b t i©5 (Batos 
ser útiles ai señor / Ademas, EU algo 
aeáagradabie seunera a V: ^i.j nos-
otroa deberemos entrar en seguida, de-: 
tras dei señor, en la pira. 
p a s t o r m ú s i c o 
En los campos de Arcadia 
El pastor Melibeo 
Sacaba diariamente 
primores mil del rústico Instrumento. 
Jamás tales canciones 
Repitieron los ecos; 
Porque no era muy fácil 
NacieEe al mundo tañedor más diestro. 
Pastores y zagalas, 
Llamados de su acento, 
En bailes y retozos 
Hoy faltan tres ovejas, 
Mañana seis corderos; 
Y al ver pérdidas tantas, 
Todos maldicen al pastor funesto. 
Los viejoB reunidos, 
Tomaron el acuerdo 
De arrojarle al instante, 
Escuchó la sentencia 
Con un desdén soberbio. 
Teniéndola el pedante 
Por un agravio á sus talentos hecho. 
Como Sciplón romano 
Salió, diciendo necio: 
"Iréme (y para siempre! 
Ingrata patria, no tendrás mis huesos. 
¡Echarme de estos campos! 
¡Al fin hombres groseros! 
No merecen gosarme, 
Puoe desprecian el ¡riórito que tengo." 
Diciendo así, orgulloso 
Salió para el destierro, 
A sus Jueces mirando 
"Da. ^Ha T o n t a i n a 
T E l 161)0 y e l c o r d e r o 
L a mejor razón es la del más fuerte: 
he aquí cómo se prueba. 
Bebía un cordero en un arroyo, cuan-
do se le acercó un lobo muerto de ham-
bre, y también se puso á beber. 
— i Por qué me enturbias el agua?— 
preguntó el lobo lleno de furia: me las 
vas á pagar. . . 
E l cordero le responde: —Conside-
rad señor que no puedo enturbiaros el 
U u a í t ^ t í a n u e l 
T L a l e c h e r a 
agua, porque yo bebo más abajo y la 
corriente viene hacia abajo. , 
•—Bueno—respondióle el lobo—pero 
tú el año pasado hablaste mal de mí, 
— E l año pasado no había nacido yo 
aún. 
—Pues entonces ha «ido un herma-
no tuyo. 
—Señor, yo no tengo hermanos. 
—Bien; no vamos á discutir. Si no 
fué tu hermano, fué uno de tu familia; 
el caso es que yo sé que todos vosotros 
decís horrores de mi. 
Ycogiendo al cordero por el pescue-
zo, lo metió eu la espesura del bosque 
y lo devoró. 
"a>e V í c t o r l-fugo 
Una mujer fué que había nombre 
doña Truhana, ia cual era asaz más po-
bre que rica, et un día iba al mercado, 
et llevaba una olla tíe miel en la cabe-
za, et yendo por el camino comenzó á 
cuidar que vendería aquella olla de 
miel, et que compraría partida de hue-
vos, et que de aquellos huevos nasce-
rían gallinas, et las vendería, et de 
aquellos dineros campraría ovejas, et 
así fué comprando de las ganancias 
que faría fasta que se falló más rica 
que ninguna de sus vecinas, et con 
ei fuella riqueza que ella cuidaba que 
había asmó como casnría á sus fijos et 
fijas, et de como i na por la calle 
aguardada por la calle con yernos et 
cen nueraíi, et como dirían por ella co-
mo fuera de buenaventura en llegar á 
tan gránd riqueza slando tan pobre co-
mo solía ser. 
Et pensando en e.-to comenzó á reir 
con placer como había de la su buena 
andanza, et en reyendo dio con la ma-
no en la su cabeza et en su frente, 
et entonces cayó la olla de la miel en 
tierra, et quebróse. 
Et cuando fue la olla de ma miel 
quebrada comenzó á facer muy grant 
duelo, teniendo que había perdido to-
do lo que cuiid;aba que habería si la 
olla non se quebrara: et porque puso 
todo su pensamiento por flucia vana, 
non se fizo al cabo nada de lo que ella 
cuidara. 
ae
Sobre la tierra vemos; 
Bl orgullo insensato 
Es vicio incorregible' esto no es nuevo. 
Pero vamos á cuentas, 
Amigo Maiibeo! 
El amo te tenia 
Para cuidar sus cabras y corderos. 
Si la hacienda le pierdes, 
¿Qué le importa á tu dueño 
Que las selvas encantes, 
Músico superior al traclo Orfeo? 
T E l m i l a n o 
^ l a s p e r d i c e s 
E l raiianQ una vegada miraba sus 
alas é sus pies é sus uñas, é desque se 
heno mirado, dijo entre sí: "Yo tan 
bien affHadf) sé eommo el faleeai é eom-
mo el águila, é pues que tales alas é 
tales uñas é tales pies he, i por qué non 
^monees, Jiadotkata dijo;—tíl es i 
asi haz lo que gustes. 
E l chacal que oyó esto se fué corrien- j 
do y dije a ios demás:—¡ Eá l nuestro ¡ 
amo está grave; ¿para qué seguir fft: 
gando sin el,í ¿quien nos defenderá en 
el bosque ? V ayamos, pues, y ya que ei ¡ 
hambre es la causa que lo aleja de es- j 
te inunde, ofreseamosle nuestro propio ! tomaré las perdices ansí commo'elles ?" 
cuerpo para pagarle les beneficios que 1 B fué á buscar de había muchas per-
ie debemos. dices, é tomé dellas, é puse dos so las 
Con los ejes llenos de lágrimas así alas, des so les pies, é la quinta en el 
que oyeron esto se inclinaron ante Ma- i pico fasta que las non pudo tener, é 
dotkata, y se sentaron. Al verles éste,; hóbólas á dejar- todas, é per esto dice 
les dijo:—¿Habéis cogido ó visto á al- en el proverbio: "Quien tode lo quie-
gún animal? Iré todo lo pierde." B per aquello se 
Enseguida, desde el med̂ o de ellos, | dice que nunca quise trabajac en to-
dijo el cuervo.-—Señor, hemos corrido | mar perdices. 
Y l a e n v i d i a 
Caía la noche. Polvo de oro tamiza-
ba la luna por entre el sombrío follaje. 
Parpadeaban los astros pictóricos de 
luz. 
Esparcían las ñorecillas tenues per-
fumes de su aliento. 
Posado sobre la rama de un abedul, 
un ruiseñor humilde rompió el silen-
cio de aquellas soledades dejando escu-
char los trinos de su garganta privile-
giada. E n aquellos cantos se retor-
cían como sierpes moribundas los dolo-
res humanos en toda la desnuden; to-
das las tristezas trágicas y todas las me-
lancolías resignadas. Aquella voz te-
nía acíbar; aquella voz tenía sangre; 
aquella voz tenía mieles; aquella voz 
tenía lágrimas. 
A la vera del árbol, en el hueco de 
una peña, dormitaba una víbora. 
E l canto del ruiseñor la despertó. 
Asomó la triangular cabeza. Vió como 
la Naturaleza entera estaba suspendida 
de la -voz del ruiseñor. Un chispazo 
eléctrico recerrió su ser. Quiso imitar 
al bardo de la selva y lanzó un silbido, 
un silbide que retumbó en el valle co-
mo la carcajada de un demonio. 
Viendo su impotencia salió del an-
tro, deslizándose artera por entre la ho-
jarasca, trepó al árbol, y cuando el rui-
señor desgranaba sus más dulces ar-
monías le clavó en el pecho su aguijón 
envenenado. 
E l pájaro cayó dei árbol, replegán-
dose en ias sombras de la noche. La 
luna había ocultado su faz despavori-
da tras un jirón de nubes. 
S • 
E L L O B O 
Y L A O V E J A 
L G S ovejas so hallaban en 
seguridad en su vallado; ¡os 
perros dormían; el pastor d la 
sombra de un árbol , entretenía 
con su flauta d óticos pastores 
vecinos. 
Un lobo hand'viento vió ta 
situación del rebano; una ove-
j a sin experiencia, que no ha-
bía visto r.unea ¡obos, ~e acercó 
á él y le preguntó:—¿Qué es lo 
qi:e vienes á ¿tuse^r aquí? 
K l lobo respondiós-La hier1-
ba tierna y fioride. Ya tu sabes 
que no hay nada tizás hermoso 
que pacer en vnn i'-eráe prade-
ra llena de florecülas, aplacar 
en ella e! ítambr-e, ó i r á beber 
después á un arrcyaeíof ya he 
encontrado aquí ambas cosas. 
¿Qué más puedo apetecer? A. 
mi me gusta ía filosofía, que 
enseñad conienícrse con poco. 
—¿Pero es verdad?—Le pre-
munió la oveja, que tú no co-
mes carne de animaíos y que 
un poco de yerba ya ia basta ? 
Porque si as así, p a í e m e s vh'zr 
como hermanos y pacer junios^ 
Y enseguida ¿a'dó dei valla-
do á ¡a pradera, donde el so-
brio filósofo la hizo pedasos* 
Desconfiad de ias palabras 
stinvcs; de las gentes que se 
precian de virtuosas; juzgadlas 
por sus acciones y no por sus 
discursos. 
Y l a c o t o r r a 
(Habiendo ganado un amigo del autor un 
pleito, en cuyo ceguimiento había gas-
tado cuanto tenía.) 
Un señor indiano 
Tenía una mona 
Atada á una reja,' 
Junto á una cotorra. 
En la misma casa 
Servia una moza 
Muy caritativa, 
Llamada Victoria, 
Que á la cotorrita 
Cuidaba gustosa; 
Soltáronse un día, 
Y armaron camorra, 
La mona atrevida 
Y el ave chillona. 
Descuidóse ésta. 
La mona pillóla, 
Y llena de gozo. 
La gran picarona 
La fué desplumando 
Con mucha pachorra. 
La cotorra triste 
Con voz lastimosa 
Pedía socorro 
A su protectora, 
Y é gritos decía: 
.¡Victoria! ¡Victoria!, 
Tú también, amigo. 
La cantas ahora. 
Después de pelado 
Como la cotorra. 
i £ l g a n s o 
i e l m u | i k 
"Pe I t s o p o 
u t e t a s 
E n la fantástica " V i d a " que Pla-
nudes escribió del famoso fabulista, 
se refiere este suceso: 
Xanto quiso un día convidar á, va-
rios de sus amigos, y Esopo recibió or-
den para comprar las mejores viandas 
del meneado. 
—Yo te enseñaré, dijo el Frigio pa-
ra su capote, á especificar lo que de-
seas y á no sujetarte al capricho de un 
esclavo. 
Y con esta piadosa intención, com-
pró solamente lenguas, (pie hizo alhe-
ñar , de los diversos modos conocidos. 
Los convidados loaron la elección del 
primer prino-ipio, y aun la del segun-
do ; pero al ver que el tercero y el cuar-
to y todos los restanTes eran lenguas, 
manifestaron paladinamente su dis-
gusto. 
—¿No te mandé, dijo el filósofo, 
comprar lo mejor que hubiese en el 
mercado ? 
—¿Y qué mejor que la lengua?— 
respondió Esopo.—La lengua es el lazo 
de la vida civil, la llave de las ciencias, 
intérprete de las pasiones, órgano de 
la verdad y de la razón. E l la reúne los 
pueblos y los civiliza; ella reina en las 
asambleas; ella instruye; ella pers-.ui-
de, ella cumple el mayor de nuestros 
deberes, que es alabar á los Dioses. 
—| Pues bien !—dijo Xanto que que-
ría cazarlo en sus propios redes;—com-
pra para —añana lo peor.—Señores, 
os convido también para mañana, 
Al día siguiente les sirvió Esopo la 
misma comida, y como la concurrencia 
casi se amotinara, dijo que la lengua es 
la peor cosa del mundo, madre de to-
dos los pleitee, ocasión de todas las ri-
ñas, origen de todas las guerras; que 
las menos veces era órgano de la ver-
dad, y las más dei error y de la calura-
uia; consejera de crímenes, destrueto-
Un pobre mujik no tenía pan; se de-
cidió á pedir algo al barín. 
Para no presentarse ante él con las 
manos vacías, cazó un ganso, hízolo 
asar y se lo llevó. 
E l barín tomó el ganso, y dijo al mu-
j i k : 
—Te doy las gracias, mujik, por es-
te ganso; rnas no sé cómo partirlo. Ten-
go una mujer, dos hijos y dos hijas. 
Dijo c\ mu j i k : 
—Yo haré la partición. 
Tomó un cuchillo, cortó la cabeza al 
ganso y dijo al barín : 
—Tit , que eres el cabeza de familia, 
toma la cabeza. 
Luego, cortando la parte superior 
del ave, dijo dándola á la barina. 
—Tú debes sentarte y permanecer en 
casa; por ello tuyo es ese trozo. 
Después cortó las paJas ,dióselas á 
las niñas y agregó: 
—Sois los pies; debéis seguir las 
huellas de vxiestro padre'. 
Y cortando al punto las alas, prosi-
guió dirigiéndose á los hijos: 
—Para vosotros las alas, pues pron-
to volaréis fuera de casa 
Y designando lo que restaba del 
ganso di jo: 
—Esto es para mí. 
E l barón sontrió y le d¿ó pan y dinero 
Un Hco mujik, sabiendo que el barín 
había dado á otro din-e.ro y pan por un 
ganso, hizo que le asaran cinco y los 
llevó al barín. 
Este le d i jo : 
—Gracias por los gansos; pero veó-
me apurado porque con mi mujer y 
mis hijos somos seis. ¿Cómo dividir en-
tre nosotros esas cinco aves? 
E l rico reflexionó, mas nada fuéle 
posible resolver. 
Mandó buscar el ba,rín al mujik po-
bre, y le ordenó hiciera el reparto de 
los gansos. 
E l mujik pobre tomó uno y dijo, di* 
rigiéndose á la barina y al bar ín : 
—Los dos y este ganso seréis tres 
Otro dió á los hijos, agregando: 
—Seréis tres con este ganso. 
Y prosiguió dando otro á las hijas z 
—Vosotras con el ganso también sois 
tres. 
Por f i n tomó los otros dos gansos, 
uno en cada mano, y concluyó: 
—Nosotros también somos tres. 
E l barín sonrió, dió más dinero al 
mujik pobre, y despidió al rico. 
ra de pueblos; que si sirve para alabar 
á !cs Dioses, también sirve para blas-
femar de ellos. 
T E l p e r r o 5 c l p o b r e 
Un cielo plomizo, un viento glacial, 
una llanura sin f in, . . 
Una senda que parece conducir al 
fin del mundo atraviesa la llanura, y 
por la senda,-—hala, hala,—un átomo 
que camina, una piltrafa, un miserable 
mendigo seguido de un perro tan mi-
serable, tan piltrafa como él. 
Y aquellas dos sombras lamentablea, 
aquellos dos puntos,—únicas cosas que 
dan indicio de vida en aquella inmen-
sidad desolada y muerta,—caminando 
siempre, hala, hala, se alejan, se con-
funden con la tierra., con el cielo,,,, 
acaban por perderse,, 
Y mientras aquel átomo humano pa-
sa por el mundo, aiu que el mundo se 
aeuerd de él ni sepa siquiera que semenr 
jante hombre exista, el perro que la 
acompaña va meditando t 
(*¡Cuán grande es el mundo!,,, ¡ Y 
pensar que todo el mundo es de mi 
amo ! . . , ¡ Cuan rico es mi amo! ¡ Sil* 
duda es el hombre más poderoso de lar 
tierral 
" ¡Qué lástima me inspiran los de-» 
más hombres que hallamos & nuestra 
paso! ¡ Cuánta miseria i Los que raáa 
y los que menos no poseen sino la eas^' 
donde viven, donde viven y comen y; 
duermen. ¡Y nada más! Esta es toda 
la parte que del mundo les perteaeeai' 
todo lo demás es de mi amo, 
"Algunos de ellos poseen por añadí* 
dura un pedaeito de tierra—un huerto, 
un campo, una mina, una fábrica,, 
y de allí á easa y de casa allí; nad^ 
más | Cuánta miseria ! 
"¡Qué diferenoiti con mi ame! Blf-
lejos de vivir prisionero en una de esaq 
jaulas para hombres, vive en tedas paiv 
tes, donde mejor le parece,,, jGemg 
todo es suyo I, , : Libre, va y viene pai» 
donde quiere, come donde le place, 
duerme donde se le antoja, no sentadq 
en un reducido armatoste, sino en tie-» 
rra—j toda la tierra! j—no bajo uq 
mezquino lecho sino bajo el cielo,—i to-r 
do el cielo!...—Porque todo es suyo, 
ttdo. y todo lo comparte conmigo! 
"¡Bienaventurado mi amo por babel 
nacido tan rico 1 
" ¡ Y bienaventurado yo, por haber*, 
me deparado la suerte semejante amo!'1 
Y caminando bajo aquel cielo ploral 
zo. por aquella llanura sin fin,—hala, 
hala,—el hombre y el perro se alejan, 
se confunden con la t ierra. . . con ei 
cielo.., acaban por perderse. 
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EL RACISTA 
iS GARANTIAS COXS'JITUCIO- I 
NALES. — SE SUSPENDERAN ; 
SOLO EN ORIENTE.—EL 1N-
FOILME DE LA COMISION DE 
JUSTICIA Y CODIGOS. 
Toda la tarde de ayer estuvo reuni- ¡ 
da en el Senado la Comisión de Justi-
cia y Códigos, con asistencia de todos 
Boa miembros, para informar sobre el . 
Mensaje que el Presidente de la Repú- | 
blica envió al Congreso el lunes pa- ¡ 
sado. 
Componen dicha Comisión: Presi- * 
dente, doctor .Antonio Gonzalo Pérez; 
•Secretario, Julián Godínez, y viales, ! 
señores doctor Antonio Sánchez de | 
Bu-?taraante, Luis Fernández Marca-
né. Antonio Berengruer. Cristóbal de j 
la Guardia y Gonzalo Pérez André. 
Además ¿tuvieron presentes los se-
nadores, señores: Guillén, Pierra. No-
darse, Figueroa. Espinosa, Cucllar, 
Osuna y Díaz Vega. 
Puesto á discusión el espíritu del 
Mensaje presidencial, se aprobó por 
unanimidad la necesidad de suspender 
las garantías constitucionales. 
El señor La Guardia propuso que la 
suspensión debía alcanzar á todo el te-
rritorio de la República, no siendo 
aprobada, acordándose en cambio que 
las garantías constitucionales se sus-
pendieran solo en la provincia de 
Oriente. 
Votaron á favor de este acuerdo los 
señores: Antonio Gonzalo Pérez. Sán-
chez de Bustamante. Berenguer y Go-
dínez. y en crntra, los señores La 
Guardia, Fernández Marcané, y Pérez 
André, ouienes opinaban que la sus-
pensión debía abarcar á toda la isla. 
El señor Antonio Sánchez de Bus-
tamante ñié el encardado de redactar 
el informe que hoy se leerá en la sesión 
del Senado. 
Dice así: 
A l Senado 
La Comisión de Justicia y Códioros: 
CONSIDERANDO: Que el Hono-
rable Presidente de la República en su 
Mensaje del 3 del actual solicita del 
Congreso autorización para suspender 
las garantías constitucionales en todo 
ó parte del territorio nacional. 
CONSIDERANDO: Oue el Congre-
so tiene el deber de coadyuvar por to-
dos los medios que estén á su alcance 
al restablecimiento de la paz pública y 
de proporcionar al Peder Ejecutivo los 
elementos de que disponga. 
CONSIDERANDO: Que la Consti-
tución vigente previene en su artículo 
42 que la suspensión de garantías 
cuando esté reunido el Congreso sólo 
podrá dictarse por medio de una ley 
y establece en el artículo 40 que dicha 
suspensión será temporal y se acorda-
rá cuando lo exija la seguridad del 
Estado, en caso de invasión del terri-
torio ó de grave perturbación del or-
den que amenace la paz pública. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 
41 de la propia Constitución determi-
na que el territorio en que fueren sus-
pendidas las garantías que se fijan en 
el artículo anterior se regirán durante 
la suspensión por la Ley de Orden Pú-
blico dictada de antemano y la única 
Ley de Orden Público que ha regido 
hasta ahora en Cuba es la de 23 de 
Abril de 1870. dictada para España y 
aplicada al territorio de Cuba en 24 
de Septiembre de 1879 por el Gobier-
no General de la Isla. 
CONSIDERANDO: Que dicha Ley 
contiene disposiciones que se refieren 
á garantías constitucionales que no es 
pasible suspender en Cuba dentro del 
régimen vigente y de nuestra organi-
zación política y administrativa con-
forme al artículo 40 de la Constitución 
y ¡á otras disposiciones de la misma. 
CONSIDERANDO: Que en las ac-
tuales circunstancias, teniendo en 
cuenta las noticias é informes que la 
Comisión ha podido obtener hasta aho-
ra, estima la mayoría de sus miembros 
que no es necesario suspender las ga-
rantías constitucionales más que en la 
Provincia de Oriente, sin perjuicio de 
que el Congreso tome activamente las 
mc-iidas necesarias para hacer frent« 
á cualquiera necesidad análoga que 
pudiera surgir en otra parte del terri-
torio, si llegara el caso. 
Ha acordado someter á la aprobación 
del Senado el siguiente 
Proyecto de Ley 
Artículo lo. Quedan suspendidas 
en la Provincia de Oriente las garan-
tías establecidas en los artículos 15 16, 
17. 19, 22, 23. 24 y 27 de la Cons-
titución. 
Artículo 2o. Esta suspensión se 
acuerda por un termino de cuarenta 
y cinco días, á contar de la fecha en 
que empiece á regir esta Ley sin per-
juicio de que el Congreso pueda pro-
rrogarla en su oportunidad si lo cre-
yere conveniente ó de que el Presi-
dente de la República, si el Congreso 
no estuviere reunido, use del derecho 
que le otorga el artículo 42 de la Cons-
titución. 
Artículo 3o. Durante la suspensión 
de las garantías que se determinan en 
esta Ley de Orden Público de 23 de 
Abril de 1870. mandada á publicar en 
Cuba el 24 de Septiembre de 1879, 
excepto en aquellas de sus disposicio-
nes que se refieren á garantías consti-
tucionales que no pueden suspenderse 
en la República conforme al artículo 
40 de la Constitución vigente, á cuyo 
texto y disposiciones deberá entender-
se subordinada la citada Ley. 
Artículo 4o. Esta Ley regirá des-
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Palacio del Senado, Habana. Junio 
4 de 1911. * 
"GUARDIA LOCAL" 
Plan de defensa para el término mu-
nicipal de la Habana 
Muy pronto cada uno de los 46 ba-
rrios de la Habana tendrán por lo 
menos una compañía de infantería de 
100 hombres, al mando de sus respec-
tivos capitanes perfectamente arma-
dos de riñes de cinco tiros, unifor-
mados y con organización é instruc-
ción militar. 
Al toque de llamada en el barrio, 
acudirán á la casa del capitán, todos 
los que componen las compañías con 
sus armas y en disposición de prestar 
servicio, de acuerdo con las órdenes 
que del Gobierno reciba el capitán. 
Los servicios podrán ser en el ba-
rrio ó en cualquier parte de la ciu-
dad, segim las circunstancias lo de-, 
manden, pero siempre dentro del tér-
mino municipal de la Habana. 
Las compañías cuando se trate de 
prestar servicios de guardia fuera 
i del barrio lo harán por riguroso tur-
no, á fin de que estos servicios sean 
repartidos por igual entre las distin-
I tas compañías organizadas, para no 
recargarles el servicio. Pero toda 
compañía deberá dejar una guardia 
en el barrio, para que éste no quede 
abandonado. 
Cuando se trata de prestar servi-
cios de patrullas, se procurará que 
cada Compañía lo preste dentro de 
su barrio. 
En caso de alarma ó novedad en la 
; ciudad, cada guardia local acudirá 
con su arma y uniforme á la casa del 
\ capitán respectivo á recibir órdenes. 
La caballería 
Se están organizando dos escua-
drones de caballería que mandarán 
| como capitanes los coroneles del 
Ejército Libertador Andrés Hernán-
dez y José D'Estrampes. Estos es-
cuadrones de á 100 hombres estarán 
á las órdenes de la Jefatura de la 
Guardia Local y prestarán los servi-
cios propios de la caballería en las 
afueras del término municipal de la 
Habana cuando las circunstancias lo 
exijan. En caso de alarma ó nove-
dad, acudirán montados, uniformados 
y armados, á la Jefatura de la Guar-
dia Local, Castillo de la Punta, don-
de recibirán órdenes. 
La reserva de la guardia local 
Los vecinos de arraigo y responsa-
bilidad del término municipal de la 
Habana, que por cualquier causa no 
' pudieran prestar sus servicios dentro 
i de las compañías ó escuadrones uni-
formados de la guardia local que de-
seen formar parte- de la reserva de 
i este cuerpo, pasarán á la jefatura 
¡ del mismo á solicitar su inscriprinn. 
! Si son aceptados por la Comisión, se 
les proveerá de un nombramiento á 
reserva de la aprobación del Gobier-
i'no. Este nombramiento les servirá 
como licencia y autorización para 
comprar y tener en su domicilio un 
arma larga con su correspondiente 
parque. 
Obligación de la reserva 
En caso do alarma ó novedad en el 
barrio ó la ciudad, se pondrá de guar-
dia en su casa con su arma para es-
tar alerta de lo que ocurra, y avisará 
á la policía ó al jefe de la compañía 
más inmediata de lo que ocurra. Si 
lo desea podrá incorporarse con su ar-
ma á la Compañía que esté más cercíi 
de su domicilio, mientras dure la alar-
ma ó novedad. 
Los individuos pertenecientes á la 
reserva se pagarán sus armas, pero 
! no -vestirán uniforme ni prestarán 
; servicios de guardia. Sólo se consi-
1 derarán auxiliares del cuerpo de la 
| guardia local. 
Resumen 
Establecido este servicio en todo 
• el término municipal de la Habana, 
i quedará extendida una red de vigi-
; lancia y de defensa tal, que será im-
posible que los enemigos del orden 
i puedan realizar una sorpresa, dado 
que cada guardia local guardará en 
su poder su rifle y al primer aviso 
de novedad en cualquier lugar de un 
barrio, se pondrán sobre las armas 
7,192 hombres que componen las fuer-
zas uniformadas de la guardia local, 
más el respetable número de que se 
componga la reserva, que será muy 
importante. 
Y si tenemos en cuenta que todos 
los miembros del cuerpo de la guar-
dia local, incluyendo la reserva, están 
obligados á ser auxiliares de la" Po-
licía Nacional y de las fuerzas arma-
das de la República, que están desta-
cadas en dicho termino, no cabe diu 
da que la Habana queda perfectamen-
te preparada para tener unv podero-
sa defensiva, en el caso de cualquier 
agresión que se intente realizar. 
LA COMISION. 
• POR REBELION 
Por el capitán de la quirí» estación 
de poü'úa fueron .moche remitidos al 
Juzgado guardia ocho individuos 
de la raza negra acusados de estar 
computados en el actúa', movimiento 
raí-isla. 
El licf ncifido señor Po îee, asistido 
del Fiscal señor Rejas, tomó declara-
ción á los detenidos, dejando en liber-
tad á siete de ellos por no encontrar 
méritos suficientes para decretar su 
prisión. 
El único contra quien se encontra-
ron eargos se nombra Francisco Farra! 
Banderas, á quien al practicársele un 
registro en su domicilio, se le encontra-
ra n un rifle, un par de polainas y mu-
niciones. 
Ferral Banderas, fu? remitido al 
vivac por el tiempo que dispone la 
lev. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
TA MALLOS Y PERTRECHOS 
En lá Secretaría de Gobernación se 
facilitó ayer á la prensa el siguiente 
parte: 
"Cuartel General de Santiago de 
Cüha. 4 de Junio de 1912.—Secretario 
I de Gobernación.—Habana.—El gene-
ral Miniieta me dice: El capitán J . 
Gonrílez Valdés. con esta fecha, dice 
lo siguiente: Como resultado de la 
operaeión que se me confió en escrito 
: de 1.° del actual, tenejo el honor de in-
formar á usted, que á mi llegada á las 
10 p. m. á la finca "Las Lagunas," 
encontré allí al teniente Caniacho, con 
fuerzas de infantería, pernoctando en 
dicho lugar hasta las dos de la maña-
na hora en que salimos hacia el hoyo 
i de "Sabanilla." donde seErún informas 
\ del teniente coronel del Ejército Li-
I bertador don José Vega, se encontraba 
el enemigo. Pero durante el trayecto 
- el propio coronel Vega, se informó que 
hacía cuatro días que los alzados ha-
bían abandonado el campamento sin 
poderse saber hacia qué parte se ha-
bían dirigido, pero en el punto cono-
cido por "Blanquizal," se encontraba 
una partida como de treinta hombres 
por lo que me dirigí á dicho lugar, en 
marcha larga y penosa por lo agreste 
del terreno y por las dificultades ds 
la lluvia. Ya en las proximidades del 
"Blanquizal," dividí las fuerzas en 
dos columnas para avanzar sobre el 
enemigo por dos caminjs que condu-
cen al campamento, llegando como á 
las 8 a. m. á una ie las avanzadas la 
cual nos dió el ¡alto!, y á la cual hizo 
fuego el teniente Castillo ^on sus fuer-
zas, iniciándose en seguida el avance 
al campamento por distintos lugares, 
ocupándole sin resistencia y recogiendo 
ocho caballos, cinco monturas, una es-
copeta, cuatro hamacas, una burra, 
una lata de pólvora, dos sacos de muni-
ciones, un saco con cartuchos, alguna 
ropa y zapatos y una libreta con apun-
tes. Dicha partida que era de 30 hom-
bres procedía de Guauíánamo y no 
contaba con más caballos 1 ;ue los ocu-
pados por las tropas y la mandaba 
Juan Belly. 
UN MUERTO V DOS PRISIONE-
ROS. 
Songo. 3 Junio. (11.30 p. m.)—Se-
cretario Gobernación. — Habana.— 
Ayer 3 p. m. teniente Tejeda al man-
do cincuenta honbres batió grupo al-
zados en Carmelitas. Se tienen confi-
dencias tuvieron un muerto que retira-
ron no obst-ante de su habitual fuga; 
les hizo dos prisioneros. Criminal acto 
verificado por los facciosos con el pue-
blo Maya ha enardecido los ánimos va-
lerosos; habitantes esta cabecera pres-
tánse todos los hombres útiles empu-
ñar las armas y combatir. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Hasta las doce del día de hoy, se 
han recibido en la Secretaría de Go-
bernación los siguientes telegramas, 
denotando que en sus términos existen 
tranquilidad absoluta: Camagüey, Ja-
ruco, San Juan y Martínez, Pedro Be-
tancourt. San Luis, Pinar del Río, 
Santiago de Cuba, Nucvitas, Guana-
jay. Güira de Melena, San Cristóbal, 
Palacios, Abreus, Consolación del Sur, 
Santa Clara. Mariel y nuevamente 
Santiago de Cuba á las 11 p. m. 
ORGANIZANDO GUERRILLAS, 
El Mayor General señor Monteagu." 
1 do, en telegrama dirigido ayer tarde 
i á la Presidencia, manifiesta entre otras 
cosas, hallarse organizando guerrillas 
en Guantánamo, Songo, Baire y otros 
puntos de Oriente. 
I SOBRE LOS FUGADOS 
DE GUANAJAY 
A petición de las autoridades de 
Guanajay. se dispuso fueran traslada-^ 
! dos á la Cárcel de la Habana, los pre-
! sos que por conspiración se encontra-
ban en la de aquella villa, y hoy á las 
cinco de la tarde, al separarlos el Al-
calde para que se llevará á efecto U 
conducción, se abalanzó un grupo de 
ellos sobre una puerta sobre una puerta 
que violentaron, logrando escaparse 16 
de ellos, que fueron inmediatamente 
perseguidos por fuerza de la Guardia 
Rural, que dió muerte á 6 y capturó á 
uno. Los fugitivos se nombran Leonar-
| do Aguirre. Carlos Pez. Eligió Miran-
da, Adolfo Sotomayor, Roque Cuesta, 
i Florencio Ortega. Trinidad Riimos, Ce. 
i ferino Cuesta, Rufino Cuesta, Cirilo 
Rodríguez, Liborio Cuesta. Jacinto Sie-
rra, Timoteo Hernández, Carlos Peñal-
ver, patricio Pez, y Florentino Veláz-
quez; aún no se tienen noticias de quié-
nes de estos son los muertos. 
TELEGRAMA DEL ALCALDE 
Guanajay, 4 Junio, 8.45 p. m.—Se-
cretario Gobernación. . Habana.—Am-
pliando noticias que le participo esta 
tarde de los fugados de la cárcel de es-
ta Villa, cinco han sido los por la Guar-
dia Rural, cuatra capturados y cinco 
dispersos, saliendo en su persecución 
Guardia Rural y Policía.—José López, 
Alcalde Municipal. 
Hasta, el día de hoy, 4 de Junio á 
las cuatro de la tarde, se han recibido 
en la Secretaría de Gobernación los si-
guientes telegramas de les Alcaldes y 
Gobernadores, denotando que en sus 
respectivas jurisdicciones no ha ocu-
rrido novedad: Mantua, Vueltos, Co-
lón, Guanabacoa, Santa Clara, Conso-
lación del Sur. Guanajay, San Cristó-
bal, Morón, Camagüey, Rancho Veloz, 
Santiago de Cuba, Cruces, Cidra, y 
Cabezas. * 
t M MUERTO 
El comandante Sanguily batió al 
enemigo en la finca Oriente, barrio 
Jutinicú, dando muerte al alzado que 
resultó nombrarse Federico Chivas, á 
quien encontró un salvo conducto ex-
pedido por el Alcaide de Songo, reco-
mendándole como persona de ejemplar 
conducta. El muerto era vecino de la 
finca "Santa Rosa." 
Santiago de Cuba, 3 Junio 8.30 p. m. 
—Secretario Gobernación, Habana.—• 
Alcalde Municipal de San Luis me di-
ce lo siguiente: En Junta General ex-1 
traordinaria celebrada en el Centro de 
Detallistas de este pueblo, se tomaron' 
los siguientes acuerdos: Obtener en es-
te pueblo el edificio que ocupa el Go-
bierno, por si lo necesita utilizar como 
hospital; suplicar al Gobierno que parai 
la defensa de los intereses de comercio 
y en general al pueblo, se faciliten] 
ciento cincuenta armamentos, con quin.| 
ce mil cartuchos para repartirlos entre, 
los comerciantes del mismo, y que este. 
Centro lamentando como no puede me-i 
nos de lamentar, la situación causada 
por individuos de la raza de color, se 
pone incondicionalmente á la disposi-1 
ción del Gobierno. Lo que tengo el ho-
nor de trasladar á usted para su cono-
cimiento.—Manduley, Gobernador. 
DETENIDOS 
Santa Clara, 4 Junio, 1.35 p. m.—• 
Secretario Gobernación, Habana.—Al-| 
calde de Cienfuegos comunica, que ayer, 
á las 5 a. m. fué detenido por la Guar-
dia Rural y movilizados, Eustaquió 
Delgado, armado de revólver, pertene-
ciente á la partida Acea; y que la cap-
tura se llevó á efecto en la estancia vie-
ja, barrio de Soledad, término Carta-
gena. Alcalde Rodas y San Juan de 
las Yaras informan no hay novedad 
por sus términos. Y subinspector Ruiz 
desde Palmira acusa también tranquili-
dad en ese término, Villalón, Goberna-
dor. 
Mariel, 4 Junio, 1.40 p. m.—Secre-
PROFESIONES IDR. Gustavo lopez c l ín i cas e lec t ro-den ta les y medica 
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Y m m aionso bewoori 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7009. 
A. Jl. 13 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DE1. HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vía» urinarias, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Exámenes nretrosrdpleos y clstOAcApleos 
Tratamiento de la Sífilis por el "GO«" 
en inyeeelfln intrnmnsrulnr é intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUI A R NUM. R5: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN M MERO 20. 
6425 313-4 Jr,. 
Especialista del Centro de Dependleatc-a 
Enfermedades del cerebro y de los nnr-
v5os. Consultas en Belascoaln 105%. pró-
ximo 4 Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1983 Jn. 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Espedallsts ea Enfermedades de lo» Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garsnnta 
Gabinete: Gallano nóm. 50. Telf. A-4S11. 
Conpultas: de 11 & 12 y de 3 á B. 
Domicilio del Dr. C. K. Flnlay: 
17 y J. Vedado. Teléofon P-lITS. 
C 1989 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MEDICO-CIRUJANO 
Consaltas i de 2 & 4 p. m. 
Bernaca núm. 34. Teléfono A-1S47. 
C 1591 7S-4 My. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIAOS 
Constatas de 12 4 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Teléfono 210. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astnrlaao 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de I 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nftm. 10. Teléfono A-2490 
C '998 Jn 1 | 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafermedades de la Gargnnín. Naris y Oidoa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114 
.C 2003 Jn. 1 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 1979 Jn. 
S . C Á N C I O B E L L O Y m N G O 
, C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profetoret para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P 3* E C I O S 
Dientes de espiga, desde 







Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S I>E ORO, desde $ 4 - 2 * pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1916 23-1 Jn. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposleldn de la Faenltad de 
Medicina Clrnjano del Hospital Nft-
mero l'no.—Consultas! de 1 * S. 
Aminead nüin. S4. Teléfono A-4&44. 
C 2002 Jn- 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á. 4. 
San Mlrael 68, esquina A Snn Nleolfts 
5029 26-22 My. 
ABOGADO 




D R A s P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nidos 
Consultas de lí ft. 3.—Teléfono F-2B74. 
Unen nflmero 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 26-8 My. 
Dr. Juan Sontos Fernández 
OCULISTA 
Consaltas y operaciones deOai lyde lAS 
Prado número 105 
C 1985 Jn. 1 
laboratorio del Dr. L Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Nlfios anosnlales.—Epilepsia.—Alcohol! jmo. 
—Morflnomanía.—Neurastenia. 
Barreto «2. — Guanabacoa.—Teléfono Bill. 
Bernnxa 32.—Habana.—De 12 a 2. 
Teléfono A-3«4fl. 
C 1935 26-1 Jn. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cimjano de Im F»cultad de París 
Espcciallata en enfermedades del esto-
mago i Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de Parts, por el anfl-Hs!» del Juffo rA.»-
trlóo. Consultas de 1 A S. Prado TO, bajos. 
C 2004 Jn. .1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción ds 
Wassermann (dla^nfistlco de la sínils.) 
Precio: $6-S0. Los pacientes se presenta-
rá.n en ayunas de 6 4 8 a. m. 
Carlos III ndm- 18«, bajos.—Teléfono A-2SBP 
C 1972 Jn- 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xdmrro Uno. 
rispeolallsta del Dispensarlo ** Tamayo. 
Virtudes 158.—Teléfono A-3178. 
ClroJIa.—Vías Urlnnrlns. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 Jn. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Coasnltas de 1 A 3.—Sol núm. 50, altos. 
TELEFONO A-3370. 
B449 26-9 My. 
DR.EDOENiO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Ipterna: 
Martes, Jueves y Silbados, de 3 a 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 1997 Jn. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado IBffB. 
O J E . 
CIRUJ A> O-DifiNT ÍST A 
UP^C.Ev'hDetiQ.a, - n . l i o 
Reina 1)5, alots. 
G. Teléfono 3S20 F. I 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 ú 4. 
C 1847 2G-22 My. 
C1917 26-1 Jn. 
M . A . G I M E N E Z L A M E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
Jn. 1 C 1970 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCCXISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. po-
*»re8 de 3 & 4, un peso al mes. 
Ladustria número 130 
C 1S76 Jn. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneúcenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 1 
njfloí-,. mf.dlcas y qulrúrerlcas. 
Consultas de 12 á 3. 
Acrnlnr núm. 108H. Teléfono A-SOSS. 
C 1992 Jn. 1 
— — ^ — — ^ — — — I 
Doctores Ignacio P l a s e n c í a 
é Ignacio B. P l a s e n c í a 
rirajano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y ClrurTa en ersneral. Consul-
tas de 1 ft, 3. Empedrado 60. Teléfono 2Í5. 
C 2000 . jn. ! 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. BO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
C 1975 Jn- 1 
Polvos dentrtfleAo, elixir, ceylltes. Con-
snlCast de 7 á B. 
I 5737 «8-16 My. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Kstrecbex de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífll'.s tratada por la 
Inysccldn d«l 606. Teléfono A-1322. De 1J , 
& 3. Jesús María número 83. 
C 1986 Jn. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de ulftus. neúorns y Clrujrta 
en s-onernl. CONSULTAS: de 12 & 2. 
C*rro núm. 519. Teléfono A-3715. 
C 1988 Jn. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rias.—Cinig-ía en general. 
Convaltait: de 12 & 3. 
San LAzaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fl los pobres. 
C 1999 Jn. 1 
GONZALO G. POMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4, ' 
Estadio: Prado núm. 123, prlnolpal, derecha*' 
Teléfono A-1221 Apartado 903 , 
C 1848 26-15 My. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AL.B ABADEJO 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos,! 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, l 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto.! 
Anfillxls de orines (completo), es-
patos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3¿44. 
C 1991 Jn. 1 ! 
B R U Z O M Y P I G H A R D ® 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparilla Telefono A-278Ú. 
40!B 78-10 Ab. ' 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á, S. 
C 1980 Jn. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazór., Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sISlItlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 12 4 1 
Trocadero 14, antlroe. Teléfono A-5418. 
C 1996 jn. i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establsclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 33. Teléfono A-2f!» 
C 1993 Jn- ^ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kn.>rmedade« del EstfimaGTO * Intestinas 
exclaslTamcnte. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
análisis de la orina nangre y microscópico. 
Consultas: de 1 A 8 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automitlco A-858J. 
C 1977 Jn. 1 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a. 1 y de 4 & 5. 
C 2060 Jn. 1 
ANALISIS DE ORINA 
FUNDADA EN 1SS7 
Laboratorio Baeterlolttarieo de la Crflnlca 
Mfdiro-Qnlrúrstra de la Habana. 
Se practican anúlials de orina, esputos, san-
pre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2062 Jn. 1 
D" MIGUEL VIETA 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Csasnltas diarlas' d« 1 d 3. 
Lealtad núm. 3«. Teléfono A-44SA. ' 
C 1990 Jq. 1 , 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAQE VIBPATOUIO 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
BTeptnae aúm. 48, bajos. Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1994 Jn. a | 
HOMEOPATA 
Estomago, Intestinos, Impotencia, 
nenralirla?!. 
Villegas núm. (16, de 2 A 4. 
DA CONSULTAS POR CORREO. 
584! 26-8 My. 
D R s V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonga'-' 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
& 8 a m. Linea 24, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-2574. 
5325 26-8 Mv. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 S 4 Pobres gratte 
Electricidad Médica, corrientes de attílj 
frecuencia corrientes gralvúnioas, Farúdl-1 
cas. Masaje vibratorio, duchas de airo ca-j 
Mente, etc. 
Ttlf-fono A-3C44.—Compostela 101 (hoy 108) 
C 1973 Jn. 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida; por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 9 1. 
TELEFONO A-133 2. 
C 1978 jn. i 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De 1 1 8. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
DR. E . F E R N A N D E Z 5 0 T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del j 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. . 
Compostela 23, moderno. Telefono A-4 ?¿5 
C 1995 Jn. 1 
D r . R . C h o m a t 
Trat.iiniento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 & 3. 
Lúa nSm. 40. TelCfono \-'a;a 
C 1984 Jn, i 
E U G E N I O M A f i A C H 
ABOGADO 
Aguacate Núm. OI, esquina ft Mure!?» 
Altos del Canadú ¿Jznk 
Admite representacienes para toda c?«« 
se de negocios y especialmente para sus-» 
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-" 
rlag, abintestatos y dem&s juicios univer» 
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6011 
C 1971 Ju. 1 
i 
D I A R I O D E L A ^LVRIXA.—Edición de l ^ x ^ a n a . ^ i m i o S'de I S I f A v 
^ario Gobernación, Habana,—El Alcal-
de de barrio, en telegraba de Quiebra 
flacha, me dice: Anoche fué detenido 
•ñor la Guardia Rural el moreno Guada-
lupe Reyes, el cual hasta hace poco 
fué vecino de ésta. E l barro está 
tranquilo y sin novedad en el término. 
Arias, Alcalde Municipal. 
A L A C A R C E L 
Jaruco, 4 Junio, 1.30 p, m.—Secre-
tario Gobernación, Habana.—En la ma-
ñana de hoy ha ingresado en el vivac 
3lunicipal por orden del señor Juez 
de Instrucción de esta ciudad, el pardo 
José Agustín Armenteros, en clase de 
detenido, por acusarlo la Guardia Ru-
ral de estar complicado en el actual 
movimiento. Término tranquilo. Dr. 
jjayas,Alcalde Municipal. 
A L A R M A 
Cárdenas, 4 Junio, 11.45.—Secreta-
do Gobernación, Habana.—Contestan-
do su telegrama de hoy le manifiesto 
que hasta ahora las investigaciones he-
chas por la Guardia Rural no comprue-
ban el hecho denunciado. Fuerzas de 
Policía Municipal que salieron ayer 
con Guardia Rural para investigar el 
caso, no han regresado de su extenso 
recorrido. Las noticias todas acusan 
tranquilidad en el ténuinos. Los indi-
viduos que producen el parte, del cual 
ge ha dado cuenta al juzgado, no ofrece 
crédito. Anoche á las doce, los paisa-
nos armados en guerrillas, recorrieron 
las afueras del poblado, proporciona-
ron alarma con algunos disparos. Fuer-
zas Guardia Rural que acudieron inme-
diatamente y que han regresado ya, no 
pudieron comprobar las causas de la 
alarma. Uno de los paisanos resultó 
herido. Suponiéndose sea por disparo 
de los mismos compañeros. E l juzga-
do conoce del caso. Ejerzo extricta 
vigilancia, comunicaré cualquier nove-
dad.—Alberto de Rojas, Alcalde Mu» 
nicipal. 
E N CASA D E L S E C R E T A R I O 
Santiago de Cuba, 4 Junio, 7 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.—El 
licenciado Antonio Bravo Correoso le 
ha participado en el día de hoy al se-
cretario particular, que anoche estuvie-
ron los alzados en su espléndida resi-
dencia veraniega, situado en el poblado 
de Boniatos, con intenciones de quemar-
le la casa y que no lo llevaron á efecto, 
porque uno de los alzados que llegó 
allí, de apellido Cortina y Bentancourt 
no lo consintió, porque según él, una 
vez el señor Bravo Correoso lo había 
colocado en la Aduaan de Mayarí.— 
Manduley, Gobernador. 
P R I S I O N E R O D E L O S ALZADOS 
Bañes, 4 Junio, 9.40 p. m.—Secreta-
rio Gobernación, Habana.—En estos 
momentos ha sido conducido, á esta Al-
caldía por la Guardia Rural, Severino 
Ramírez, el ciudadano Silverio Fonse-
ca, que fué prisionero por la partida 
que resultó asaltar el Juzgado Municipa 
Juan de las Puertas, el día 2 de Mayo 
último. Manifiesta Fonseca que la 
partida lleva rumbo á las fuerzas rebel-
des mandadas por Estenoz, y que se 
fugó en la Maya, hoy en un punto cono-
cido por Pinario, habiendo tomado el 
tren en Palmarito y de ahí se dirigió al 
barrio Flores de este término, de donde 
es vecino y que hizo presentasipn eu 
el acto ante el Alcalde del barrio. Por 
corre remito copita del acta levantada 
con motivo de la presentación dicho in-
dividuo que pongo disposición destaca-
mento Guardia Rural.—Quiñones, Al-
calde Municipal. 
O F R E C I M I E N T O S D E L A CAMARA. 
D E COMERCIO D E SANTIAGO 
D E CUBA. 
Santiago de Cuba, Junio 3.—6 p. na. 
—-̂ Secretario Gobernación—Habana.— 
Comisión de la Cámara de Comercio 
compuesta de los señores Presciliano 
Espinosa, Donato Valiente, N. Batlle 
y Pablo Badell me acaban de visitar 
para comunicarme que la Cámara ea 
pleno, desipués de un amplio debate, 
acordó: primero: solicitar cuantos'ar. 
mamentos sean necesarios para armar 
á todo el comercio de esta ciudad, con 
el fin de concurrir á la defensa de la 
misma ; segundo: prestar su conformi-
dad para que se suspendan las deter-
midas garantías constitucionales que 
«1 Gobierno estime indispensables á la 
finalidad de restaurar la paz, ejer-
ciendo una acción vigorosa y rápida; 
y tercero: pedir que se tomen todas 
ias medidas enérgicas que demandan 
I» actual situación, para preservar á 
la ciudad y á las demás poblaciones 
del territorio en rebelión de la debas-
taeión y del incendio. L a Comisión vi-
sitó en anterioridad al General en Je-
fe de las Fuerzas Armadas, exponién-
dole su misión. Di las gracias en nom-
hre del señor Presidente por el con-
curso valiosísimo que se ofrece. Di se-
guridades de que el Gobierno se pre-
para y está decidido á tomar esas enér-
gicas medidas y que expondría por 
medio de este telegrama de los extre-
mos objetos de la visita que se me 
hacía.—Manduley, Gobernador. 
PIDIENDO ARMAS 
Santiago de Cuba,—Junio 4.—4-11 
a. m.—Secretario Gobernación. —Ha-
bana.—Alcalde Municipal Puerto Pa-
dre en telegrama de anoohe me dice: 
Reina tranquilidad en término. Cons-
tantemente llegan los vecinos de los 
barrios rurailes solicitando armas pa-
ra su resguardo. —Manduley. Gober-
nador. 
UN MUERTO 
Santiago Cuba^ Junio 3.—5.30 p.m. 
•Secretario Gobernación—Habana. •— 
E l Alcalde Municipal de Songo en te-
legrama que acaba de recir dice lo si-
frnien+e: Facciosos quemaron anoche 
Jarahueca. Confidente en lugar me 
dice que los alzados dieron sepultura 
anoche á un individuo que falleció, de 
'los heridos en el asalto de L a Maya— 
Manduley, Gobernador. 
L O S VECINOS D E C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, Junio 4.^-7.30 p. m.— 
Secretario Gobernación. —Habana.— 
Oran número de vecinos respetables, ! 
acuden á esta alcaldía ofreciéndose 
prestar los servicios voluntarios gra-
tuitos, en defensa de la población, en j 
virtud de la extrema alarma que ac- ; 
tualmente existe. Sólo desean se les i 
facilite armas y municiones. — G . A. 
Méndez, Alcalde Municipal. 
N O T I C I A F A L S A 
Baracoa. 31 Mayo (12 p. m). Se-
cretario Gobernación.—Habana.—El 
representante Lores me encarga diga 
á usted por esta vía que es incierta la 
noticia publicada por un periódico de | 
esa capital, diciendo que en Baracoa 
existe una partida armada, y que es | 
incierta tambi-én, la noticia dada por ' 
el telegrafista de Imias, diciendo que 
se sintió fuerte tiroteo por la parte 
Norte de Baracoa. Suplico á usted im-
ponga debido correctivo al expresado i 
telegrafista por propalar noticias fal- | 
sas.—Vütó, Alcalde. 
SIN NOVEDAD 
Se han recibido en la Secretaría de 
Gobernación telegramas de los Alcal-
des municipales de Abreus. Bejucal, 
Matanzas, Colón, Candelaria, y Güira 
de Melena, participando no ocurrir 
novedad en sus respectivos términos, 
así como del Gobernador Provincial de 
Oriente, diciendo lo mismo de los tér-
minos municipales de Manzanilla, Gi-
bara y Holguín. 
Iguales noticias se han recibido de 
San Juan y Martínez, Ciego de Avila, 
Cabañas v Pedro Betancourt. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E OUBA. 
Aspecto triste de la ciudad.—El juez 
del Caney instruyendo una causa— 
Un foragido en la cároel.—Un ru-
mor, 
3—VI—2,5 a. m. 
L a ciudad durante la noche presen-
ta un triste aspecto. 
E l Juez de L a Maya ha comunicado 
que á virtud de denuncia instruye 
causa por acusárseles de estar com-
plicados en el movimiento racista á 
Blas Masó, Bernardo Pacheco, Aqui-
lino Delgado Delgado y otros. A Ma-
só quemáronle la casa los rebeldes el 
sábado en loma de la Guaya. 
Ha ingresado en la cárcel, proce-
dente de Palma Soriano, el foragido 
que asaltó la cantina del Caney del si-
tio. 
Dícese que los caballos que se requi-
saron en Songo para la Guardia Ru 
ral, se los han llevado los rebeldes. 
Especial 
SANTIAGO D E CUBA. 
E l general Monteagudo distruibuirá 
sus fuerzas en guerrillas. — E l re-
clutamiento de voluntarios.—Los' 
alzados tienen agentes en la ciudad. 
—Lo que dice el Cónsul de los Es-
tados Unidos. —Dos americanos de-
tenidos por Ivonnet.—Renuncia del 
Presidente de lia Cámara de Comer-
cio—Rebeldes capturados, —Con-
ferencia telegráfica del general 
Monteagudo con el Presidente de la 
República,—Una partida intentó 
incendiar el chalet de Bravo Co-
rreoso en Boniato—El Jefe de la Es-
tación Naval en La Maya,—Las mi-
nas de Daiquirí siguen trabajando. 
—'Los españoles de L a Maya ante 
E i CónsuO. 
3—VI—3 p. m. 
E l general Monteagudo ha declara-
do que ahora distribuirá las fuerzas 
en guerrillas para que de noche y de 
día persigan á los rebeldes hasta su 
aniquilamiento, y que el dinero que se 
invierta en terminar á la mayor bre-
vedad la gnerra se dará por bien in-
vertido. 
Abierto el reolutamiento de volun-
tarios llegaron á mil los alistados. Se. 
les paganá un peso y medio diario; al 
que se presente con caballo se darán 
trece reales y al que no tenga caballo 
se lo facilitará el Gobierno. 
E l Gobierno sabe que aquí existen 
círculos para recoger dinero y obte-
ner pertrechos para los alzados, así 
como que en L a Maya ayudó al saqueo 
é incendio gente del pueblo. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
acaba de ratificar que no han desem-
barcado las tropas americanas en las 
provincia de Oriente y que ante todos 
los Gobiernos del mundo se concede-
ría un plazo ai Gobierno cubano para 
aplastar la revuelta, que no es de ca-
rácter revolucionarlo, sino de cuatre-
riemof saqueo é incendio. Agregó que 
tien© la carta que Ivonnet dirigió ai 
Presidenta de las mlnae de Daiquirí 
exigiéndole dinero bajo apercibimien-
to, en caso de negárselo, de poner un 
fulminante en los hilos de la máquina 
eléctrica para hacer explotar las bom-
bas de dinamita y deetrulr aquéllas. 
E l Superintendente negóse en virtud 
de que las fuerzas cubanae de la ciu-' 
dad han dado suficientes protección 
á las propiedades. 
E n el barrio de la Sigua hace tres 
días que estaba Ivonnet, quien hizo 
que 15 hombres detuvieran á los ame-
ricanos Wheeler y Celliste. Llevados á 
su presencia, le quitó á Weeller un 
precioso caballo, y les dijo que de no 
darles dinero ó pertrechos en un plazo 
breve los mataría, destruyéndoles las 
fincas. Los hizo acompañar otra vez 
con los 15 rebeldes que les quitaron 7 
caballos. 
L a Cámara de Comercio se reunirá 
esta tarde, según parece para pedir 
prcteccicn á los americanos. E l Presi-
dente Michaelsen al tener noticia de 
esto ha dimitido, por entender que la 
Cámara sólo debe tratar asuntos eco-
nómicos y no políticos. Añadió que 
renunciará á su ciudadanía ante ei 
Consulado alemán. L a actitud de Mi-
chaelsen ha sido aplaudida. 
E l alcalde de Songo detuvo en la 
mañana de ayer á 12 rebeldes cerca 
de L a Maya, ocupándoles armas. En-
tre los detenidos figuran los herma-
nos Sixto y Salvador Vicent, caracte-
rizados independientes. 
E l general Monteagudo ha celebra-
do una conferencia telegráfica con el 
Presidente de la República, á la que 
se concede gran importancia, por 
creerse que de ella se derivará la sus-
penstón de las garantías constituciona-
les en esta provincia. 
Ayer una partida de ocho rebeldes 
intentó por dos veces llegar hasta el 
chalet de Bravo Correoao, en Puerto 
Boniato, con el propósito de incen-
diarlo. Las guerrillas de Balatt tiro-
tearon en ambas ocasiones á la parti-
da, dispersándola. 
E l Jefe de la Estación Naval de 
Guantánamo estuvo ayer en L a Ma-
ya, para tomar nota y sacar fotogra-
fías de los escombros del incendio. 
Acompañábanlo seis oficiales y fueron 
en una cigüeña del ferrocarril desde 
G-uantánanio. 
E l general Monteagudo en vista de 
los ofrecimientos que le han hedió al-
gunos elementos .de color, utilizará 
pronto sus servicios. 
Las minas de Daiquirí no han para-
lizado sus trabajos. 
Los españoles perjudicados por el 
incendio de l a Maya han protestado 
ante el Consulado. 
Especial. 
dra. Esperábanlos en el muelle nume-
roso gentío, vitoreándolos. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Campaña de Vaillant. —Fechorías de 
los rebeldes. —'Mal tiempo, 
4 — V I ^ 
E l coronel Vaillant después de su 1 
salida ha emitido informe, hoy demues 
tra que ha hecho un largo recorrido, ! 
huyendo les rebeldes á pesar de se- . 
guirles de cerca. 
Ivonnet dividió sus fuerzas en dos! 
partes; una al mando de Sterling. , j 
Se ha sabido que la fuerza de Ivon- j 
net han llegado á Joturo, término de I 
Songo al medio día del 2, Acompaña-
das de las de Estenoz quemaron á Ja-
rahueca, enterraron un rebelde que 
murió á consecuencia de las heridas | 
sufridas en la Maya, 
L a Sanidad de los rebeldes sábese 
que la integran varios blancos que cu-' 
raron en Joturo ocho heridos del fue-
go de L a Maya. 
E n L a Pimienta, término del Cobre, 
dice el alcalde que los rebeldes situa-
ron ayer allí avanzadas para cobrar 
tres pesos por cada arria que pasase, • 
E l teniente de la Rural del barrio de 
Carmelita. Songo, batió la partida, ha-
ciéndole un muerto y dos prisioneros, ! 
E l capitán González batió en Blan- I 
quizal el campamento de los rebeldes i 
que manda José Bell, quitándoles los 
oabattoe, armas, un burro y pertrechos ¡ 
v .ma libreta de apuntes. L a cenago-
sidad del terreno y la fuerte lluvia im-
oidió el avance rápido de la fuerzi 
tres de los rebeldes. 
Especial, 
SANTIAGO D E CUBA. 
Incendio y destrucción de Jarahueca. 
—Asesinatos. — Prisión de dos mu-
jeres.—Llegada de los voluntarios 
' del coronel Piedra. 
4—VI—3 p. m. 
A las cinco de la tarde del domingo, 
una partida de 20 hombres, gente de 
Ivonnet mandadas por oficiales dal 
mismo, quemaron y. destruyeron las 
casas del poblado de Jarahueca, entre 
ellas dos descargadoras de café, el 
cuartel de la Rural, las escuelas, el al-
macén de maderas, ¡la cañería del agua, 
la bomba que abastecía el pueblo, dos 
casas de vivienda y la iglesia meto-
dista. 
Los propietarios Miguel Rodríguez, 
cubano, y Víctor Sarabia, español, es-
timan las pérdidas en $116,000. 
Dícese que anoche los rebeldes han 
incendiado el caserío de Ramón Gua-
ninao; dícese también que los rebeldes 
en Yerba Guinea machetearen á Ale-
jandro Silveira y que ahorcaron á dos 
blancos de apellido Mea. Silveira ha 
sido Juez en Ramón de las Yaguas. 
L a secreta ha detenido á Belén Ma-
yeta y Victoria Vargas, mujeres que 
se dedicaban á recolectar fondos pa^a 
animar á los hombres de la revolución. 
A l medio día ha llegado el crucero 
"Patria," trayendo los voluntarios 
mandados por el general Manuel Pie-
SANTIAGO D E CUBA. 
Importante reunión de la Cámara de 
Comercio.—Reñido debate.—Se pe-
dirán armas para la defensa de los 
barrios comerciales. — L a suspen-
sión de las garantías constituciona-
les.—'Protección para los intereses 
en el campo.—Presentados. 
3—VI—6 p. m. 
L a Cámara de Comercio se reunió 
á las tres de la tarde de hoy, á pro-
puesta de los comerciantes cubanos 
Angel Basalú y José Fleury, quienes 
pretendían se recabase de las fuerzas 
americanas protección para las pro-
piedades. E l primero proponía que la 
petición se hiciese por conducto del 
Gobierno cubano, y el segundo, direc-
tamente al Gobierno de Washington, 
en virtud de las actuales circunstan-
cias. 
Presidió el señor Prisciliano Espi-
nosa. 
E l señor Federico Boix dijo que el 
asunto era gravísimo para los españo-
les presentes, quienes estaban impo-
sibilitados para tratarlo, puesto que 
í ya el Gobierno les garantizaba la in-
¡ demnización de sus propiedades. 
E l cubano señor Porfirio Carcasés 
opúsose rotundamente á la proposi-
ción de los señores Basalú y Fleury, 
manifestando que el Gobierno tiene 
fuerzas sufícientes para dominar la 
situación y que el asunto debía tra-
tarse con calma, por ser una medida 
altamente ultrajante que proporcio-
naría grandes males á españoles y á 
cubanos. 
Añadió que "le dol ía" que dos cu-
¡ baños fuesen, precisamente, los qua 
| propusieran dicha medida, y que si 
habían perdido dos pesetas en L a Ma-
i va, ello no era bastante para perder 
I la nacichialidad. 
E l señor Fleury ratificó su moción, 
; sosteniendo que los comerciantes de-
bían defender el producto de su tra-
bajo antes de perderlo todo. 
E l señor Careases replicó que más 
| se perdería con la intervención. 
E l señor Enrique Camps sostuvo 
que los españoles no debían dar este 
paso ni tomar las armas, por ser esta 
una cuestión que deben resolverla los 
cubanos, y se declaró enemigo de U 
intervención. 
E l señor Espinosa abandonó la pre-
sidencia, consignando que la proposi-
ción Besalú-Fleury le había caído co-
mo un jarro de agua, y después de 
demostrar confianza en el Gobierno, 
manifestó que debe precederse cuan-
to antes á U suspensión de las garan-
tías constitucionales, porque ello per 
mitiría al ejército realizar su acción 
y librarse de los espías. Aconsejó, 
además, á cada vecino y al comercio, 
que pidan armas para defender sus 
propiedades sin necesidad de formar 
milicias, así como procurar que el Go-
bierno cubano resuelva la cuestión 
sin la depresiva ingerencia extran-
jera. 
E l señor Fleury volvió á ratificar 
su moción, demostrando que quiere 
salvar los intereses. 
E l señor Fernando Canto expuso 
que no perderán su nacionalidad los 
extranjeros que desde sus casas em-
puñen sus armas para defender lo su-
yo, pues ello amedrantará á los rebel-
des, que temerán atacarles para no 
sufrir descalabro seguro. 
E l señor Carlos Redón propuso que 
se designasen comisiones que ofrez-
can á las autoridades apoyo y les ex-
pongan la verdadera situación. 
E l cubano Sr. Angel Garí di]o se 
debían tomar acuerdos definitivos. 
Atacó al general Monteagudo, mani-
festando que cuando éste afirmaba 
que tenía dominada la situación, ca-
si en las narices de sus fuerzas le in-
cendiaron L a Maya. 
E l señor Basalú ratificó su moción, 
consignando que la Cámara de Co-
mercio cometería un error al pedir la 
suspensión de las garantías, porque 
los españoles significan grandes inte 
reses que no deben sustraerse, y aun-
que digan que no les preocupa la pér-
dida de éstos, mienten. Terminó agre-
gando que la intervención no perju-
dicaría á la patria cubana. 
E l señor Carcasés aseguró que ésta 
se perdería. 
E l señor José Bou apoyó al señor 
Besalú. 
E l señor Camps dijo que él ha ha-
blado en nombre propio y no en el de 
todos los españoles, y que cuanto ha 
referido lo siente de corazón y que á 
los cubanos corresponde decidir su 
suerte en el caso de que se trata. 
E l señor Donatb Valiente hizo un 
estudio de los hechos y propuso que 
se aceptase la moción Redón, por en-
tender que se debía esperar y ser pre-
maturo el acuerdo propuesto por Be-
salú y Fleury. 
Por fin, á propuesta del señor Espi-
nosa, se acordó: v 
Primero: solicitar del general Mon-
teagudo armas para la deíensa de los 
barrios comerciales. 
Segundo; apoyar al Jefe de la fuer-
zas armadas, que ha pedido la suspen-
sión de las garantías, por creerlo ne-
cesario para el mejor éxito de la 
campaña; y 
Tercero: suplicarle la mejor pro-
tección posible para los intereses en 
el campo. 
Nombróse una comisión que, al 
efecto, se entrevistará con el general 
Monteagudo. 
E l señor Besalú pidió que su mo-
ción constase en acta, para que en su 
día—dijo—se vea que debió de apro-
barse. 
Se han presentado Luis Gómez y 
cinco más, que estaban alzados. 
Especial. 
ron de la cárcel de esta localidad 15 
de los individuos de color detenidoá 
por hallarse complicados con el ac-
tual movimiento racista. 
Para efectuar la evasión, íingierofl, 
dos de ellos, una riña y se liaron á 
golpes. Con esto lograron llamar la 
atención de la guardia y del celador 
que acudieron, inmediatamente, á se-
pararlos. Entonces todos los que aPÍ 
estaban se arrojaron sobre ellos y le» 
quitaron las armas. Una vez conse-
guido esto diéronse á la fuga. 
Antes de salir de la cárcel tuvieron 
que luchar con el alcaide y con el se-
gundo jefe, cruzándose varios dispi-
ros. 
Los morenos fugados se dirigieron 
á la manigua, siendo perseguidos por 
la Guardia Rural y por varios paisa-
nos armados de fusiles. 
De los disparos hechos por la Ru-
ral resultaron tres morenos muertos. 
Taoabién resultó muerto un blanco 
que se hallaba en la cárcel cumplien-
do diez años de condena, y que apro-
vechándose de las circunstancias, pre* 
tendió huir. 
Algunos de los perseguidores de 
los morenos resultaron con heridas le-
ves. 
Cuando en esta localidad se «wp® 
que se habían fugado los morenos de 
la cárcel, cundió el pánico, y todos los 
establecimientos se apresuraron á ce-
rrar las puertas. 
A la hora en que telegrafío conti-
núa la persecución de los fugados. 
Cuatro de estos han sido detenidos 
ya. 
E n la colisión entre los empleados 
de la cárcel y los morenos, se pusie-
ron de parte de aquellos el "Macu-
to" y el "Bobó," ambos conocidísi-
mos entre la gente de color. 
Quiñones. 
JJA N A T U R A L E Z A NO P E R M I T I S 
Q u o l a R o s a t o d a f r a g a n c i a t e n ^ a 
p e s a r e s . 
iQuó previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de e.itar al apercibirse 
que en el momento d« desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia est&n condenadas 4 desvanecer-
se; L a naturaleza es una fuente de recompen-
«aa pura aquellos que solicitan su ayuda. E n 
l años pasadqs la caída del cabello y el color 
grinrtceo que inesperadamente hace su apari-
: ción han llenado de amargura y tristeza el co-
I razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
I cjaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaolonos c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es uu germen ó parásito que 
roe les folículos del cabello. E l Hcrpecid-
Newbro destroye eri absoluto este germen 
dando luzar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la c o m e z ó n del enero c a -
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños : 50 cts. y H en moneda 
americar.a. 
• L a Reunlftn," E . Sarríl.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especíale». 
GUAJÍAJAY 
Puga de quince presos de color.—Re-
yerta simulada.—Persecución de 
los fugados.—Muerte de tres d3 
ellos. 
4—IV—6 p, m. 
Esta tarde, á las cinco, se escapa-
CAIMITO 
4—VI—8 o. m. 
Con motivo de la fuga de los pre-
sos de Guanal ay, los camip>sinos de 
la comarca concéntranse en este pue« 
blo. 
Rumorase que los fugados están en 
la loma de Vcgiel. Vecinos y policías 
recorren las calles. E l teniente Gener 
con seis rurales entró en el poblado 
conduciendo á seis individuos de la 
raza de color á las cinco p. m. 
Gil. 
GÜANAJAY 
Detalles sobre la fuga de presos.— 
Son dieciseis—El espíritu público. 
4 - VI—8.30 p. m. 
Sigúese afirmando que son seis los 
muertos entre Í05 tugados de la cár. 
cel. Fuerzas de la Rural han traido 
cuatro prisioneros. 
Acabo de hablar con el alcaide An-
gel Pérez. Díceme que son dieciseis 
los fugados. Estos fingieron un escán-
dalo, entró él para impedir que con-
tinuara, y entonces abalanzáronse so-
bre él y un vigilante que le acompa-
ñaba, logrando después de gran for-
1 cejeo fugarse los dieciseis, quitando 
su armamento al vigilante. 
Aunque el alcaide es de color, eí 
pueblo todo manifiesta merecerle con-
fianza. 
Más de cien vecinos recorren a n u L 
dos la población. Esto hace renacer 
en parte, la tranquilidad. 
E l teniente de la Rural Gener llegó 
pocos momentos después desde Ma. 
rianao con las fuerzas. 
Elogiase al sargento Fundora y al 
capitán Martínez de la Guardia Ru-
ral destacada en el término. 
Aunque parece renacer de proato 
el sosiego público, este pide a r u m al 
gobierno por si necesita repeler una 
nueva agresión. 
E l Corresponsal. 
B C ^ ^ C U T I S F*ESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS. L i m p i a y tas e n c a n t a . 
P a r a HOMBRES, ideal d e s p é u s de a fe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 centavos D r o g u e r í a SARRA 
C 948 M. 12 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E M E R I N D r o g u e r í a SARRA y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 Mz, 13 
[L REY DE LA HORA 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U e F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4t 1 a n o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
3 3 - O . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapaa planas, oro 18 kilatea ele-
gantes y plata nielé con in^ruanacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
M A R C E L I N O MARTINEZ, alma-
cén da joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) I 
PODEROSO REGEHEfíADQñ QUIMTUPLICANDO L A S F U E R Z A S 
A N E M I A W i a u í l K Í A V J l u I E X C E S O 
AFECCIONES ' i Q M l l t l i l l l i T P W M ? ^ de t r a b a j o 
del C O R A Z O N J M • T T T T l T W * ! ^ / ^ ! F I E B R E S 
POSTRACIÓN g M A M A fr'MffiiWi Trn de l o s 
m o r a l y f is ioa J rONICÜ RECOHSTITUYEHTEK, p a í s e s CÁLIDOS 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
p-rHdy-.r- LAEQfUTOIRES REUNIS «Q-.AVQ. A.ACriERQK, S f o - F o y - á ^ L y o ^ Francia) f 
SIFILIS - SANGRE INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dp. Vulpían, 
de Parla, preparado por el DR. J , G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones Blfl» 
micas adquiridas ó hereditaria*, Recetado por M é d i c o s eminentes, 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curac ión rápida y garantizada con las j se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S Q A R D A N 0 TENIFUGO QARDANO 
mucho m á s activas que cualquiera otra ! no hay nada m^jor, n} m á s eegur-o, $2-00 
preparación. Be mandan per " E X P R E S " en ca8ft (iel ^ J - ^ ^ f ^ Be^sooafn 1J7, 
i « « XJAITÍVJHO y mediante giro postal se remite por ' E X -
al Interior de la Is la . I P R E S " al interior de la Is la . 
B e l a s c ó a í n 117 .—Sarrá .—Jchason .—Taqu« chel .—Americana y boticas. 
ti 913 104-7 
AHNtSTQE 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara la* lombrices 
del estómago en pocas 
horas 
Siij rival para la extir-
pación de las lombrices en 
loa ninas y adultos. 
Preparado unlcame 
por 
B. A. FAMNESTOCK CO, 
PltUburgh, Pa., E.U.de A 
La mar 
ca B . A . 
os la legi 
t i m a . No 
usei^ sino 
el de B. A. 
FAHMSTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
fn?í??t l í«t05. 
rara no gastar dinero en meúioinai 
se debe gustar en la cerveaa de L A 
TROPICAL, que e? un cúralo todo, 
1 0 DIARTO DE LA MARINA—Edioión de la mañana.—Jimio 5 de 1912. 
E l COMBATEJE YARAYABO 
En la Seretaría de Goberaaci').*! se 
nos ha facüitado el siguiente parte: 
' ' E l general Mendieta me dice: 
San Luis, Oriente, Mayo 31 de 1912. 
Al Ayndante General del Ejército, 
Santiago de Cuba.—Señor: Con no-
ticias el que suscribe que en las lomas 
del Perú, Mamey y Mayabo, se en-
contraba acampada una muñeron 
partida, que según se me habáa mi.or-
mado era de 1,000 hombres, salí en 
la noche de ayer á las 12 y 30 con 
una columna compuesta de las si-
guientes fuerzas: 20 hombres del es-
cuadrón M, regimiento número 3 de 
la Guardia Rural, al mando del capi-
tán L/uis del Rosal, y dos tenientes y 
57 hombres de los escuadrones J y M 
del propio regimiento, al mando del 
ca;pitán Santiago Castillo, qué iban á 
pie poo* estar sus caballos cansados; 
-media batería de montaña al man lo 
del caftán Francisco Ohomat, te-
niente Enrique Pereda y segundo te-
niente Virgilio Acosta. 
Las secciones de ametralladoras al 
mando del capitán Francisco Fernán-
dez, el escuadrón M. del regimiento 
N. 2, uno de la Guardia Rural al 
mando-del capitán don José González 
Taldés L/eer, teniente Tomás Quintín 
Rodríguez y segundo teniente Jimé-
nez y 20 hombres de infantería al 
¡mando del segundo teniente Pedro A. 
Castel!. 
A las cinco a. m. llegamos á la l> 
ma "Yarayabo/* que era la posicit'n 
elegida para iniciar el ataque empla-
zando allí la media batería como á 
1,500 metros-de la loma del Perú, don-
dfe se eneoíntraba el enemigo. 
Después» de emplazada la media ba-
tería, -cuyo flanco derecho estaba 
protegido por las dos secciones de 
ametraHadoras. unos 25 hombres de 
la caballería desmontada ; y el flanco 
izquierdo por unos 40 hombres tam-
bién de caballería desmontados y loa 
de infantería á las órdenes del capi-
tán Santiago Castillo y teniente Cas-
tells. 
Al divisarse un grupo enemigo que 
parecía ser la guardia ó avanzada del 
mismo, se ordenó fuego á mil qui-
nientos metros con granada ordinaria 
haciendo tres salva por batería desde 
dicha distancia, de cien en cien metros 
i contar de los mil quinientos para 
batir la zona donde se suponía estaba 
el campamento eneradgo. 
En ese momento asomó á la cresta 
de la loma " E l Mamey" otro grupo 
del enemigo, haciéndose de voleo 
dos disparos, barriendo con grana-
bas de metralla haciendo diferentes 
ráfagas unas con barridos y otras sin 
ellos, según el frente del enemigo, 
viéndose entonces á esta bandada hu-
yendo en distintas direcciones, se or-
denó que el capitán Castillo, á quien 
acompañaban los tenientes Carrerá y 
Cajigal subieran á la loma con 40 
hombres del regimiento número uno 
de la Guardia Rural, porque los indi-
viduos de la fuerza de este oficial es-
taban á pie y muy cansados para ha-
cer el avance, por su poca costumbre 
de andar desmontados; al mismo 
tiempo el capitán Rosal, con el pri-
mer teniente Camacho y el señor Ro-
sell y el sargento del destacamento 
de Palma Soriano, que había contri-
buido también á la operación, subie-
ron á las lomas en persecución del 
enemigo soteniendo estas fuerzas dis-
tintos tiroteos, en los cuales el enemi-
go dejó colocadas en sus retiradas, 
encontrándose un individuo casi des-
trozado y muchos rastros de sangre 
en distintas direcciones. 
También vieron estos oficiales que se 
habían arrancado las yaguas de las ca-
sas para utilizarlas en el transporte de 
los heridos y que muchas de estas ya-
guas estaban regadas por el suelo lle-
nas de sangre. 
Debo hacer constar que no pude or-
denar un minucioso reconocimiento en 
el campo de la acción por la mucha ex-
tensión de éste, y además porque al en-
viar como hice la caballería sobre la lo-
ma me quedé solo con 55 hombres de 
la caballería desmontados, única fuer-
za con que contaba para la defensa de 
las piezas de artillería y ametrallado-
ras, caso de ser atacado. 
Acto seguido dispuse que las fuerzas 
se dirigieran al ingenio "Hatillo" pa-
ra darles desayuno y descanso. 
Pocos momentos después de estar en 
dicho ingenio, regresaron las fuerzas 
que habían subido á la loma, informan-
do que habían encontrado el cadáver 
de un hombre destrozado. 
La fuerza no tuvo otra baja que la 
muerte de un caballo. Las espoletas 
las explotaron perfectamente. 
Estando la coílumna en el ingenio 
"Hatillo," se divisó un grupo como 
de 20 hombres de caballería del ene-
migo que parecía explorarnos, orde-
nando entonces al capitán Chomat, 
disparase sobre ellos un cañonazo a 
3,000 metros, desapareciendo el grupo 
en seguida. E l *númcro de disparos 
de cañón que se hizo durante este ata-
que fué de 97. Después de desayunarse 
las fuerzas, ordené regreso de la co-
columna hacia San Luís, y pocos mo-
mentos después dispuse al ca;pitán O. 
de Cárdenas, ayudante de la Brigada^ 
comunicara al capitán Rosal quedaba 
hecho cargo de la columna y me ade-
lanté con*el capitán Castillo y ayu-
dante de campo hacia el pueble de San 
Luis para de allí tomar tren á San-
tiago de Cuba y presentarme Mayor 
General como se me había ordenado 
el día anterior. 
Una vez en Santiago de Cuba, supe 
por los inlormes que habían llegado 
al Cuartel General por indiviiuos 
procedentes del campo enemigo, que 
las bajas que éste sufrió habían sido 
de gran consideración, estimando la 
opinión de enemigos presentados que 
las bajas podían calcularse de 100 á 
150 entre muertos y heridos, contán-
dose entre los primeros el caíbw1]* 
Parada, y también la familia del otro 
cabecilla, Nazario Rodríguez, que 
acompañaba á éste en la huida. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MASCOTTE 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
el vapor americano MasMtte, proceden-
te de Key West, trayendo 9 pasajeros. 
En este buque regresó á esta ciudad 
el doctor Ramón García Mon, que ha-
bía embarcado el día anterior á bordo 
del vapor Miami. 
E L MOLINA 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Saint 
Thomás. 
UN VIVERO 
E l vivero Nueva Isabel que se en-
cuentra inscripto en la Capitanía del 
Puerto á nombre de don José Alvado, 
presidente del Gremio de Lancheros, se 
hizo á la mar ayer. 
E L BECLAIR 
Este vapor alemán salió ayer para 
Vigo, Coruña y Havre. 
E L SEGURANCA 
Para New York salió ayer el vapor 
americano Segnranca. 
E L ALFONSO X I I I 
Con carga y pasajeros salió ayer pa-
ra Veracruz el vapor español Alfonso 
X I I I . 
E L PATRIA 
Ha llegado á la Caimanera siî -nove-
dad el crucero Patria, que ll^va á su 
bordo á las fuerzas que se encuentran 
al mando del Coronel Piedra. 
E L CATALINA 
E l vapor español Catalina se hizo á 
la mar ayer con destino á Matanzas, 
E L MAR 
Anoche salió para New Orleans el 
vapor americano E l Mar. 
E L SIGNE 
Para Cárdenas salió el vapor norue-
Signe. 
L O S S U C E S O S 
R E Y E R T A , DISPARO 
Y HERIDAS 
Ayer tarde después de la una, en la 
bodega de Obrapía esquina á Villegas, 
los individuos de la raza negra José 
Calderón Bernal, vecino de Espada 49, 
y Luciano Torres, de Compostela 66, 
tuviertm unas pclabras, que terminaron 
en reyerta, pues el primero le dió una 
bofetada al último, y éste-con una cha-
veta de zapatero, repeló la agresión, hi-
riendo á aquel gravemente. 
Ambos individuos fueron detenidos 
por el vigilante 1087 y el Escolta, de la 
Cárcel Arturo Fornaris. 
Este último se hizo cargo del lesiona-
do llevándolo al hospital de Emergen-
cias, mientras el vigilante condujo á la 
Estación do Policía al agresor Torres. 
E l doctor Jiménez Ausley asistió á 
Calderón de una herida penetrante en 
la cavidad toráxica d ela región dorsal»; 
de 3 heridas en la región deltoidea iz-
quierda; y do dos heridas incisas en 
el dorso de la nariz y mejilla izquierda 
de pronóstico grave. 
Torres fué reconocido de varias le-
siones leves por el doctor Llano. 
La reyerta que empezó en la bodega 
ya citada terminó en la esquina de 
Aguacate y Obrapía, donde se cayó 
Calderón, momentos que aprovechó To-
rres para echársele encima y agredirle 
con la chaveta. 
Torres dice que agredió á Calderón 
porque éste le dió una bofetada, y que 
un pardo quele acompañaba le hizo un 
disparo. 
Calderón por su parte dice que To-
rres fué el que le agredió sin motivo 
algunos, pues estaban hablando amiga-
blórnente cuando hizo ademán de sacar 
un arma, motivo por el que eohó á co-
rrer hasta caer en Aguacate y Obispo. 
Calderón, debido á su estado de gra-
vedad, quedó en el hospital de Emer-
gencias. 
Torres, después de instruido de car-
go por el Juez de Instrucción del Dis-
trito, ingresó en el Vivac. 
LESIONADO POR AUTOMOVIL 
La mestiza Amelia Quintana, vecina 
de Velázquez 48, hizo entrega en la Es-
tación de Policía del Primer Distrito, 
de un certificado médico por el que 
consta que su hijo Julio Quintana, de 
13 años, había sido asistido de la frac-
tura de la clavícula derecha, de carác-
ter grave. 
Esta lesión le fué causada por un au-
tomóvil que lo arrolló al apearse dicho 
menor de un tranvía de la línea del 
Cerro y Muelle de Luz, en la esquina 
de Habana y Empedrado. 
E l hecho fué dehddo á la impruden-
cia del chauffeur del autoraómil, pues 
llevaba este con gran volecidad. 
Se ignora el número del automóvil 
ni quién es el chauffer que lo mane-
íaba. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
DETENIDO POR HURTO 
•Teniendo noticias el teniente Nes-
pereira jefe de la Sección de Expertos, 
que el autor de la sustracción de la 
eaja de pruebas de ópticas del señor 
Jorge Felió, valuada en cien pesos, 
cuyo hecho tuvo lugar en el día de 
ayer en el domicilio de éste Ceneordia 
número 117, altos, lo era el blanco 
Joaquín García Gutiérrez, conocido 
per el "Catalaneite," comisionó á loa 
vigilantes 276 Fernando Chile y 1170 
Miguel Hernández, para su busca y 
captura, lo que pudieron lograr en la 
tarde de ayer en la calle de Campa-
nario y Maloja, ocupándole al ser de-
tenido envuelta en un periódico la ca-
ja de referencia, la que fué reconocida 
por el señor Feliú como la misma á que ; 
se refiere en su denuncia. 
E l detenido García Gutiérrez que ¡ 
es de pésimos antecedentes, pues se 
dedica á los hurtos al descuido y por 
ello ha ingresado distintas ocasiones 
en los establecimientots penales, fué re-
mitido al vivac á disposición del juz-
gado de instrneción de la sección se-
gunda. 
ACCIDENTE CASUAL 
Trabajando en el tejar " L a Crio-
lla." el blanco Manuel Olivares López, 
se causó con una barreta, lesiones gra-
ves en el dedo grueso del pie izquierdo. 
El lesionado fué asistido en el cen-
tro de socorro del tercer distrito. 
ROBO 
José Suárez, vecino de Galiano 82, 
se míe jó á la policía que de su habi-
tación, cuya puerta violentaron, le ro-
boran diez pesos plata. 
Los negros José Villa y Adolfo Pa-
dilla, detenidos por aparecer autores 
de este hech«, fueron puestos en liber-
tad por el señor Juez de guardia. 
AMENAZAS 
David González, dueño de la bodesra 
establecida en la calle 5.a número 27, 
se quejó á la policía que el negro Ro-
mual̂ k) Gómez, que reside en la calle 
de la Habana, lo ha amenazado de 
muerte. , 
De esta denuncia conoce el Juzgado 
de la tercera sección. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQí'ILA una h a b i t a c i ó n en dos cen-
temos, y o t ra en uno, 6. ma t r imon io sin n i -
ño»; no hay mflLs Inquil lnoa. F iguras n ú m 
9, casi esaulna á Campanario. 
61S6 4-i> 
S E A L Q U I L A N los altos do la casa e m -
pedrado núm. BS, propios piara una f ami l i a 
decente; tiene todo el servicio sani tar io, y 
ea fabricada de nuevo; las l laves las tiene 
el Dr. Vle ta . por Vlllesras, y m á s Infor -
mes en Monserrate n ú m . 71. 
6483 9-r. 
E N 14 CBNTKH'JBi se a lqu i l an loa altos 
de la casa San LAxaro 64, segunda cuadra 
de Prado; tienen sala, saleta, 5)4 y d e m á s 
c é r v i d o s ; todo nuevo y de gusto; infor -
man, en la mlema el portero, y en i t e ina 
131, Telf. A-1373. 6534 9-5 
P A L A C I O A L D A M A . Amis tad 146 y C á r -
denas 2, entresuelos, habitaciones muy 
frescas y c é n t r i c a s , con 6 sin muebles y 
servicio; ambas frente á parquets; t a m o l é n 
alquilamos una e s p l é n d i d a cocina. 
6600 4.3 
CASA P A R A F A M I L I A S . Frente a l Par-
que de Colón, al lado de Mar te y Belona, 
hay bonitas y venti ladas habitaciones con 
toda asistencia; precios m ó d i c o s ; Amistad* 
nflm. 154, a l tos ; se exigen referencias. 
6503 C-5 
8 E A L Q U I L A N los fregeos y amplios a l -
tos de Pefla Pobre n ú m . 20, á dos cuadras 
de las principales ofleinas del Estuco, en 
diez centenes; ya p a s ó el a lcantar i l lado. 
6537 8-5 
E N 20 CENTE1VES ee a lqu i lan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la P.eina 
núm. 131, esquina & Encobar; t ienen rec ib i -
dor, nata, 6)4, comedor, patio, todo nuevo, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . I n fo rman en 
la misma. T e l é f o n o A-1373. 
6533 s-s 
ANCHA D E l NORTE 1 8 4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, L A L I . A -
V E E N LOS ALTOS. I N F O R M A : J. M . L O -
PEZ ORA, O T I E I L L T NUM. 102, ALTOS, 
D E 2̂ 6 á 4% P. M . 
6532 0.5 
A G U A C A T E n ú m . 5 8 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L L A -
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J. M . L O -
PEZ ORA, O T I E I L L T N U M . 102, ALTOS, 
D E 2% á 4% P. M . 
6581 S-5 
» B A L Q U I L A N en diez centenes a l -
tos de I n d u s t r i a 27, con tr^s cuartos, eala, 
comedor y d e m á s comodidades; la l lave en 
los bajos; In fo rman : Campanario n ú m . !G4, 
ant iguo. 6523 4-5 
8 E A L Q U I L A en diee centenes la bon i -
ta casa A g u l a r 107, con sala, tres cuartos, 
comedor • y d e m á s comodidades; la Uave en 
el n ú m . 101; i n fo rman Campanario 164, an-
t iguo. 6522 4-3 
G R A N A L M A C E N 
para tabaco en rama. In fo rman en Consu-
lado n ú m . 91. 6616 0-5 
• E A L Q U I L A la casa San Nico lá s n ú m . 
170, ant iguo, con sala, saleta, 8|4, suelos 
de mosaico, muy fresca, con todo el Her-
v i d o sani tar io ; in fo rman en los altos de 
la misma. 6 492 1-5 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baflos, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma Informan. 
«420 8-4 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
| baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig i éndose referencia, estando al frente 
una sefiora. Empedrado núm. 75. 
6460 -1-4 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones corri-
das, independientes, con balcón á la calle, 
á matrimonio sin niños ó personas de mo-
raUdad; tienen baflo 4 inodoro; Empedra-
do núm. 3. 6457 1-4 
L E A L T A D NUM. 120, entre galud y Re i -
na. Se alquilan los amplios y hermosos 
altos, con todas las comodidades para una 
familia. Informan en Jús t l z núm, 2, Te-
léfono A-17ía . «440 5-4 
N E P T U N O N L M . ISN, moderno, seguido 
piso, en 9 centenas; sala, saleta, 3|4, tomo-
dor y ducha; casa fresca y boni ta ; in for -
mes en el n ú m . 160, moderno, p r imer piso. 
6439 8-4 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Muchos hombres y mujeres sufren 
un purgatorio en vida, por la dolencia 
común del Dolor de Cabeza. Pero el 
alivio y verdadera curación de sus su-
frimientos, no empieza hasta que no se 
tiene en cuenta que aquella condición 
molestosa es un síntoma de alguna de-
bilidad orgánica. Toda persona dóbil 
sufre dolor de cabeza. Lo hay palúdi-
co, neurálgico, nervioso y reumático y 
en todo caso tiene su origen en la 
Sangre y los Nervios. E l anémico está 
siempre con tales dolores. 'El efecto 
de tal debilidad hace reaentir severa-
mente el Cerebro y la continuada pre-
sión tiene fatales consecueneiafe para 
las facultades mentales. Inútil es pa-
sarse con calmantes, que descomponen 
el estómago y solo demoran la causa 
del dolor de cabeza. Echese mano de 
un buen remedio que quite las causas 
así como los efectos. Ivas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wü/iams combat-en posi-
tivamente esos dclores por su acción 
benéfica sobre la Sangre y los Nervios 
y solo de ese modo se ohtiene la cura 
radical. Al mismo tiempo téngase en 
cuenta que precisa evitar toda clase 
de excesos ó imprudencias, pues de 
otro modo no es posible recobrar la sa-
lud con ningún remedio. Por millares 
ge cuentan las personas que están agra-
decidas á las Pildoras Rosad?» del 
Dr. Williams, de lo cual se dan al pú-
blico continuamente nuevas pruebas. 
Para esas Punzadas en el Cerebro; 
Para las martirizantes Jaquecas-, En 
el estado de depresión ó descorazona-
miento; Cuando hay irritabilidad ó 
mal genio; Si todo parece ir a la con-
traria-, las PIIiDOBAS ROSADAS D E L DR. 
"Wn̂ LiAMs PARA PERSONAS PALTDAS trae-
rán el reposo y la calma y uno se ma-
ravilla luego el por qué se pasaron tan-
tos días 6 semanas 6 meses de sufrir 
con resignación digna de mejor causa, 
<5 bien con el desespero que aniquila 
aun á muchos seres de naturaleza apa-
cible y cariñosa. 
Esas pildoras son tónicas y no pur-
gantes y pueden obtenerse en to^as 
las Boticas. Procúrelas usted hoiy rnia-
mo para no demorar la curación. Vea 
que sean las Pildoras Roaadas del DR. 
WHiLLáíSíS. 
V E U A D O . Se a lqu i l a en 3 6 centenes men-
suales, por afio y fiador, l a fresca y ampl ia 
casa n ú m . 68 de l a caUe 11. entre 8 v 10. 
En dos solares y con arboleda; las llaves 
en la bodega de l a esquina; i m p o n d r á n , de 
8 á 6, en San Igrnacio n ú m . 50, oficina de 
L. R. Miranda . 8441 S-4 
S E A L Q U I L A en la calle del P r í n c i p e n ú -
mero 4, an t iguo (Ba r r io de A t a r é s ) , casi 
esquina á San R a m ó n , una hermosa y có -
moda casa compuesta de sala, comedor y 4 
habitaciones; patio, t raspat io y d e m á s co-
modidades. Precio: 5 centenes. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-3650. 6389 4-4 
E N E L M A L E C O N . TVCM. 808, casi esqui-
na á Escobar, se a lqu i l a esta boni ta y f res; 
ca casa, en diez centenes; in fo rman a l lado. 
6392 4-4 
P A R A ESTABI iECWnElVTO, comisionis-
tas ú oficina, el bajo de Sol 48, moderno; 
con un s a l ó n de 80 metros cuadrad la v 4 
habitaciones. L a Uave enfrente, n ú m . S7. 
Precio: 13 centenes. In formes : Cuba 6S. 
6398 4-4 
V E D A D O . Se a lqui la la muy fresca v có -
moda casa calle B entre IB y 17, n ú m . 145, 
con sala, comedor, 4 habitaciones, cocina, 
baflo é Inodoro; Jardines, patio, t rasnatlo, 
cuarto é inodoro para criados; i n f o r m a r á n : 
Reina n ú m . 21, "J^a V i f l a . " 
6400 4-4 
S E A L Q l . I I . A N los magní f i cos y frescos 
al tos San L á r a r o 235, coa sala, saleta y 5)4. 
servicios m o d e r n o » ; la l lave en l a bodega; 
informes: Santa Clara 24, T e l é f o n o A-"104. 
6401 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar núm. 
58, entre Vi r tudes y Animas , compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos y d e m á s ne-
cesidades. Se pueden ver de 9 á 12. 
6411 4-4 
E N NEPTUNO 152 
se a lqu i lan los bajos, con sala, saleta, tres 
cuartos corridos, servicios, cocina, muy ven-
t i lada, buenos pisos; informes en l a misma. 
6410 8-4 
S E A L Q U I L A N el pr imero y segundo p i -
so de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , ca-
lle de C á r d e n a s n ú m . I ; i n f o r m a r á n : Pf y 
Hermano, p a n a d e r í a "La In<his t r la l , " Corra-
les núm. 9. 6414 15-4 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos bajos de Rayo nflnis. 
81 y 23, Inmediatos á Reina, y propios pa-
ra regular f ami l i a . Para verlos, de 12 á 
2 p. xn.. todos los d í a s . 
6417 10-4 
m a KOIEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua caliente, lu», timbres y elevador 
eléotrloo. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por moses, precios 
convenelonales. Te lé fono A-2Í)98. 
C 2029 Jn . 1 
V E D A D O . Se alquila la casa, calla 8 
núm. 22, entre Linea y 11, compuerta de 
zaguán, sala, hermoso comedor, cinco gran-
des cuartos, galer ía , doble servicio sanita-
rio, patio y traspatio con caballerizas. Pre -
cio: |80-10 oro espafiol. Informan: 17 es-
quina á N . Te lé fono F-2178. 
6370 4̂ 2 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa ralle de 
Manrique núm. 13, antiguo, oon s a l í , come-
doa-, cinco cuartos y demás servicios, á una 
cuadra do los t ranv ías ; la llave en los a l -
tos; Informan en Consulado 52, altos. 
6364 10.3 
P R A D O 31. Se alquilan Ips hermosos y 
fresóos altos, con entrada independiente, en 
íó centenes y fiador; las llaves en el núm. 
29, bajos. Impondrán en San Ignacio núm. 
58. de 8 á 5, oflclna de L . R. Miranda. 
6442 8-4 
S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
á la calle, y una propia para oficina, en 
Mercaderes núm, 9i, mederno, 40 antiguo. 
6488 *-4 
O ' R E I L L Y 5 0 (antiguo^ 
casi esquina á Habana. 3a alqulja este 1.ér-
enos» pise alte, con entrada independie ate, 
sueles de mármol, servicios sanitarios com-
pletos y acaba i • de reconstrulc, piníuvas 
al ó leo en todas suc puertas, y gabinetes 
' con naaraparas de cedro y cristales ínfor-
. mea al lado.^en el núm. 48, panadería, i to-
das horas, $693 15-16 My. 
R E I N A N U M . 1 3 5 
Se alquila en .$200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, dos ouartos de ba-
ño, con agua caliente y fría, baños de 
criados, servk-io sanitario, sala, sale-
ta, dos comedores, oocina, nueve cuar-
tos de dormir, hermoso patio, galería, 
etc. La llave en la misma. Informe*: 
Teléfojios F . 1325 ó A 7544. 
o. 1950 15-J 2 
E N E L V E D A D O 
De Junio á Noviembre, completa-
mente amueblada, se alquila una es-
pléndida casa con sala, comodqr, ga-
binete, seds «uartos de dormir, baño, 
agua caliente, departamento de cria-
dos, hermoso parque, gar-ag<e, teléfo-
no, eto. etc., calle 11. entre Bañes y F., 
Doctor Domínguez. Teléfono F. 1325 
r, 1049 15-J. 2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones 
para Escr i tor ios , Comisionista Ó & ^ m b r e s 
• r i o * en Bernaza n ú m . 1. altos, frente al 
Parque de Albear. 
O ' R E I L L Y nflm. 24, antiguo, se a q l ian 
magnificas habitaciones. San í ^ i f l M o ^ 
106, antiguo, se a lqu i lan buenas hab i t ado 
nes; casas de orden y t ranqui las . 
6385 
S E A L Q U I L A , t a r a corta f a m i l i a el ba^o 
de Escobar 3, acabado de arreglar . Ua na-
ve en la bodega esquina á San L á z a r o , tru 
d u e ñ o : Manr ique núm. 128, ant iguo. 
6367 __ 
S E A L Q U I L A el piso a l to letra B a» , 
casa Habana 183, muy cómodo, con « b J * 
dante agua y todo el servicio sanlt^?" 
moderno, á media cuadra de los tranv,,0 
e l éc t r i cos . La l lave ym el piso A, y 
informes San Pedro 6. Sobrinos de H d r r o ^ 
C317 -31 
ra. 
C R E s r O tr* ALTOS. Se a-lquilan~em"""^ 
stos de sala centenes, compuestos de sala, saleta, t 
cuartos, cocina, baño , ducha y servicio 
l lave en la bodega esquina á Trocadoro-
formes Habana 111, de 12 á 3 y de 6 & j 
6 2 51 ti -30 
AI.QUILAJí los e s p l é n d i d o s altr^T' 
;a Escobar 102. propios para famiv 
V I B O R A . En $47-70 oro e spaño l , se a - I 
qu i l a la casa Pocito n ú m . 14, á una cu'Ulra 
Oe la Calzada, con por ta l , sala. saleTa, o j 
habitaciones; es casa nueva. No se admuen ^ 
enfermos. Su dueflo: San Miguel 53, ae - a , 
3, ó T e l é f o n o F-1457. 6368 3'- i 
la cas   - ¡ m 
de gus-to, dotados de IOP perviclos sanl' 
; la l lave en loa bajos v u ^ ' 
Pedro 6. Sobrinos ñ* t i 'ar* 
r íos moderno?: o s n»*
Informes San r  , ri  de Herr r r? 
6318 
JESUS Otl MONlt 
San Indalecio n ú m . 13. entre Correa y 
E n c a r n a c i ó n . Se a lqu i l a esta casa, con 
iy>rtal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios sanitarios, I n s t a l a c i ó n de luz elcc-
t r lca , pat io y traspatio, en siete centenes. 
L a l i a r e e s t á a l lado en el n ú m e r o I I , y 
mi dueflo in fo rma en San Ignacio núm. 76, 
altos. 6371 s-2 
S E A L Q U I L A el p r inc ipa l de Teniente 
Rey n ú m . 104, casi esquina á Prado, i l a -
zón en los bajos. 6374 4-2 
A O T I L A IVUM. 121, ant iguo, á media cua-
dra de San Rafael, reformada por su nueva 
d u e ñ a ; se a lqu i lan habitaciones con toda 
asistencia á personas de estr icta moral idad. 
6372 
MALECON X U M . a En esta hermosa ca-
rta, s e ñ a l a d a con el n ú m . 14 y 16, por San 
L á z a r o , se a lqui la un piso alto, compuesto 
de 7|4, sala, comedor, p a l e r í a a l frente, c j a r -
tos de criados y d e m á s servicios. I n f o r m a 
el Portero, y en Prado n ú m . 6. 
6377 S-2 
VEDA1>0. Se a lqu i lan para el 15 de Os-
te, los amplios bajos independientes de L í -
nea n ú m . 213, moderno, entre G y H , con 
ha l l , 8 hermosas habltaclbnes, buen J a r d í n ; 
Informan en los altos. 6853 8-2 
I I A B I T AGI OW E S para oficinas, buenas, 
venti ladas y c é n t r i c a s ; se a lqu i lan en 
A « u i a r 76, altos de la Nota r la del Dr. Cue-
to, entre O'Rel l ly y San Juan de Dio^, á 
media cuadra del t r a n v í a . 6358 4-2 
GALLANO NUM. 124. Se a lqui lan habi ta-
ciones muy ventiladas, con v is ta á la calle; 
i n fo rma el encargado en los altos. 
6S62 m 4-3 
S E A L Q U I L A 
el a l to de l a casa calle de Bayona n ú m . 9, 
casi esquina á Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas á la 
brisa, i n s t a l a c i ó n moderna con gas y luz 
e l éc t r i ca , pisos de mosaico y escalera de 
m á r m o l : la l lave en los bajos; Informes en 
la p e l e t e r í a "La Gran S e ñ o r a , " 
6324 4-1 
H A B I T A C I O N E S frescas y claras, con luz 
e l éc t r i ca , pisos finos, buenos servicios t a -
ni tar los , casa decente, Neptuno n ú m . 16, an-
t iguo, altos. Junto al Parque Central . 
6331 1-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
n ú m . 100, entre San M i g u e l y San Rafael. 
6339 8-1 
S E A L Q U I L A N los al tos modernos de 
Monte n ú m . 463. L a l lave en l a panade-
ría. I n f o r m a n en Obispo y Monserrate, 
V i d r i e r a de Tabacos. 
6322 • 5-1 
S E A L Q U I L A 
el hermoso edlflcio de a l to y bajo J e s ú s del 
Monte núxna. 8 y 10, á media cuadra de la. 
esquina de Tejas, t r a n v í a s del Cerro, y 
cuyas condiciones de habi tab i l idad se prca-
tan á los gustos m á s exigentes, ya por s<us 
comodidades interiores, ya t a m b i é n porque 
aparte de lo elevado del punto donde ce 
encuentra enclavado el edificio, todos los 
departamentos de que se compone tienen 
luces á todas los vientos; tiene a d e m á s Jar-
dín, garage para a u t o m ó v i l , ga l l inero y 
á r b o l e s frutales. I n fo rman sus d u e ñ o s , en 
los bajos. 6320 4-1 
E N • CENTENES se a lqu i lan los frescos 
y modernos altos de Perseverancia n ú m . 9. 
propios para una regular f ami l i a y en pun-
to c é n t r i c o . G334 J>-1 
S E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
altos de Paula n ú m . 76, en ocho centenes. 
Su d u e ñ o : Obispo núm. 104, altos. 
6S88 4-1 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m . 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartoB, sala, comedor, dos baños , cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, e lec t r ic i -
dad, eto. In formes : P n ú m . 30, entre las 
calles 15 y 17. 6845 8-1 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
e l éc t r i ca , en casa nueva muy c é n t r i c a , se 
a lqu i l an & $12-72 y $10-60 oro espaClol, en 
A g u i l a n ú m . 80, casi esquina á San Rafael. 
6344 15-1 Jn . 
V E D A D O . 12 esquina á 11, chalet, a'.to, 
v i s t a a l mar, portales espaciosos, frente y 
costado, 6 cuartos, cuarto criados, muy 
fresco y saludable. L a l lave en la bodega 
de 11 y 12. Su duefto: Amargura 66, y Oom-
postela. 6352 8-1 
S E A L Q U B L A N 
U>s hermosos altos de la casa Vi r tudes n ú m . 
41, á dos cuadras del Prado, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de m á r m o l , pisos de m á r m o l y mo-
saico, b a ñ o y dos Inodoroso, y tres habi ta-
ciones al tas con todo el servicio Indepen-
diente. La l lave é Informes en L a Regento, 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amis tad . 
6288 S-31 
S E A L Q U I L A N en módico precio los a l -
tos de Salud 30, con toda clase de comodi-
dades, frescos, agua abundante y entrada 
Independiente. La l lave en la bodega de la 
esquina é i n fo rman en O'Rell ly 35, x' Te-
léfono F-1813. 6319 S-ai 
S E A L Q U I L A el segundo piso de N"ep-
tuno n ú m . 77, esquina á San Nico l á s ; l o -
cal muy vent i lado, para f ami l i a corta ó 
ma t r imon io s in n i ñ o s . 
8279 8-31 
GRAN HOTEL " U USA" 
MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido fcí:-
tableclmiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantee favorecedores, í o n d e 
h a l l a r á n un esmerado servicio. 
6280 io-31 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes n ú m . 2, un bonito piso; el portero 
Informa. 6348 g - l 
S E A L Q U I L A un local para '•Garage"' que 
s i r v i ó 4 a ñ o s para lo mismo. La l lave en 
el ca fé de l a esquina. Calle de Cuarteles 
n ú m . 2A. 6314 g-'Sl 
8-n 
SE A L Q U I L A N en $55 Cy. los bonlt^T"^ 
frescos altos A p u i l a 110, á 3 cuadras riJi 
Parque y de San Rafael; tiene sala, come 
dor, 3|4 grandes; la l lave en la bodega- •„* 
formes en Obispo n ú m . 121. 
6239 8-29 
A R R E J í D A M I K N T O . Se da en p r o ^ 
ción, un local con pran a lmacén , casa ul 
vivienda . turbina h i d r á u l i c a con 20 caballo» 
de fuerza, patio, caballerizas, etc., etc. Xn . 
f o r m a r á n fal lo de P e ñ ó n n ú m . 1, Cerro. 
6202 ¡3-29 
SE A L Q U I L A N en m ó d i c o precio, los C(£ I 
modos y venti lados bajos do la casa Sa.'i 
lud n ú m . 60, compuestos de z a g u á n con .«« 
reja, sala, recibidor, 4|4 grandes, o->mf(jor 
cocina. Inodoro, baflo y pat io ; la llave e¿ 
los ajtos; Informan en C u t a núm. 52. 
6191 8-29 
A LOS VífdiROS Y FAMIUAS 
que vengan para la Habana, los recomien-
do vayan a l hotel y fonda "La Gran An-
t l l l a , " Oficios n ó m s . 11 y 13. al lado de la 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuartos con do, 
camas desde 50 cts. hnsta $1, con balcCia \ 
la calle y comida desdo 50 cts. por día; se-
r á n servidos gra t i s por sus buenos agentea. 
6192 15-29 Mv. 
Se alquilan en el Políteama. 
H A B A N E R O . ESPLENDIDOS LOCALES PA-
RA SOCIEDADES DE RECREO, Y OTROS 
VARIOS P A R A INDUSTRIAS PEQUERAS 
E N E L PASAJE C E N T R A L D E L A MAN-
Z A N A D E GOMEZ. I N F O R M A R A N A TO-
DAS HORAS E N L A ADMINISTRACION 
D E L P O L I T E A M A . 6228 S-29 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los bomto.s 
y frescos altos Leal tad 85, an t iguo; tienen 
sala, comedor, 3|4 grandes, 1 alto, 1 de cria-
do y d e m á s servicios; la l lave en los ba-
jos; informes Obispo n ú m . 121. 
6240 S-29 
M O N T E 1 5 
SE A L Q U I L A UN P R I M E R PISO AMPLIO, 
CON TODO E L CONFORT MODERNO, DE-
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O SIN ELLOS, 
LOS QUE A L A V E Z P O D R I A N VENDER-
SE. P A R A VERLO, D I R I J A N S E EN LA 
MISMA A GONZALEZ Y B E N I T B Z . 
6283 10-29 
PUADO NUM. 100, altos, se a lqui lan bue-
nas habitaciones con toda asistencia. Un 
magní f i co departamento en la azotea. L'na 
gran sala para oficina, buenos b a ñ o s y 
alumbrado e léc t r i co . Se admiten a b ó n a l o s 
á la mesa. 6131 S-2S 
KNTieuo n m i de frangía 
G R A N C A S A DE F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e l éc t r i cos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servia 
cío esmerado. Precios mód icos . 
6162 8-28 
S E A L Q U I L A la p lanta a l ta de la c^sa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nicolás , roa 
sala, saleta, comedor, 614 y 1|4 en la azo-
tea; La l lave en los bajos é in fo rman en 
Prado n ú m . 86, ant'iguo. Franclspo l í i y e s 
G u z m á n . 6139 8-38 
C E R R O 
Calle del Carmen n ú m . 6. Sala, come-
dor, seis cuartos, g ran patio, servicios sa-
n i t a r ios^ completos, casa muy espaciosa y 
vent i lada; dos cuadras de la Calzada y Pa-
radero de los t r a n v í a s . L a l lave en la bo-
dega de l a esquina. I n f o r m a n : Obispo 108. 
«130 8-28 
ALMAGE 
SE A L Q U I L A U N G R A N LOCAL 
Z U L U E T A N U M . 73, E N T R E MONTE T 
DRAGONES. 6125 8-28 
" S Í A L Q U I L A D 
San Nico l á s 76 A, altos. San Rafael 157 
y 163, altos. M a r q u é s Gonzá lez 6 B, altos. 
La l lave de l a p r imera en los bajos, y de 
las otras tros en la bodega esquina á Mar-
qués Gonzá lez . In fo rman en Animas Íi3, an-
t iguo, y en el Banco Nacional de Cuba. De-
par tamento n ú m . 501. 6133 S-28 
P A H A E S T A B L E C I M I E N T O , se a lqui la la 
esquina de Vir tudes y Manrique. In fo rma 
su d u e ñ o en Manrique n ú m . 31 D, altos. 
6172 8-28 
A M A R G U R A 70 
se a lqu i lan los al tos; sala, comedor, trea 
habitaciones. La l lave en los bajos. In for -
ma el s e ñ o r Calahorra, en T a c ó n 2, altos, 
de 2 á 4. T e l é f o n o A-3249. 
6177 8-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Morro n ú m . 9. R a z ó n : Pra-
do 34, altos. 6171 10-2S 
O F I C I O S 8 8 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y RIE l f 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L QUE OCU-
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA TRASATL.VN- \ 
T I C A FRANCESA, F R E N T E A LOS N U E - i 
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA. 
6111 15-26 My. 
BUENA OPORTUNIDAD.—Se a lqui lan en 
$50-00 oro espafiol, los bajos de Empedra-
do n ú m . 61, propio para establecimiento. 
Informes : D. Polharous, Casa "Borbol la . " i 
Compostela n ú m . 66, Te lé fono A-3494 
6282 a i . 6-31 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y frescas 
habitaciones cor vis ta á la calle, en I n j u l -
sidor n ú m . 10, altos. Precio módico . I n f o r -
man en los bajos. Te l é fono A-3198. 
0264 8-30 
E N 13 CENTENES, se a lqui lan los h^r-
mosos y modernos altos de la casa Luz 
n ú m . 1». con todas las comodidades. L a 
l lave é informes en Inqu is idor esquina á 
Sol, A l m a c é n , T e l é f o n o A-3198. 
6265 8.S0 
PRADO 53, bajos, esquina á Colón. E l 
nuevo d u e ñ o de esta magn í f i ca casa de 
huéspedes , ofrece á las famil ias y personas 
de moral idad, amplias y frescas habltacio-, 
nes lujosamente amuebladas á precios f 
ducidos. 6082 15-25 My. 
E N L A C A L L E 17. entre K y D, Vedado,' 
y. en el mejor punto de l a loma ( t r a n v í » 
para la Habana cruza por frente á l a 
sa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqui lan nuevos deprtamentoa Indepen-
d ien te» á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inoio-' 
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, roes» 
excel tnte y t ra to de fami l ia . Di r ig i r se á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i -
l l a V ida l , " Vedado, Habano. 
C 2065 Jn. 1 _ 
EN C H A C O N 8 (al tos) en casa de fa-
m i l i a respetable, ue a lqu i l a una pala P*' 
r a e sc r i to r io . G. 16 B. 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan altas y bajas, con vista & 
calle; suelos de mosaicos; en O'Rellly -!'- -a 
6016 15-24 Mr-
SE A L Q U I L A un z a g u á n y un cuar to 
grande tr̂ sqgt. con cuatro ventanas, en l n -
dus t r i a 121. an t iguo, entro San Rafael y 
Safl M i g u e l . 62ft5 8-30 
D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, tres cuartos con lavAW 
de agua corr iente é inodoro; con ouatfP 
ventanas á l a brisa, se ah iu i la en Empedra-
do 15. 6015 15-24 My. 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s v v e n t i -
lados altos, para f ami l i a de gusto, en V 1 -
cha del Nor^e n ú m . 132, con v i s ta al Ma-
l ecón ; la l lave en la bodega, y d e m á s i n -
formes en In f an t a n ú m . 116 
6253 s.39 
SE A L Q I I L A en 9 centenes, la casa Acos-
t a núm. 111, bajos, con sala, saleta, zaguán 
V cuatro cuartos; la l lave en la bodega de 
l a esquina; In forman en O b r a p í a núm. 7. 
6S12 i s - i g My. 
EN R E I N A N U M . 14, se a lqu i lan hermo-
sas habitaciones, con 6 sin muebles; he r^ J 
aos departamentos con vis ta á la calle; hay 
desdo $10 hasta 5 centenes; se desean P « ^ 
sonas de mora l idad; en las mismas cono» 
clones, en Reina núm. 49. 
5587 26-14 
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NOTA DEL Dii 
Quien quie-ra hacer buen negocio 
puede ofrecer garantías 
constitucionales, puesto 
que van ti ser suspendidas. 
Si las suspende el Gobierno, 
aquel que las necesita 
las coge para hacer de ellas 
cualquier cosa; una camisa 
de once varas, verbigratia, 
6 una red complicadísima 
de embrollos, que ni el demontre 
las vuelva en su forma antigua. 
Aquello que uno no quiere 
otro lo adora, es la fija: 
"Este sí, este no; aclaremos 
el blanquisal;" que no digan 
que está oscuro y huele á queso 
y vivimos en familia 
sin la línea divisoria 
que la raza necesita. 
Aquí lo que más importa, 
dígase lo que se diga, 
es que la luz que nos viene 
del Oriente no se extinga 
con un eclipse completo, 
y no vengan en seguida 
los flammariones del Norte 
con telescopios de mira 
larga y certera, y á todos 
como prudente medida, 
nos hagan ver las estrellas 
y el sol de noche y de día. 
Quien quiera hacer buen negocio 
puede ofrecer garantías 
constitucionales, puesto 
que van á st-r suspendidas. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compaivía.—> 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean naestras muestras de am-
tdiaciones que hacecios á precxos ba-
rstos. 
s m a d e T e m o u s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " 3 E N E F I C A " 
Ingresaron: José Obarrio y Choza, Ma-
nuel Vázquez Mosquera, José Fernández 
Muiño, Cesáreo ena Rodríguez, Aveliuo 
Atañes Albar, Jesús M. Maseda Aguiar, 
Maximino Cervino García, Antonio Váz-
quez García, Antonio Vázquez Rodríguez, 
Fernando Fernández Rey, Raimundo Al-
varez, Antonio Vázquez Carballo, Juan 
Míguez Santos, Manuel Raíces García, 
Eugenio Gómez Díaz, Antonio Calviño y 
Novo, Plácido Torres Freiré, Anyal Ca-
lazas Carreiras, Manuel López Calderón, 
José Soto, Emilio Pérez Salgado, Ramón 
Rey, Bartolomé Figueiras, Juan Lópea y 
Rodríguez, José Beldrón Gómez, Casimi-
ro Sobrado González, José Cao y Pena, 
Eulogio Castro Pedreira, Ramón Fernán-
dez López. José Corral Pena, Roque Pita 
Bello, Jorge Prieto Pena. 
De alta: Peregrino Pérez y Crespo, 
Faustino Romero Vázquez, José Rodrí-
guez Gómez, Daniel Val Iglesias, José Co-
rral Méndez, Luis Freiré Iglesias, Alvaro 
Buárez Rodríguez, Vicente Corral, Jesús 
Várela, José Montero Fontao, Antonio 
Rey Expósito, Lino Baltar Calvo, Eduar-
do Ucha Blanco, Andrés Fernández Sa-
burido, Baltasar Vázquez Morado, Fran-
p'sco Fernández Martínez, José Seboiro y 
Sonto, Antonio Nogueira Miranda, Jaime 
Andrey Monjo, Manuel Vidal Blanco. Ma-
nuel Pintor Fontao. José Sarratea Rodrí-
guez, Antonio Míguez Rodríguez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Luis Entrialgo y Alvarez. 
José Rosales Fernández, Julio Grana y 
Ferrer, Celso Arbersu Alvarez, Alvaro 
Feito Mayo, Benigno Menéndez Fernán-
dez, José García Fernández, Eduardo Ma-
rina González, Gerardo Martínez Gonzá-
lez, Alfredo Rodríguez Maribona, Manuel 
González Pacho. Manuel Villatrillo Mar-
tínez, Félix Alvarez Suárez, Manuel Mo-
reno Gallego. Luciano Fernández Peláez, 
Ramón Hereira Mantilla, Manuel Artidie-
11o Fernández, José Lorenzo Fernández. 
José López Fernández, Antonio Pérez Me-
néndez, Valentín Garro García, José A. 
García Bustclo, Enrique Díaz Alvarez, Sil-
verlo Fernández Cernuda, Robustiano Vi-
lla Fanjul, Elias Musa. Hilario Cuétara y 
Bermúdez. Manuel O. Robledo. Anastasio 
García Campo, José Trujillo González y 
Benjamín González González. 
De alta: Manuel Rubio Pérez. Seciin-
diño Ibarguren García, Prudencio Seña! 
Cosío, Rafael Sarzo Sarzo, Manuel Santu-
rio García, Ramón García Avalos, Benig-
no Fernández García, Feliciano Miranda 
Fernández, Amador Fernández Rodríguez, 
osé Díaz Díaz. José Durán. Herminio Le-
mus Ortega. Inocencio Castesara Rueda, 
Prudencio Crespo González, Juan Díaz y 
Reyes, José Martínez Díaz. losé Díaz y 
Alvarez, Miguel Bravo Herrera, Celedonio 
Avales, Bienvenido Corbo Salgado. Acus-
an Avila García. Silvestre Alvarez 
tez, Manuel González Pacho, Clemente 
González Loza, Manuel Rodríguez Garcín, 
Manuel Méndez Martínez, Benigno Rodrí-
guez Flores, Nicanor Pedragas González, 
ventura Maire García, Antonio Menéndez 
García, José R. Margandi Mundiña. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Pedro S. Blandy, Juan 
Francisco de la Nuez, Armando Alvarez, 
Manuel Ortega Mateo. Benito Cabrera y 
Efaz. Manuel Fernández Pérez. Florencio 
Roque, Eladio Martínez. Miguel Torres. 
De alta: Julián Urra Hernández, Juan 
Caballero Caballero, José María Bravo, 
Francisco Herrera, Helio Suárez, Ju'ián 
García. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Josefa Corral, Julia Gon-
zález, Elena Puente. 
De alta: Vicenta Corrales, Emilia del 
^rado, Micaela Blanco, Leonor Alvarez, 
Gloria Estenoz. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Nicolás Bodelón, Eugenio 
•̂ erez, María Salvador. Toribio García. 
De alta: Lorenzo Marcos. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L FIGARO" 
Después de la magnífica edición dodi-
ada á, la bandera cubana y que ha sido 
o más primoroso é interesante de cuanto 
e ha publicado en Cuba acerca de nues-
•Ti tPlblema nacional, nos sorprende hoy 
T con otro número bellÍBimo. 
io 56 "El FISaro" de esta semana el rae-
y más moderno d© los retratos del 
jnaiogrado escritor Jesús Castellanos, con 
2? a,rtículo sentidísimo de Max Henríquez 
rena. Los sucesos de guerra tienen su 
resonancia en este número de " E l Fíga-
ro;" pues se publica una información grá-
fica completa del embarque de fuerzas 
para Oriente, destacándose una vista en 
que aparece la señora del Presidente de 
la República con sus hijas presenciando 
dicho embarque desde la Capitanía del 
Puerto. 
También aparecen diversas fotografías 
de las recientes maniobras realizadas por 
el cuerpo de artillería de campaña, con 
los retratos de su jefe el coronel Quiño-
nes, del capitán Méndez y del capitán 
instructor americano, y varias vistas de 
las secciones armadas con sus cañones. 
E l resto del texto es amenísimo y de! 
más alto valor literario, figurando irn 
artículo crítico sobre la reciente novela 
"María," de Tussau; un artículo de Fon-
tanills sobre el smoking, con ilustracio-
nes de Massaguer; retrato del vencedor 
en el certamen de décimas, Agustín Acos-
ta, y vista de la artística estatua que le 
fué donada por el señor Presidente de la 
República; versos "A la libertad," de 
Quesada Torres; Ajedrez, por Corzo; nue-
vo concurso literario sobre trabajos hu-
morísticos; sección de bibliografía, etc., 
etc. 
En la sección social aparecen graba-
dos de la boda Fernández de Castro-Hie-
rro; los novios en el altar mayor; el cor-
tejo nupcial; fotografías de los regalos; y 
como actualidad doliente, el retrato de la 
señora Angelina Porro de Mora, con una? 
sentidas líneas de Domitila García de Co-
ronado. 
Conviene conocer los espléndidos y va-
liosos regalos de " E l Fígaro," que cons-
tituyen, junto con sus magníficos núme-
ros semanales, la razón de su extensa 
circulación y sólido prestigio literario. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— . 
C i n e . 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a de zarzuela^de Prudencia 
G r i f f e t . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las S: E l trust de los Tenorios, 
A las 9: M Tenorio Tropical. 
A L B I S U . — 
C u a d r o l í r i c o c u b a n o R a ú l d e l 
M o n t e . ' 1 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8: American Candi. 
A las 9: ¡Asi están las cosas y . . . 
hasta! 
' E n a m b a s t a n d a s se e x h i b i r á n boni-
tas p e l í c u l a s . 
Teatro Marti.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a L u f a c u b a -
n a — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
CASINO.— 
C i n e y c o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p e r t a n d a s . 
A las 8: D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
en u n acto Las gafas negras. 
A las 9: D o s p e l í c u l a s y l a comedia 
e n u n acto La criatura. 
SAI/ÓN TIJRFN".— 
C i n e y C o m p a ñ í a de zarzuela , y co-
m e d i a . 
F u n c i ó n por tandas . 
A las 8: T r e s p e l í c u l a s y el entre -
m é s Pérez cayó en la olla. 
A las 9: D o s p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
c ó m i c o En la tea. 
A las 10: D o s p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
c ó m i c o Malditos demonios. 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r l a n í a s . — M a t i n c e s loa 
do mineros. 
O B R A S 
últimamente recibidas en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Martí, Apartado núm. 255, Ha-
bana: 
Gastón Leroux.—Balado; $0-40. 
Capitán Danrit.—El Aviador del Pacífi-
co: $0-40. 
Carlos Foley—La Celda del Ventani 
lio: $0-30. 
Taine.—Ensayos de Crítica y de Histo-
ria: $0-90. 
Cervantes.—El Ingenioso don Quijote de 
la Mancha (comentado por Cleraencín): 
$2-50. 
Zamenbof.—Curso Práctico de Esperan-
to: $0-80. 
A. Lecoffre.—American Exchange T a -
bles: $8-00. 
Los Grandes Pintores (Pousin): $0-70. 
Octavio Feuillet.—Historia de Sibila: 
90 cts. 
Durkheim.—Las Reglas del Método So-
ciológico: $0-70. 
Jean Bertheroy.—El Coloso de Uodasr 
60 cts. 
Schwegler.—Historia General de la Fi-
losofía: $1-50. 
M. Carette.—La Reina Hortensia- $0-80. 
Dr. J . Grasset.—Tratado de Fisiopato-
logia Clínica: $7-20. 
C. A. Lairant.—Iniciación matemática: 
80 cts. 
B «-4 
Seccl U M m Peral 
T e n d r á V d . l a c u l p a d e v e r s e 
q u e e s t á a t a c a d o d e 
A R T E R I 0 - E 8 G L E R 0 8 I S 
S e c u i d a V d . m a l 
U "ASCLERINE" 
E S L A U N I C A 
q u e e v i t a , m e j o r a , c u r a 
e i URTERIO-ESCLEROSIS 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Cié. 
14, Rué des France-Bourgols, Parí». 
D E P O S I T O E N L A HABANA: 
Droguería S A R R A - D r . MAIVUEL JOHXSOX 
y en toda» la» farmacia». 
UH TRUiMIENTO EFICAZ 
A todas las personas que tengan la res-
nlración difícil , que sientan opresión, les 
aconsejamos el uso de los Polvos T.ouis 
Legras que obtuvieron la más alta re-
compensa en la Expos ic ión Universal de 
Par ís de 1900. No existe mejor tratamien-
to E s el único remedio que disipa en el 
acto los accesos más violentos de ^3ma, 
catarro, sofocación, la tos de antiguas 
bronquitis y cura progresivamente. 
Loa Poicos Louis Legras se hallan en C a -
sa de B E R T H I O T , 14 Kue des Llons. P a -
rís y en las principales farmacias de Caba. 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
Benc i l l a s ; pero las grandes for-
t u n a s proceden de los negocios 
legítimos y dq buena fe, en 
que los efectos proporcionados 
T a l e n e l precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
h a n acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
u n comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cometas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
BU nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, c o n 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos l a Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo coî  los niños 
y a u n c o n adultos de constitu-
c i ó n delicada." Eficaz desde la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
DIA 5 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Bonifacio, arzobispo ¡ San-
cho y Fernando de Portugal, márti-
res; santas Valeria, Ciria y Zenaidá, 
mártires. 
San Bonifacio, fué natural de In-
glaterra, y nació por los años de 680. 
Sus padres eran muy IpiftdoiKNi y 
criaron con el mayor cuidado á núes-
tro Santo, aunque en esto tuvieron 
poco que hacer por su bellísimo na-
tural. 
Aún no tenia uso de razón y ya 
mostraba inclinación á la vida reli-
giosa, pues antes de cumplir los cinco 
años, todo su gusto era oir hablar de 
Dios y de la vida penitente que ha-
cían los solitarios. 
Siendo ya uno de los más santos y 
sabios hombres de su siglo, por su mé-
rito sobresaliente y por su no menos 
singular virtud, fué juzgado digno 
de ser 'promovido al sacerdocio, y or-
denado de presbítero á los treinta 
años de su edad; comenzó á trabajar 
on la salvación de las almas, y á ins-
truir á los pueblos por el ministerio 
de la predicación. La guerra que en 
todas partes declaraba al vicio y á la 
heregía, fué causa de que padeciese 
muchas persecuciones. 
El papa Gregorio II, le envió á Ale-
mania á predicar la fe católica y ha-
bieaido convertido á la Religión Cris-
tiana un gran número de almas, mere-
ció llamarse el apóstol de Alemania ¡ 
últímameñte enfurecidos los infieles 
contra él lo pasaron con una espada, 
y « o n s u T n ó el martirio el dia 5 de Ju-
nio del año 754 ó 55. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 5. --Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves en Santa Clara. 
P R O G R A M A 
D E EiA F I E S T A ÁXVAMA DF. I .A A S O C I A -
CIOX P O N T I F I C I A E > L A I G L E S I A T>E 
J E S I S D E L MONTE. 
Los dtas 6. 7 y 8 á las » de la macana. 
Misa solemne de Ministros con sormOn y 
expos ic ión del Sant í s imo Sacramento. 
Dominro 9. Misa de Comunión General, 
ft las siete. 
A las nueve. Misa polemne con rulsten-
cia del Excmo. Sr. Obispo, sermón p->.- el 
M. L Canónico Magistral y Secror.iriD de 
C l m a r a del Obispado Sr. Alberto Máiule¿. 
E l Coro y Orquesta A cargro del ma- í^ro 
Sr. Rafael Pastor. 
E l Sant í s imo Sacramento, quedar! de 
manifiesto todo el día hasta la? cinco de 
la tarde en que, después del rero de la 
E s t a c i í n , del Santo Rosario y preces, sal-
drá en procesión por el Parque de la Isfle-
Sl Durante el Triduo se pueden imponer las 
medalias los caballeros ó señoras «iue de-
seen pertenecer & la Asoc iac ión . 
Sotn. E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo da 
y concede B0 días de indulgencias {*or cada 
uno de estos actos rellerlosos & lodos los 
que á. ellos asistan. 
Se en tregarán á las señoras y caballeros 
de la Asociac ión un Diploma de la Ben-
dición Apostó l i c» concedida por S. M el 
Papa Pío X. 
6612 4-5 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles 5 del corriente, a las ocho 
y media a. m., empiera la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sant í s imo y rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R P. Santillana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
6438 8-4 
Parroquia del Angel 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Día 5 al 15 novena á las 7 y media p m. 
Terminará con la Bendic ión del Santí -
simo. 
Días 14, 15 y 16 Triduo solemne con ex-
posic ión del Sant í s imo á lata 7 y media 
de la noche. 
Día 14 
F ira ta del Snsrrado Coraxón de JeaflB 
A las 8 misa de Comunión, la misa so-
lemne á las 9. E l sermón á cargo del R. 
P. Abascal. 
E l domingo 16 á las 9 a. m. Solemne Mi-
sa con orquesta y sermón por el R P. A n -
soleaga. Rector del Colegio de Belén. 
A las 7 y media p. m. Consagrac ión al 
Corazón de Jesús y procesión por el templo. 
6313 8-J1 
' G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, día primero de Junio, gran 
novena al Sagrado Corazón á las odio a. 
m. Predicará el P. Director del Apostola-
do. Al finalizar la misa se repart irán her-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se ce lebrará á las sie-
te y tres cuartos de la noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y 13. 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Aposto,a-
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa. 
Tres p. m. Consagrac ión do los n iños al 
Corazón de Jesús . 
Siete y media p. m. Proces ión por los 
claustros del Colegio. 
6250 8-30 
CLINICA 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
Doctor Taboadeia 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de t̂ dos los siste-
mas. 
I>entadtL.*s de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIAEIAS DE 8 á 4. 
San M i p l 1)6, e squ ina á San N i c o l á s 
Teléfono A 7619 
59Í8 26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r P e r i t o - M e r c a n t i l 
Tenedor de Libros y Corresponsal meca-
nógrafo , con larga práct ica en toda clase 
de trabajos de escritorio; traductor de I n -
glés , Francés , Italiano y Español , se ofre-
ce al comercio para trabajos por horas ó 
fijo. B u e ñ a s referencias. Direcc ión: K. C. 
Vidal, Cerro núm. 535, Habana. 
6365 .1-2 
L A K E T H E S E A . A C A D E M I A K O C T J U -
na de Inglé.s, sistema rápido, de 7 á 9 p. m. 
5 clases A la semana por $1-09 Cy. ade-
lantado. Prado núm. 101, bajos, Te lófono 
A-5500. Lake & The Sea. 
C 1909 8-31 
P R O F E S O R 
de Francés , Ing l é s y Contabilidad comer-
cial; da lecciones de dichas asignaturas 
empleando medlcys rápidos, sencillos y prác-
ticos. Al alumno que lo desée, se le da-
rán gratuitamente lecciones de Esperanto. 
Escr ib i r : A. Cruz, Sol 72, Altos. 
6156 8-28 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
,iúm. 480, antiguo, se dan clases de Ing lós 
á precios módicos . be alquilan habitacio-
nes con bailo frío ó caliente, ducha y luz 
e l í c t r l c a . 5544 36-12 My. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de pMmera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el seftor Cónsul Español , y on 
esta Adminis trac ión . *J. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarin en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LOS A L Z A D O S . E N L A G U I A G E O G U A -
flea se puede ver la descr ipción de cu&I-
quier punto de la Is la y por dónde andan 
los alzados; un tomo de 312 páginas , 60 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo 36, 
l ibrería. 6511 4-5 
A S T U R I A S . H I S T O R I A D E L P R I N C I -
pado, a n t i g ü e d a d e s , hechos memorables, 
fueros, marinos ilustres, 4 tomos con láml? 
ñas, $3. De venta en la calle de Acosta 
núm. 54, l ibrería. Habana, 
6627 4-5 
ARTES Y OFICIOS Pregúntele á su médico ¿cuál es el mejor óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
S R T A E L E N A R O D R I G L ' E / l 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la anticua, 
por un módico precio. 
Sol IL'S.—Teléfono A-34^0. 
5451 26-10 My. 
C O M P R A S 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R A S 
compro casas baratas para reedificar, de 
planta baja, en el tramo desde Amistad á 
Belascoaín, y de Es tre l la á San Lázaro; 
para Informes dirigirse á M. García, v i -
driera del café Continental. Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6530 3-5 
S E COMPRA UN C A T O . Y A E S T E E N 1 A 
costa Norte 6 Sur, prefiriendo que ten-fa 
plantaciones de cocos en producción. Dir í -
janse Informes completos á The Cuba Cen-
tral Agency, Apartado 851, Habana. 
6340 4-1 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N 3 -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Cienfuegos 
núm. C0, antiguo, de 8 á 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar en los quehaceres. Re-
ferencias. Tres centenes y ropa limpia. 23 
esquina á 2, v i l la "Beau Sejour," V é d a l o . 
6471 4-5 
J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O E N 
contabilidad, f rancés y máquina de escri-
bir, desea colocación. Dirigirse á '"Los 
Aliados," Habana núm. 79. 
6498 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe trabajar á la españDla, 
criolla y francesa; puede donmir en la co-
locación; Informan en San Lázaro n ú m e -
ro 132, antiguo, bodega. 6497 4-5 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para la asistencia de 
una señor i ta perturbada. Precisa que ha-
ya servido en Mazorra ó á enfermos do es-
ta naturaleza. Se le da muy buen tn'oldo 
y debe traer referencias. Escobar nura. 
158, moderno, de las diez en adelante. 
6494 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de 
color, para los quehaceres de una casa de 
un matrimonio. No hay más criada. Ha de 
ser trabajadora y formal. Se exigen rcte-
renclas. Informan en Aguiar esqu.na á 
Lamparil la, Casa de maquinaria. 
6493 4-6 
MONASTERIO OE SANTA CLARA 
E l Jueves próximo, de seis á siete de la 
' tarde, tendrá lugar en esta Iglesia «d pla-
1 doso ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento do 
| les cofrades y demás amantes fieles del 
i Corazón Sacrat í s imo de Jesús . 
A M. D. G. 
1 6416 9-4 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y papeles de música; también se 
venden y alquilan; c a t á l o g o s gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana. 
6232 8-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, en Corn-
postela núm. 5, piso bajo. 
6489 4-5 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A CRI.VlDA 
de mano; sin referencias que no se pre-
sente; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Campanario núm. 2, altos. 
6488 4-5 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E 
su oficio á la española, criolla y am<!ti'-a-
na, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, dando buenas referencias. 
L u z núm. 73, puesto de frutas. 
6487 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J A R D I N E R O S 
vizcaínos , con buenas referencias; no tie-
nen inconveniente en ir al campo si el suel-
do lo merece. Informarán en Mercaderes 
núm. 16%, cuarto núm. 2. 
6485 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O E R K C E 
para cocinero, á la española y á la ameri-
cana; habla ing lé s y no tiene inconvenien-
te en salir de la Habana, teniendo quien 
lo garantice. Cuba núm. 24, cuarto núm. 40. 
6482 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Campo Forga; lo solicita uno Afi la 
familia: dirigirse á José Modia, central 
"Socorro," Matanzas. 6481 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se para costura en casa particular; sabo 
coser á mano y á máquina y cortar; tam-
bién ayuda á hacer alguna limpieza de ha-
bitaciones; no duerme en la colocación por 
atender á una niña. Informan Factor ía 11. 
6479 4-5 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero, ordenanza d« oficina ó 
c i a d o de mano en casa formal: sabe leer 
y escribir; informan en Tejadillo núm. i , 
moderno, bajos. 6478 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igac ión y desea casa formal; Consu-
lado número 31, moderno. 
6477 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O SPJ OPRF/J14, 
capaz para hotel, restaurant ó casa de 
comercio; «abe cocinar en todo1; estilos pues 
ha trabajado en los mejores hoteies de es-
ta capital; llene quien lo garantice; I n -
dustria núin. 110. 6475 4 H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
cocinera para corta familia, ó de criada 
de mano, con referencias de donde ha ser-
vido; San Ignacio núm. 30, altos. 
6475 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S P E N . N S U L A l , 
con muchos años de práct ica, dispone de-
dos horas diarias para llevar contabili-
dad. Dirigirse por correo á JjtMé C. C a r -
né, ca l le jón Reun ión núm. 6, Habana. 
6474 4-5 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
prefiriendo que s e á Is leña y tenga reco-
mendación, si no que no se presente. C a -
lle O núm. 5, Vedado. 6472 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación de crladaa de mano ó de maneja-
doras; son cumplidas y tienen quien laa 
garantice; Bernaza núm. 30, cuarto nüm. 2Í. 
6526 4-5 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de mano; sabe 
algo de cocina; informan: Oficiós núm. 50. 
6501 4-5 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédi to obtenido por el MA-
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico , de me-
dicina ni operaciones, cada individuo por s i 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANL'AL con un tratado completo de C O -
CINA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . 
Tan importante obra se puede adquirir 
por 55-30 oro español , dirigiendo el pedido 
á su auter al Apartado de Correos J282, 
Habana. 
*>"4 alt. 13-26 My. 
P A R A E L S E R V I C I O G E N E R A L D E C N 
matrimonio ó para criada de mano en l a -
milla mayor, solicita colocarse una penin-
sular con referencias; Aguila 114, antiguo. 
6602 1-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular muy trabajador y honrado, para l im-
pieza de escritorio ó casa de Inquilinato; 
para Informes dirigirse al café Pájaro del 
Océano, O'Rellly y Aguacate. 
6610 1.5 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar en los quehaceres de l a casa. Obis-
po núm. 98. 6509 4-5 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E X ' X -
sular con buenas referencias; sabo su obli-
gac ión; Sol núm. 110, entresuelos. 
6508 4.5 
MODISTA MADRILEÑA. D E S E A CASA 
para trabajar, y dormir en la casa; buenas 
referencias; hotel Las Tul ler ías 
Los médicos de la Habana ya saben qu« 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo qua 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de r.íkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael e s p i n a á A m i s t a ; ! 
C 3230 156 D. 
UNA BUENA COCINERA 
se solicita en L entre 11 y 13, Vedado. 
6525 , 4-5 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MA-
no, una para cuartos y otra para comedor; 
han de saber servir y traer recomondacio-
nes de las casas en que hayan estado. 
Prado núm. 68, antiguo. 
6524 -1-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, en la poblac ión; tiene referen-
cias; no duerme en la co locac ión; dessa 
saber condiciones de la casa; informan en 
San Ignacio núm. 28. 6521 4-5 
D E C R I A D O D E MANO O P O R T E UO 
desea colocarse un hombre formal con bue-
nas referencias de las casas en que ha 
servido; gana buen sueldo; San Nico lás 8. 
6507 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E H A E I T A -
clones solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Amis-
tad núm. 136. 6539 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora 6 cr ia -
da de mano y la otra de cocinera; tienen 
recomendaciones; informan: Luz 39, anti-
guo. 6535 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A l a -
vandera, tanto de s e ñ o r a como de caba-
llero; tiene buenas recomendaciones; in-
forman en Lampari l la núm. 82. 
6505 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora, on 
casa formal: no duerme en la co locac ión; 
Sitios 30, moderno, bajos, á todas horas. 
6520 4-5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -
ta de libros de importancia, ofreclftndose-
les condiciones liberales; han de presentar 
referencias: L o n j a del Comercio, departa-
mento núm. 425, de 9 á 11 de la maílana. 
6519 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, teniendo su nifio 
y quien la garantice. San Lázaro 251. 
6518 4-B 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una señora de me-
diana edad, teniendo quien la recomien-
de; Amargura núm. 86, antiguo. 
6517 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O CO-
sa análoga , en casa de buena familia, una 
Joven españo la rec ién llegada; tiene quien 
garantice su persona. Informes: S a n t » 
Clara núm. 39. 6514 1-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E S E A co-
locarse en casa particular ó de comercio; 
no tiene pretensiones; Habana núm. 81, 
barbería. 6513 4-6 
A S P A N I H S Y 0 U N G MAN 
82 years oíd, 15 years experience in Im-
port and export house In Spain, some know-
ledge double entry and capable to take 
charge of Engl i sh correspondence, wishes 
positlon, best references in this City. Adres* 
M. A., P. O. Box 203. Habana. 
6421 4-4 
J O V E N E ^ P A f i O L 
32 años edad y 15 de experiencia en casa 
importadora y exportadora de España, con 
conocimientos Teneduría de Libros. P. O, 
y capaz para sostener correspondencia en 
Inglés, desea colocación. Inmejorables 
ferenclas. M. A., Apartado 203, Habana. 
6422 4-4 
DESEAN C O L O C A R S E 
dos j ó v e n e s peninsulares; una de criada 
para los cuartos, ó manejadora, y l.i otra 
de cocinera; sabe cocinar á la española , 
á la Inglesa, francesa y criolla; tienen los 
mejores Informes de las casas donde han 
servido. Darán razón Clenfuegos núm. 16, 
tercer piso. 6418 1-4 
U N S E R f o R 
con catorce años 'de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, m e c a n ó g r a -
fo, vendedor, cobrador 6 para la dlreec.ún 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fijo que por horas: no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo á M. 
B., Cárdenas núm. 47, bajos. 
6416 26-4 J n . 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R CjUB 
ha trabajado en las principales casas de 
comercio de la Habana, desea colocarse; In-
forman en Inquisidor núm. 25, entresuelos. 
1411 4-4 
L N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OOLO-
carse de criado en a lmacén ó para hom'ores 
solos: sabe su ob l igac ión y tiene buenos 
Informes; darán razón en Estre l la núm. 133, 
tren de lavado. 6131 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ü Ñ MUCHACHA 
para una casa de huéspedes ó inandaderS 
de casa de comercio; tiene quien lo reco-
miende; informes: Paula núm. 40. 
•••;.> 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ' C O L O -
carse, una para criandera, de dos meses, 
con buena y abundante leche, y la otra 
para criada de mano y repasar ropa. San 
Ignacio núm. 74, antiguo. 
6426 1.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ' 6 mariejadora; es 
car iñosa con los n i ñ o s y tiene buenas re-
ferencias. No le Importa ir a l campo. C a -
lle 6 núm. 3, cuarto núm. 8, Vedado. 
6424 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSULA' 
res. una para cocinera y la otra para 1 via-
da de mano ó manejadora; es recién llega-
da. L a cocinera sabe cocinar á la espafula 
y á la criolla. Consulado 62, altos. 
6419 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L R N -
te criandera, con buena y abundante lecbe 
y teniendo quien la garantice; Aguila n ú -
mero 116, cuarto núm. 72. 6467 4-4 
H A C E F A L T A UNA C R I A D I T A D E MA-
no, sólo para ayudar á una señora, y p-iede 
dormir en su casa si lo desea, en Habana 
núm. 118, altos. 6^66 4-4 
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EL LADRON DE SI MISMO 
(continua) 
"Llegó un día en que se jugaba la I 
lotería turca. A l leer la lista oficial, cu-
brióse mi frente de sudor. E l número 
0, 007, 395, premiado con cien mil pe-1 
ietas era el nuestro. Enloquecidos por j 
el júbilo caí en brazos de Armandina, \ 
por primera vez en los diez años, y ella \ 
me abrazó á m í . . . A l día siguiente, 
pedí permiso en la oficina y empren-! 
dimos viaje mi esposa y yo para cobrar 
el número. A l cabo de tres días llené ; 
mis bolsillos de dinero. ; Estaba loco! 
Se habían acabado las privaciones y i 
habíamos resarcido, con exceso, la pér-
dida. Retornamos á casa, di los billetes 
% mi esposa y volví á la oficina, donde 
obsequié á mis compañeros con champa-
fia. Por la tarde, dije á Armandina: 
*' Estoy pensando en qué parte se pue-1 
de colocar ese dinero, que, por lo consi-
derable de la suma, no debemos retener 
aquí. 
" A estas palabras contestó mi espo-
sa: "No creas que vas á dilapidar esa 
fortuna como hiciste con mi dote. L a 
conservaré para mi uso exclusivo." 
"Hubiera, querido verle á usted, se-
ñor comisario, en mi lugar. Como creí 
que se trataba de una broma, dejé 
transcurrir la noche. A l día siguiente 
reclamé el dinero, y no obtuve satisfac-
toria contestación; al otro día tampoco 
la merecí. "Déjate de registrar—di jo-
me—porque el dinero no está en casa." 
jDónde lo habría colocado?... Como 
las cosas continuaban lo mismo, empe-
cé á gritar; pero como ella gritaba más 
fuertemente que yo decidí callarme y 
consultar el asunto al abogado del "Ze-
nit," quien me dijo: " L a ley, como je-
fe de la comunidad que es usted, le au-
toriza para administrar sus bienes to-
dos." Corrí á mi casa para decírselo á 
mi esposa que me respondió: "Yo me 
río de eso!'' Consulté nuevamente al 
abogado ";, Sabe usted dónde está el di-
nero?," di jome " ¿ N o ? " Entonces no 
hay manera de conseguir que su mujer 
lo entregue. ¿Emplazarla para que lo 
restituya ?. . . Para ejecutar el juicio 
es necesario embargarle á usted. ¿ Pedir 
el divorcio ? . . . E l la podrá, en el curso 
de la liquidación, declararse insolven-
te. ¿Perseguirla por robo?... ¡No es 
posible el robo entre cónyuges ! . . . Las 
mismas palabras que usted, señor comi-
sario, díjome el jurisconsulto. 
' - ¡ Lucido estaba!... Ocurrióseme 
guardar una parte de mi sueldo, pero 
mi mujer hizo las compras declarando 
que eran "para mi casa," por lo cual 
tuve que pagarlo todo, so pena de ser 
perseguido por la justicia. Mi existen-
cia fué entonces miserable y espantosa, 
porque hasta mis compañeros de ofici-
na tratábanme de avaro. A pesar de 
todo, mi mujer se daba una vida pla-
centera. E n tanto rae dirigía á pie á mi 
ruda labor envuelto en vieja levita, se 
encaminaba mi mujer, en coche y vesti-
da lujosamente, al Bosque ,y á los bu-
levares; al anochecer, iba al teatro, al 
concierto, al cinematógrafo. Tres tar-
des seguidas la observé: las dos prime-
ras la vi entrar en almacenes, cafés y 
salones de conferencias; al tercer día, 
se apercibió de que la vigilaba. Para 
despistarme, tomó después, siempre, el 
^Metropolitano, frente á nuestra casa, el 
cual es una bendición para los que hu-
yen. Elegís una estación no muy con-
currida y podéis ver á todos los que ba-
jan con vos. Desde entonces dejé de se-
guirla, tanto más cuanto que mis jefes 
lamentábanse de mis ausencias. Pro-
seguir espiando á mi mujer, era costo-
so y difícil, dada su astucia. Me quedó 
solo un partido que tomar: revestirme 
de paciencia... 
" S í ; apoderarme de esa virtud, has-
ta que la Providencia pusiérame en 
la vía misteriosa del tesoro escondido; 
tener paciencia quizás hasta la muer-
te . . . E n cualquier caso podía intentar, 
mostrándome tan humilde como Job, 
deshacer la desconfianza de mi esposa. 
Por ello, tragando bilis, díjele humil-
demente una vez: "Tienes razón; con-
sumí tu dote, y es justo que pague mi 
culpa. Si te la reintegro con mi traba-
jo, ¿me perdonarás, Didina, entonces? 
ENRIQUE F A L K . 
(Concluirá.) 
U N A COCINERA D E L PAIS. E N T E X D I -
da en renosterla, sol ic i ta coloca'.^e en casa 
de f ami l i a 6 de comercio, teniendo quien l a 
grarantice. Homay n ú m . 44, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 4. 6381 4-2 
S A S T R E 
Se necesita un operarlo en Teniente Rey 
n ú m . 39. 6382 4 2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN l ' E -
rnnsular, de criada de mano; entiende xle 
cocina; tiene referejiojas; l leva poco t i am-
po en el p a í s ; i n fo rman : Santa Clara 29. 
6356 4-3 
SE SOLICITA U N H O M B R E COMPET " N -
te para la I n t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s amer i -
canos. Son Indispensables los siguientes 
requisi tos: Ac t iv idad , buena presencia, í l i .as 
maneras y antecedentes Intachables. T a m -
bién exigimos g a r a n t í a . Con la perdona 
que renna estas condiciones haremos un 
arreglo a l tamente satisfactorio. D i r i g i r s e á 
Mr. F r a n k G. B a l d w l n , A g u l a r 76, de 2 a 
4 p. m. 6357 4-3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una muchacha peninsular de 15 a ú o s ; 
es de confianza y tiene quien la recomien-
de. Concha n ú m . 3, esquina á Marina , bo» 
dega. 6376 4-2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F I N A V QUE 
sepa coser. Cerro 566, ant iguo. 
6338 4-1 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F F E U R 
son buenas recomendaciones; se garant iza 
ser m e c á n i c o y con mucha prftctica. San 
L á z a r o 256, ant iguo, á, todas horas. 
6259 > G-30 . 
U N M E C A N I C O 
I E S P A S O L DESEA COLOCARSE E N C A Í A 
A C R E D I T A D A . D E I N G E N I O O COMER-
CIO. H A B L A INGLES Y ESPAÑOL. l ' U E -
D E DISPONER D E M I L PESOS. D I R I J A N 
i L A CORESPONDENCIA A J O A Q U I N A L -
VARES, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6164 13-28 My . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa p a r t i c u l a r 6 garage, para la 
l impieza de uno 6 varios a u t o m ó v i l e s , de-
seando aprender á, chauffeur. Calle IV y 
20, bodega. Vedado. 6429 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PF>-
ri insular , de cr iada de mano 6 de maneja-
dora; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a n en l a bodega: Espada y Jovellar . 
6465 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
Xiinsular de 15 a ñ o s , que entiende un poco 
de t rabajo de l i m p i a de cuarto ó para ma-
nejar un n i ñ o ; es muy fo rma l y tiene quit-n 
responda por e l la ; i n f o r m a r á n San L á z a r o 
núm. 335, bajos. 6464 .. ' 6-4 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO.v 
que Gallego, A g u l a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
<A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, f ac i l i t o criandos, camareros, .lepen-
dientes, crianderas y trabajadores. 
6463 4-4 
I DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n lnsu la r para cr iada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garan t ice ; Monte 
núiñ. 12, cuar to n ú m . 42. ^ 
6462 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano para cor ta fa-
m i l i a ; l l eva t iempo en c-1 p a í s ; en la casa 
en que e s t á actualmente sirviendo, i n f o r -
m a r á n , de 2 á 4 de la tarde. Vedado, calle 
D n ú m . 31, moderno, casi esquina á 3a. 
6461 4-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para cuartos ó manejadora de un n i ñ o 
6 dos; i n f o r m a n : Puer ta Cerrada ntirn. Pl . 
6459 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, peninsular, para cr iada de 
mano; i n f o r m a n : Compostela 26, ant iguo. 
6458 4-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA. B L A N C A 
,6 de color, que sea aseada y duerma en 
l a casa. Sueldo: tres centenes. San L á -
zaro n ú m . 231, altos. 6456 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
car.se de criadas de mano ó de manejado-
ras; una es de mediana edad, y ambas con 
referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
6455 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S F -
l ar joven, que sea t rabajadora y con reco-
• m e n d a c i ó n de las casas en que haya ser-
vido. Prado n ú m . 6. 6454 4-4 
P A R A CASA D E F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
desea co locac ión una joven peninsular, pa-
r a camarera 6 cr iada de mano; sabe per-
fectamente su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende. Cuba 18, bajos. 
6453 4-4 
U N MECANOGRAFO RAPIDO, CON B U E -
na o r t o g r a f í a , desea colocarse en casa de 
comercio, n o t a r í a ó bufete pa r t i cu l a r ; sabe 
redactar y puede contestar la correspon-
dencia. I n f o r m a n : San Pedro n ú m . 6, " L a 
Perla del Muel le ," carpeta. 
6402 «-4 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA COLO-
cación una joven peninsular quií entiende 
un poco de cocina y que tiene referencias. 
Sitios n ú m . 9. 6399 4-4 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color, aseado, en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento; i n fo rman en Manr ique 81 B . 
6397 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A P E -
ninsular para cuartos y coser; tiene buenas 
referencias y prefiere casa pa r t i cu l a r ; es 
fina y t rabajadora; i n fo rman : Rastro r .úm. 
11, moderno. 6396 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu l r de cr iada ó manejadora; entiende 
de costura, con buenas referencias; ' n fn r -
man á todas horas en J e s ú s Peregrino 52. 
6393 1-4 
D E S E A N TOMARSE DOS M I L PESOS POR 
un año , con buena g a r a n t í a , á módico in te -
r é s ; contestar á "Fabricante," apartado 648, 
ciudad. (No se a t e n d e r á n corredores.) 
. 6391 ' 5-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, con abundante le-
che, de un .mes; informes: Animas nume-
ro 173 B. 6450 4-4 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS, 
formal , con buenas recomendaciones y s'n 
pretensiones, desea encontrar cualquier c la-
se de co locac ión• que sea decente. Plaza del 
Vapor núm. 40, altos de "La Perla." 
6449 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera peninsular; cocina á la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a con pe r f ecc ión , y se pueden tomar 
informes de su trabajo. S u á r e z n ú m . iS. 
6448 4-4 
M D O R DE LIBROS E S P ^ O l , 
m e c a n ó g r a f o , calculista, poseyendo el f r a n -
cés é Ing lés y con mucha p r á c t i c a , desea 
encontrar co locac ión apropiada á sus a p t i -
tudes. Inmejorables referencias y quien 
lo garantice. I n f o r m a r á el propie tar io del 
í l o t e l de Francia , Teniente Rey n ú m . 15. 
6447 4-4 
BARBEROS. SE SOLICITA UNO QUE 
sea blanco, á medio cajón, en Concordia 07; 
se prefiere que sea e s p a ñ o l . Y se a r r ienda 
una b a r b e r í a ; i n fo rman en la misma. 
6446 » 8-4 
T E M E D O R 3 E L I B R O S 
Se ofrece para todí» «Uaso de trabajo» de 
•emtabilidad. L l e v a libres »n horas dfcisoca-
{padaa. Hase balances, hquidacionea, etc. 
Gervaeio 105, antiguo. 6 99, moderno. 
A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESASA Co-
locarse con m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a sola, para 
la l impieza de habitaciones; entiende algo 
de costura y sabe ves t i r s e ñ o r a s ; no sale 
& la calle y menos de tres centenes no se 
coloca. I nqu i s ido r n ú m . 18. 
6451 4-4 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A F A R M V-
cia y fregado de botellas, se sol ic i ta un 
Birviente en Te jad i l lo n ú m . 38. 
6459 .1.4 
U N CRIADO D E MANO DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu l a r ; s i rve á l a rosa 
y americana. P e ñ a Pobre n ú m . 5. 
6413 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para se rv i r de manejadora ó c r ia -
da de mano, á u n ma t r imon io solo; tiene 
Quien l a garant ice y e s t á ac l imatada on el 
pa í s ; sueldo tres centenes; informas: Santa 
C l a r a 21, a l tos ; 25, ant iguo. 
• 6413 { - i 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, en casa par-
ticular ó establecimiento; tiene buenas re-
f erenc ias y no se coloca en las afueras n i 
duerme en el acomodo: Informan en Sus-
piro núm. 16, cuar to n ú m . 34, al tos 
6409 4.4 
SE O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S c o c i -
neras y reposteras, para la Habana ó el 
Vedado; dan r a z ó n en O'Reil ly n ú m . 53, 
entresuelos. 6406 4.4 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE ENTLEN-
da de j a r d í n , y una criada de comedor oue 
sepa se rv i r b ien; ambos con referencias; 
17 n ú m . 302, esquina á C , Vedado. 
6405 t .4 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE HA-
l>e su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , so l 'o i la 
co locac ión en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio; tiene referencias; Habana y Obrap ía , 
bodega. 6404 4-4' 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para atender á una anciana. Agua-
cate n ú m . 15, altos. 6445 8-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
que sea l i m p i a y sepa su ob l igac ión , para 
cor ta f ami l i a ; t iene que do rmi r en la casa; 
sueldo: tres centenes y ropa l impia . Sa-
l u d n ú m . 29, an t iguo , bajos. 
6444 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad, peninsular, de manejadora ó 
cr iada de mano para una corta f a m i l i a ; t i e -
ne quien la garant ice ; i n f o r m a r á n : Fac-
t o r í a núm. 20. 6443 4-4 
S E Ü O R A C O N B U E N A S 
referencias, habla f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea 
colocac ión para encargada de hote l ó casa 
par t icular , ó como s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ; no 
tiene Inconveniente en v ia ja r ; t a m b i é n da 
clases de e s p a ñ o l y f r a n c é s ; r a z ó n : Gallano 
n ú m . 22, t a p i c e r í a , de 1 á 3, d í a s laborables. 
6369 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Desea 
colocarse de c r i ada de mano 6 mane jadora : 
T iene quien responda por e l la . 
I n f o r m a n : en Inqu i s ido r 14, ( a n t i g u o ) . 
C. 375 4-2 
TENEDOR D E LIBROS. CON CONOCI-
miento en todo t rabajo de escri torio, y p r á c -
t ica en correspondencia mercan t i l , doxea 
co locac ión y acepta l levar contabilidades 
por horas. Pocas pretensiones. Segunda 
Estrada Palma 39, A. Q. 
6388 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano ó manejadora; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y entiende de coser á 
m á q u i n a ; tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado; in fo rman : Sol n ú m s . 18 y 
15, " E l Porvenir ." 6387 4-2 
C R I A D O D E MANO 
Se sol ic i ta con buenas referencias, en 
17 entre 6 y 8, Vedado. 
6386 1 o 
locarse para cuartos: sabe coser á man j y 
loca.rse para c ia r tos ; sabe coser á mano y 
& mfiquina. Puer ta Cerrada n ú m . 51. 
. «403 4.4 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.—(VRellly 13,—Telf. A-̂ :VtS. 
Esta ant igua y acreditada casa, sieinore 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t iculares : á los hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f a c i l i t a 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo 
6SS3 , - . 3 
SASTRE CORTADOR, DESEA COLOCAR-
se ó t rabajar una s a s t r e r í a , por convenio; 
in fo rman : Prado 32, ant iguo, café . M . A. G. 
6378 4-2 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular, con mes y medio, 
teniendo g a r a n t í a s y p u d i é n d o s e ver sa n i -
ñ o ; i n fo rman : Soledad n ú m . 16, ant iguo, en-
t re San M i g u e l y San Rafael. 
6375 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locarse, una joven de criada de mano, y la 
otra, de mediana edad, de cocinera, ambas 
con referencias. Carmen n ú m . 4, ant iguo. 
6347 4-1 
C R I A D A D E MANO. SE SOLICITA E N 
P e ñ a Pobre n ú m . 27, bajos; que tenga re-
ferencias. 6386 4-1 
U N P E N I N S U L A R SE OFRECE PARA 
dependiente de bodega ó para conducir una 
ca r re t i l l a de mano; tiene referencias. Sol 
n ú m . 8. 6335 i - i 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
mandados y otros quehaceres de casa de 
comercio. I n f o r m a n : Obispo 29, ant iguo. 
6343 4-1 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad en el servicio d o m é s t i c o , 
tiene mucha p r á c t i c a y con buenos in for -
mes. Acosta n ú m . 22, esquina á Cuba. 
6342 4-1 
S E S e L I C S T A 
una muchacha para criada de mano; es para 
matr imonio- solo; tiene que ser l i m p i a y 
t rabajadora; sueldo tres centenes y ropa 
l i m p i a ; si sabe bien su ob l igac ión , se le da-
r á más . San R a m ó n n ú m . 28, ant iguo, en-
t re Romay y San J o a q u í n . 
6346 4-1 
M A T R I M O N I O PENINSULAR. 15 AÑOS 
de p r á c t i c a , se ofrece para, todo, con un 
n i ñ o de tres a ñ o s ; sueldo módico . C e m , 
Zaragoza n ú m . 20, Agus t ina S u á r e z . 
6337 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E QUINCE AÑOS D E -
sea colocarse, en comercio, a l m a c é n ó res-
t au ran t ; sabe escribir, conoce las calles de 
la Habana y es decente; in fo rman en Luz 
n ú m . 102. 6339 1-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A T R A B A J A -
dora, que haya estado en buenas casas, 
tenga informes y sepa algo de cocina; hay 
n i ñ o s ; tres centenes y ropa l impia . Calle 
10 n ú m . 3, Vedado. 6330 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENTN-
sular para ma t r imon io solo, que duerma 
en el acomodo y tenga referencias. Car-
los I I I n ú m . 199, altos, botica. 
6328 9,1 
U N SESOR P E N I N S U L A R D E 35 A 40 
a ñ o s , fo rma l y de confianaa, teniendo quien 
lo garantice, se ofrece para cobrador, sere-
no, portero, encargado de una casa do fa^ 
mi l l a , ingehlo, casa de campo ó cosa anfi-
loga; es solo; d i r i g i r s e por escrito á Oficios 
76, ant iguo, café , R a m ó n Garc í a . 
6325 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P b -
n insu la r de cocinera; tiene quien la reco-
miende y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Escobar 94, c a r n i c e r í a , esquina á Neptuno. 
6323 4-1 
DESEA COLOCARSE D É C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, r e c i é n llegada, 
teniendo quien la garantice. Eg ldo 1. ú -
mero 73. 6321 1-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A PA-
ra limpieza de habitaciones en casa de !no-
ra l idad ; si no es a s í que no se presenten; 
no tiene inconveniente en Ir a l ex t ranjero ; 
t iene referencias; calle 11 n ú m . 87, entre 8 
y 10, h a b i t a c i ó n n ú m . 9, Vedado. 
6291 5-31 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora; In for -
mes en F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
6841 4-1 
SE SOLICITA E N A R A M B U R O NUM. 18, 
moderno, una criada de mano para corta 
f ami ' i a , y se le d a r á buen sueldo. 
6278 6-31 
A n t i g u a A g e n d a d e l o l o c a d o n e s 
L a P r imera de Agula r , A g u l a r núm. 71. 
T e l é f o n o A-S090, de J. Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6268 8-30 
Dinero é tliootecas 
D I N E R O 
Con in terés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
6329 26-8 My. 
Venta de tincas 
y establecimientos 
V E N T A D E U N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una s a s t r e r í a con muy biiena 
m a r c h a n t e r í a , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permi te el ba r r io ; su precio es $800, o.ue 
los vale la casa sin contar con g a r a n t í a 
n inguna , con cont ra to por cuat ro a ñ o s ; 
gana $20; in fo rman 17 y J, Vedado. 
6470 26-5 .Tn. 
U N A GANGA. SE V E N D E U N PUESTO 
de f r u t a en lo que t iene de costo, por no 
poderlo atender su d u e ñ o ; Vives n ú m . 166, 
Urbano P a n t ó n . 6436 1-4 
POR NO PODERLO A T E N D E R , SE V E N -
de un kiosco de bebidas y licores con bue-
na m a r c h a n t e r í a ; i n fo rman en Monserra-
te n ú m . 85, an t iguo , y* 653S 4-5 
SE V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A ; 
tiene b u e ñ a m a r c h a n t e r í a y buen local ; 
buen cont ra to ; su d u e ñ o la vende porque 
quiere irse á E s p a ñ a , y l a da & p r u í b a ; 
paga poco a lqu i l e r ; i n fo rman en Prado n ú -
mero 50. 646S . 4-5 
SE V E N D E N DOS CASAS Y U N A G l ' A N 
cindadela con i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moder-
na, en $20,000; es la g r an opor tunidad de 
adqu i r i r un buen i n t e r é s y una buena pro-
piedad; informes; Es t r e l l a n ú m . 210. 
6504 4-5 
VENDO BUENAS CASAS, B I E N 8 I T U A -
das, algunas con establecimiento, producen 
b u e ñ i n t e r é s ; en la Habana, J e s ú s del M o n -
te, Regla y Guanabacoa; In fo rma M. Gar-
cía, en la v i d r i e r a del ca fé Cont inental , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
6529 S-5 
VENDO BODEGAS C A N T I N E R A S ; i ON-
das, v idr ieras de tabacos y cigarros y u n 
buen c a f é ; i n fo rma M. G a r c í a en l a v i -
dr ie ra del ca fé Cont inenta l . Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6528 «-5 
C A L L E D E L OBISPO. V E N D O U N A CA-
sa muy barata; en San L á z a r o otra, s., c , 
3|4, azotea, en $6.200, y o t ra de í . l tos . D i -
nero para hipoteca, desde el 6 por ciento 
anual . Ju l io C. Peralta, Obispo 32, de 3 ft l . 
6473 8-3 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON M A -
quina L i b e r t y y varios objetos do fo togra-
fía. Se realizan á precios de o c a s i ó n ; hay 
que desocupar el local . Informes en Ma-
loja n ú m . 132. 6491" 4-5 
CASA MODERNA. G A N A $26-50. AZO-
tea, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, mo-
saicos, $2,600. Otra, gana $24:' $2,450. Otra, 
gana $31-80: $3.250. Lake, Prado n ú m . 101. 
de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 1966 4-5 
ESQUINA D E U N A P L A N T A ; A D M I T E 
tres pisos, centro del comercio; gana $250; 
precio: $36,000. Otra que gana $330 con 
contrato, $42,000. Otra que gana $116-60: 
$14,000. Lake, Prado núrn. 101, de 10 á 5. 
Te lé fono A-5500. 
C 1965 4-5 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO. V E N D O 
una gran casa ant igua, con 11'50 por 37 me-
tros fondo. Otra en Desamparados ,dti azo-
tea, con 250 metros. Otra en Lealtad, mo-
derna, con sala, comedor y 3|4: $3,000. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
6427 4-4 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c igarros y bil letes de l o t e r í a ; buena 
renta; paga poco a lqui le r ; in fo rma su due-
ño en Sol n ú m . 68, ant iguo, altos. 
6452 n-4 
Q O M B M C O G A R C I A 
VENDE Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en hipoteca con módico Interés. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn . 1 
E N L A C A L L E D E L CARMEN, A DOS 
cuadras de Monte, vendo una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos que valen por tres, 
patio, cocina, cuartos de b a ñ o y de inodo-
ro, suelos mosaico y servicios sanitarios. 
Gana $21-20 y piden $2,250. Espejo, O'R'.'i-
Uy n ú m . 47, de 3 á 5. 
6380 4-2 
S E V E N D E N 
Oefeo rail ciftQ metros de terreao á 
ana «sua-dra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Yedaáo, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gíandes, cercaidos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
C 2027 Jn . 1 
SOMBREREROS. SE A R R I E N D A O V B N -
de, con existencia, un departamenio de som-
breros anexo á una acreditada p e l e t e r í a 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del g i ro sus d u e ñ o s ; informes Calzada 
del Monte n ú m . 171, 
5845 15-19 My . 
VENDEN 
Dos hermosas casas de a l to y bajo, en 
uno de los buenos puntos de l a Habana; 
no tienen un a ñ o de f a b r i c a c i ó n y e s t á n 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por :,0 de 
fondo; libres de todo gravamen; t ienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los al tos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños , dos patios, i n s t a l a c i ó n invis ib le , de 
Gas y Elec t r ic idad ; no se admite i n t e rven -
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
6 arquitecto. In fo rman en el Vedado, ca-
lle B n ú m . 178. T e l é f o n o F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 My . 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , D E A L -
to y bajo, en el bar r io de Monserrate; ren-
ta 19 centenes; i n fo rman en Amis tad n ú -
mero 61 A, bajos, de 11 á 1. 
6360 4-2 
SE V E N D E U N A CASA A N T I G U A P A R A 
reedificar, en San L á z a r o , con fondo al Ala-
lecón; tiene buenas paredes; in fo rman en 
Amis tad 61 A, bajos, de 11 á L 
6361 4-2 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene de 
existencia m á s de m i l doscientos pesos y se 
da barata; se garant izan m á s de $30 ala-
r los; se da á prac t icar la venta; tiene buen 
contrato; paga $28 de alqui ler , con casa 
para f ami l i a : v é a m e que el negocio lo ha de 
gustar; de 8 á 9 de la m a ñ a n a en el ca fé E l 
Sol, Vives y Cr i s t ina ; no admito corredo.-es. 
6349 '' 8-1 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O UNA 
gran casa de al to y bajo, con salida i dos 
calles; renta $100. $7,500. Otra an t igua con 
10.50 por 42 varas de fondo, sala, comedor, 
6|4 bajos, 314 altos, muy bien si tuada: $5,Ci)0. 
F igarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
6332 1-1 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega á como quiera, por 
no estar al frente su dueño , etc., etc. I n -
f o r m a r á n : Café de Luz, de 7 á 10 y de 1 á 4. 
6327 4-1 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadi l lo . Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San L á z a r o . Con-
sulado, Prado. San Migue l , Perseverancia, 
Escobar, Gallano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás . San Rafael, Vil legas, Cuba, Berna-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amis tad , 
Reina. Oficios, Monte, Campanario, Indus-
t r i a . Vi r tudes y muchas m á s , desde $2,50.). 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual . Ju l io C. Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 My. 
6. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Buena casa en la calle de la Haba-
na, se vende en 30,000 pesos; de dos 
pisos. 
Dinero en hipoteca al 6^%. 
C 2064 " j n . 1 
NEGOCIO POSITIVO. SE V E N D E L A M E -
j o r casa de H u é s p e d e s , en luga r preferido de 
esta capital , ó .se admite un socio. I n f o r -
mes: Lulo . Es t re l l a 62, altos, y Pedro, Reina 
77, al tos. 1081 15-25 My. 
VENDO U N A CASA DE A L T O Y BAJO, 
en Concepc ión de la Va l la . Renta once 
centenes; en $6,000 oro e s p a ñ o l . Habana 
n ú m e r o 83, de 8 á 10 a. m. 
6197 10-29 
V E N D O U N SOLAR CON 400 METl' .OS, 
l ibre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, L u y a n ó ; se admite parte de £0alado 
y el resto á plazos; Informes: L u y a n ó ICt. 
Te lé fono A-6707, de 2 á, 5 p . m , 
6198 . . 10-29 
VD. PUEDE DUPUCAR SU COSECHA DE CAÑA V TABACO CON M| 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E R I E G O . 
H . M . S d P L E . A p a r t a d o 5 9 7 . 
!/2 
6484 
V E D A D O . L I N E A O 15. E N T R E M Y N , 
vendo hermosa casa: con j a r d í n , por ta l , sa 
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de cr ia -
do, servicios sanitarios dobles, dos patios., 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea. 
Piden $8,500. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 ft ¡>-
6351 
SE V E N D E UNA HEHMOSA CASA EN L A 
Calzada de J. del Monte, de dos plantas, irn-
bas de terraza, sala, saleta. 414. s6" '1^0 tía^ 
n l ta r lo , hermosa cocina, despensa y b a ñ o . 
s a l ó n de comer; para m á s informes en J. 
del Monte n ú m . 74, su d u e ñ a . 
6101 13--s 
VENDO DOS SOLARES E N LO MAS A L -
to del Repar to de Betancourt , en el Cerro. 
Calle 1» entre San Q u i n t í n y San Gabr ie l ; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios n ú m . 64, in forman. 
5248 25-7 My 
C A R P I N T E R O S 
Maqu ina r i a* de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á planos.' B E R L I N , O'Rei l ly uQm. 
Te lé fono A-3268. 
C 2042 Jn . 1 
V E N T A D E G A S A S 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 a l 10 por ciento sobre 
el precio de venta, de 2,000, 3,000, A/'OO. 
5,000, 6,000, 7,000, 8,000 hasta 30,000 pesos. 
Casas viejas para reedificar y solares de 
200 hasta 4,000 metros. T r a t o directo. Sr. 
More l l . Despacho de 10 á 3. Progreso ^nú-
mero 26, bajos. 6166 ' N 
y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: Reming ton ; Smi th Premier ; Srnlth 
Bros.; Underwood; Monarch; Roya l ; 01iver, 
y reparo m á q u i n a s en Compostela 133, Te-
l é fono A-1036. Lu i s de los Reyes. 
6490 26-5 Jn. 
SE V E N D E N : M U E B L E S D E CASA Y U N 
Piano Fischer en excelentes condiciones, 
una ganga, por ausentarse su d u e ñ o de la 
ciudad esta semana Brownlee, calle 25 
entre D y E, Vedado. 6506 4-5 
POR AUSENTARSE SUS DUESOS, SE 
venden todos los muebles en San Migue l 
n ú m . 133, an t iguo ; pueden verlos de 12 á 4. 
6536 4-5 
B E V E N D E 
Un magnifico armatoste con su v i d r i e r a 
para cigarros y tabacos, con su correspon-
diente roja de hierro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien trabajado; para 
persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Monte n ú m . 383. 
6384 S-2 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n es* 
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y Agr í co l a s . En uso en la i s . 
la hace m á s de t r e in ta y cinco años . Et» 
venta por F . P. A m a t y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V 3 E M T 0 
E L D A N D Y 
E l mo to r mf.jor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier a l t u r a En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a Cuba n ú m . 60. Habana 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N . O 'Rei l ly núHa. 67. Te lé fono A-3268. 
C 2043 Jn . 1 
S E V E N D E 
U n motor de 25 caballos de fuerza, pro. 
pió para cualquier Indus t r ia . Es horlson-
tal , y se ha l la montado en el Tal ler d» 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Principa 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para montar o t ro de m á s fuer-
z a y su precio s e r á razonable; e s t á funció» 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 2049 Jn . 1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilapiana y Arrendoado. O 'Rel-
Hy núm. 67. H a ó a n a . 
C 2044 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
CAJA CONTADORA 
de lo mejor que se ha fabricado, se venda 
en buenas condiciones; informes en ¿aa 
Ignacio n ú m . 68, ant iguo. 
6515 4-5 
C 1939 al t . 13-1 
M u e b l e r í a L a R e p ú b l i c a , S o l 8 8 
R e a l i z a c i ó n permanente, g ran sur t ido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vest ido-
res, lavabos, carpetas, camas, l á m p a r a s , m á -
quinas de coser, sillas, sillones, sofás y u n 
s i n n ú m e r o de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
PIANOS 
Thomas Flls, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babamonde y Compaflla, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D E COME-
dorr, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de g ran aparador, aux i l i a r , mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. A g u i a r 
n ú m . 92, an t iguo, el portero. 
C 1897 28 My . 
P I A R f O S N U E V O S 
Acabamos de recibi r del fabricante 11a-
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda, clase de pianos. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate nfim. S3. 
5979 26-23 My. 
Z G A ^ G A ! 
Realizamos Pianos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, s in come jén . 
Viuda é Hi jos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono A-3462. 6978 26-23 My . 
DE CARRUAJES 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L FRANCES D E 
30 caballos, 4 ci l indros, el motor en per-
fecto estado, acabado de p i n t a r y con Ips 
gomas nuevas, se vende casi regalado por 
no necesitarse. Calle 2 n ú m . 2, Vedado, i n -
forman. 6496 S-5 
BE V E N D E U N A U T O M O V I L MAIICA) 
i ta l iana , de 40 H . P., en magnifico estado. 
I n f o r m a r á Jaime P a g é s , H o t e l de Luz, de 
2 á 5 de l a tarde. 6210 3-29 
¿ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende un a u t o m ó v i l "Ber t i e t , " de 22 á 
30 H . P., por haberse embarcado su d u e ñ o 
para Europa ; es propio para una f a m i l i a de 
gusto; lo mismo para uno que quiera explo-
t a r l o ; t iene siete asientos y doble f ae tón , 
elegante; para ver lo y prueba. Cerro -íiei 
moderno. 6000 15-24 l\Iy. 
d e l P ^ t i s 
SE V E N D E E N MARQUES GONZALEZ 12. 
6437 8t-4 ^d-4 
I m r a s ramm m m m | 
para los Anuncios France&s son los <| 




ác las Enfermedades contagiosas^1 
l i ü l Boteuí 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 CBtliraihpír litn)previene y c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 19, Roe des Mathurlus / todu firmaoiñt. 
P -A-lSTBiMI-A. \ 
C l o r o s i s , l^euras ten ia 
R a q u i t i s m o , T t ibe reu los i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en ios Hospi-
tales de París como el mas 
EWEñOiCO RECONSTITUYENTE 
j es l a m m $ 
„. ' entre todas las LECITIIINAS q u < ^ * ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
A laAcadenrya de Ciencias. A ia Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología do París 
F . B I L L O N , <6, Sus Pitrn-OhRrron, Parlt. 
y en íodas drognuias y farmacias. ¿B¡ 
C A R R U A J E . SE V E N D E U N E L E G A N -
te breok de cuatro asientos. ^No se ha 
usado. Puede verse en L í n e a núm. 54, Ve-
dado. 5862 15-21 Mv. 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
" E L H I P O D R O M O ^ 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 2038 Jn. ! 
P U R G Y L 
PümOLAXAJSTS SINTÉTIOO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIRIIENTO 
ÚOlas ENFEPMEDApESdel ESTOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Âpendicitisy de la» Rebrci infsoclosM. 
E l maa fácil parales Niñoa. 
Se vende m toda* IA» Ftmaclaa. 
P A R I S — J . KCEHLY 
74, Rué Rodier 
V I N O 
B A U D O N 
Antimonio Fosfatado • 
T0N3C0 v RECONSTITUYENTE 
D E A N I M A L E S ^ ^ n o r a l A c e l t o 
¿ e S í g a l o do Bacalao . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O POTUO 
cr io l lo de cinco a ñ o s , siete cuartas, oscuro, 
buen caminador; se da muy barato por no' 
necesitarlo su d u e ñ o ; puede verse en Má-




POR NO NECESITARSE, SE V E N D E 
una caldera sistema ••Baxter," de 2 eaba» 
l í o s ; un ta ladro grande de poste y una co-
clna e c o n ó m i c a francesa, completamente 
nuevos. Pueden verse en Facclolo n ú m . 17 
Regla, & todas horas. 
6199 15-29 My. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garant iza-
das. Bomba de 15ü galones por hora, coa 
su mo to r : $110-00. B E R L Í N , O'Rei l ly n ú -
míTO 67. TVlfefnnr> ^,-2261 
Rscomeiiflaflo por el terpo milico 
en los casos de 
C O N V A L E C E N C I A S 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
e l EMBARAZO y la LACTAHCIA 
V A U D I N & G D I L L AUMIN, Suc de BAUDON 
Sfi, R a e C h a r i e s V , PJLRI3 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Impren ta y tste.rectipia -
d«{ D I A R I O D E L A M A R I N A 
T t a i t n t * Roy y Prad". 
